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P R O B L E M A S  D E  L A  I N T E G R A C I O N  
E C O N O M I C A  D E  E U R O P A  
1 .'T<iiropc n'est qu'!rnc nation coinpos6e 
dc l)l~~!,i:~irs )) . 
MONTESQTJIEU 
A prin~cra rcclaccit5n clc estc trabajo fue t c r m i ~ ~ a d a  en di- 
cicinbrr dc 1 0 5 O .  ISii tai: corto lapso dc tie1np.o loi; 
aconteciiliirntns sc Iian prccipitado !. he tenido quc 71a- 
ccr iiiiporiaiitcs coi rcccioncs antcs cTe cntri:>g-aiJlo a la iinprcu'rs. 
No obstantc cl ~ r l i g r o  clc quctlar inactual al t r a b a ~ r  so- 
i ~ r c  proi~'ciua^l en desarrollo, inc hz decidido a su publica- 
cihn ])ara fa8cillitar un nledio de trabajo a 105 alurnnos dc  la 
C',ítcdra tlc Econnniiíx J. tlel Scniinario rlc Estudios I<urol:co, 
tlc csta Lrnivcrsidsd, ya quc la bibliografía en castdlano so- 
hrc la mntcria .suele pccar en ocasiones por muy t6ciiica ! 
c ~ i  otras pnr unn ,L~sccbi~la l>rsncupacíóii cli\ ulgacloi-a. Pu~eclle 
scrvirlcs dc iniciación cn cl e.it;idio de cjte vieja y cot$clianc 
problcmá dc la Iiitegrncitin cle Europa, q u e  superada ya, s u  
fasc d r  ideal, Iia ~ienrtratlo e11 el inun~clo dc los hechos yat-3 
i r  coal.irtií.ntloso I ~ O L O :  a poco o11 una r;ealiclacl. 
Europa, por mil circunstancias y inil peripecias, tarda, 
se rcsisbe a afirrriarse cn ;u destino iinitario. Hace rsactamein- 
( e  rrcintc año.; ascril~ía Ortega : <~ahorn bien. una v'e'z se Itn 
i~isto esto, lu probghi:(idarl de 1111 Esiodo ~$-rrieral europeo. c l  
irnpol~c ncccstrri~-rr.ncnfr. La oc((si:jr~ ~ U C  / [ C V  stibifan;?tzt'r (1 
it:rmino rl proccso p'ucdt7 scr crra/qu;ern: por ciicrnpln. la co- 
Lefa ( 1 ~  un cNnt> qrre crsom~ yor los IJralcs o bien uttu SUC'U- 
dícln d d  grnrz « mngma » islánrico » . 
Y cfcctivaincrite, cl mi.edo Iia sido clccisivo c.n los últim.oe 
17  trascciiclental~es paso.; de Ira Intcgracicín eiirolxa. 
Ilnhía vencido ~1 iiicdio año ~ I c  iiiil novccieii~os cincuentn. 
y seis. I-:gil)to, i-c~sl)alclrirl,z 1)or I\i!sia. a c a l > a k  t1.c pro\70cni a 
Iris 11i;í.i f~iscrtcs pomtciici:ii; cui-ol);e:t; cii I'oi.iiia c!i!c: hace años, 
tic: Iial!:-r sitlo pocihlir. nos Iiubi!~r:i 1)a.recido iiiauclita. !.o? 
p~-oycctos clc: I!iii(íti l~~uropcn  \);irc' 1;1 l),cFeiisa hli1ita.r Iiabían 
siifi-itlo uiilz crisis, d!c:;l)uc:s (1: In iio i-atific-rii:irín por 1;ran.cin 
tlcl '1'r:ltndio rIk la C : .  I;. 1). . r1iriz;;s por crcci- tlisiii.inuítlo; el 
l)cli,gi.o ruso dri:ipaCs cla In i~iucrte clsc S[¿ili.ii 1. : ~ 1  x1)nrcccf 
c ~ i  :SI i~;i-cinlin la po1ític;l cli.: 1.13 soiiri:;ar; ,u t1.e l a  cocsi:;tencin.. 
(:o:i c1 iiicicl~..!i~~c: clc Sii;cs. la ne::csi.tl;itl (1.e ]:L IJni61l ELI- 
rol>ca ":' pj ;~ i ika  d c  rilie[.o con 1n:ís fucrza !: con iii:ís cs-  
~miit;i~i~ciclatl, y hacia c$st;l;iinar a u11 c:u:ioc:i:I'o coii~entarista 
d.c f)nlític;i 1iitcrnac.ioiial. acs 1)rcciso luiitlii-110s e11 iyna nueva 
i.ii,itlatl ~i.c>lítica, fuf1rt:> ). oi-gullosn. a la. clur no piiclln 1.01- 
\iIrs(:Ii. a arre11:~inr. aiitc sus pri>pio:; ojo:i, la xlla\tc d~ 5l! 
cas:L:> . E:; p~eci : io  h:ic.:.r v lSuropa» para dcf'eiiricr, taiito cli!l 
ICstr' coiiio del O(.ste a 10s ciii-olcc-I.;. .o ,eii otro caso rc5ignar- 
iior ;l ccthxr sic:riil)ile. :i col>arcl.e,ar sicnipre, a suf i-ii- iiisiii- 
~ c c ) )  ( 1  j. 
I+:1 niicc1.o 1i:il)í;i ii:>c;io cluc lni-e-ici-:i 1)osib'lc la i-ealizn- 
cicíii clcl su.::ño c!c I;t iliiiiiii I * :~ i i~o~ea .  un i-cspirn en la tcn - 
si(',n iiiíe~-ii:~cioi~;~I Ji;~I)ía I~;tsta(lr) pat-;i. ( ~ I I ( :  P! S L I ~ T I ~ ~  u ~ ~ T ~ ~ I . ; I .  
C I I  t ~ l .  P;ro rxi.;íc i iiiios priligi-o.; iniiic(Iiato:;, f1iei.t~:; y 11.o- 
cl~t~ro';o:;, níiii c.i;iiitlo i1rlyn tlcsaparcritlo e¡ iiinierlkto c!: gue- 
i.1.:~. I,:~ii-c>i); '  1 i :~ ~:vi.(litlo I r i  1i:~geii-ioní:t politica rllel iiiunilo. 
cconcíiiiicaiilci-iie 11:i. sl!lo ii;:í:-, qtie scl)c;-atla !arito por  :lii~;:i'ic.n 
cc:inc ;)or liusia pt.)i.cluc :;u ilst'li(:r~o eiiiií ::toiiiizntlo. I(:iii-oliri, 
C O I ,  5 , ~  ~ I ~ ~ ! ; L L I ~ ~ ~ I I  )-:L 110 1)t:s;i c leí : i . i i \~;~~~~~etl~c:  c n  e1 (l,osti~in c l ( ! l  
iiiiiiido. 
151 esaccrbado iiacicinalisnio dc iii~ii:lios países cui-opcos, 
[ ~ l i i >  lia1,ía sul)u;!slo u11 gr:i\;c iii~i:~etliiiiciito pxra la <; iiiii.61: 3 ! 
trra al h:isiiio ti:.:iipo uiia d(i.Ccii.ia coiitra. cl peligro del (:o!iiii- 
iiisiiio. I'ero una t1c la,< (;ory>i.c,-,a,i qiic puctle i:cscr\7ariio.; la l.!'-- 
(1) Kaymorid CARTIER: Suez: I,'A~neriqae ruse (que va faire IJAirierique), 
París-~Match. n.' 388.-15 sep. 1956-París. 
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\.oliicicín que la iniirric cbe Ctalin hn :iulinc'sto eii el I<ra~~i!in, 
cs quc p~idcho. produciri;'c taiiibií.ii u n  cainbio t18e sisteii~a en 
cuanto 'a la coilfiguración del n-iuntlo cciinunista. Puede gcr- 
iiiai?ccer la idea. clule hacía cl.oci r a bla<l:a ria& : el co:miinisin.o 
y 'la ITni611' Susi4tica tienen espíritii uni~.,er.jal. No sólo en su 
aspirución, hino e s  su:; actos inr-ilcldiatos. !.a l!nlr~n cbe los 
E~tadocj Sovi6ticos 1anz:itla a l a  corricilte histcírica eii 19! 7 
cs iio shls un idcall, sino u n  hc,cho uni\.er:jal : i:~l:ilcl~iier naci;5n 
d,cl niumlo clua atloptc. cl coiiiuiiisri~o pii.eCc entrar auttam;i- 
tica~~iileiitc cii la I.'ni6ii » , ( 2 )  pero pucclc cambiar el nihtoclo. 
XJao Tsc-'l'ousg, :x; niega a aceptar liara China un co1~oiiisli~;- 
~ilci ruso al socairc cl':: In idea cainunisia ; 'l'iro~ ha ~ei iusado c8un 
cnei-gía cl son:ietimieritcs (le Yugoes'la\:ia. cil la osfera dc los 
satili.tics ( a l r o ~ O : j  clle Ku:;ia, el caiiibio cn la Irni611 Sovictica 
pucdc consistir cii coiiced.er, dentro dcl r6giiiijc.n coniunista, 
cierta auto~iornía y apai-rnt~c libcrtacl a los ISstaclos satí'1itc.i 
ícurol)eus. 1511 I'ozt~iaii, eii ' e l  jiiicio de 10.5 ic\;olucion,arioc' de! 
zS tlc juilio, n o  S: I~c~:;.ig~ue iii:ís cluc atl~i~ellos tlc1ito.j que con- 
siclcran de sangi-c, las autoriclaties cc.)muiii;itas haii reconoci- 
d o  ( j ! ) la: justicia t1.e la rr\;u,e:lta,, el juicio.s.e cel,ebra sin crin- 
sura, con asistcnlcía clic occiclcii.ta!e:; y es !a 1n:í.s clara dc- 
rnostracitiri dcl caiiibio tlu Alo:;cú dcsclle la dc:;estaliiiizaci;i;iI 
drl sistcina y tl,ci as,e:jinst'u nioral d'c .,u rixuerclo por ICroucht- 
chlc\~. Eii I'qlonia se ha eiitre~~iato la libertad. 1 5 ~ e  camliio, 
e11 la situaci6ii actual de Euroln,  p~icd~e haccr d'cl comunisiiio 
titi l~cljgi-o infiniia~n~rritc mayor, no sólo e n  In político, s i t i n i  
taiilibi6ii cii 1.0 cconí~iiiico. E n  1.0 ~mlí.tico por uiia ,iii.ayor facili- 
datl c1,c pcne,tracií,n, en  1'0 ecoriUi?ii<:o l,.orcliic auii con estc 
giro la ,estructiil-a t1.r 1:v:;ia es :;u:ic,eptibl.e tlc faci.litar u11 (les- 
cn\~ciIvin.iicnto su1)ci-ior al cluc las ~ccoiioiiiías disgregac1a.s 
en Europa pcu~clclcn lograr, sieiiclr~ í.:jts-~ la iazciii tlsel caiiibio ope- 
ra'do la intagración d;e Eurol)a, a la cluk se 'Le quxei~e '¿!an 
una Icstructura eiconcímica que faciLi,te y cl6 paco a la futura 
c<Eurol~a)) klc \-crclatl,ero sleiitido y supraimcional. 
Estc ,~~cl igrc ,  a.nte el potencial tcoiiíiniico cliie Ru,sia podría 
(2) ¡Ojo ,Vencedores!, pág. 28 - Editorial Sudamericana - Buenos Aires, 
1945. 
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inoviJ.izar había ya alarmailo a los ecorinmisi-as y ~,o;lític~:j 
antses c1e.l conflicto del 39. Ortlqga, en su Revo1ucicí:fi de las 
Masas ( «Sle dcscniboca eii la verdad,era cuesti61i » ), al. ri!fe- 
rirse a l  plan ruso quinqu,cnal crecía : «yo veo en l a  iestr~ictura 
de ISuropa, como gran Estatlo Nacioi~al, la úilica Einp(rcgsa 
911e pud,iera c,o.ntral:;on!crse a la victoria del plan de cinco 
años» ( 3 ) .  
P~ci.lo nd cs sólo c l  pieli,gro ruso d clue pii,edc irilpon.:'r 'la 
unión ciii:opca' sino l a  nec.es!icla.cl (le su liheracitiri del' tl0l;~r. 
Ida econamia curopte,x .es cap,az dc supc.rar su  estado artii,a;l 
cuandmo co.mprcmci~ qu:ci la uniífln clac sus murso:; y la libertar1 
tl'e su mcrcat1,o pii'eclle darle fu'crza sufici~ei-itc para rc\lalorizar 
su econamía y para cluc pueda repvcscritar en el conciclnto ii i-  
t~ernacional la voz poc1,crosa cluc sieiill~rc tuvo. T',c:ro ante:; cl2 
seguir es iiecesari~o clu,e aun brevísi~i-i~aiiieiitc no.< deterigain,os 
a ,exarnia.ilar icl con~ep to  clie Europa. ]',ara nosotros, en una pri- 
mera fase actual, diecir 1Sui-:opa. .eclui\rale a ,i.upoiicr ((todo, el 
comjii.nto de países quie est;ín fuera cle 1.a j.~iri.scl.icció.a~: o de la 
h,iifl,uencia directa de Rusia so\fi:útica, ,es decir, totlos a.clu6llns 
que esthn fuera del telón de acero, y que 'coiis,tiiatu.ycn una .en- 
tidad hum'ana que sc pueclie estimar clc 2 2 0  a 2 7 0  mtiiiones 
slegún que se  incluya o no a Inglaterra» ( 4 ) .  
1'1erci Europa por eiicima tl~e una continuidarl geogr:íl:ica 
tiene un inc1,~idabl~e s;enti,do espiri tiial, algo que Ortega tlef iii,:: 
C.Nmi0 ciertcia, ya que toclo Ilo clerniís, afiriiiia, :(ea coii-iiin con 
el resta diel Planeta)) ( 5 ) .  I'ara (.;uillsrino IIass ( 6 ) .  l a  ne- 
cesidad de la integraci6n clie Europa es  por criciina de totlo 
iin problcina i3c cultura, y miís iiiiiiediataiii:entc, coiiio rcm- 
naiicia s~eculiar cl,cE et~erni~o problci~ia. Vori der JIeydte, ( 7 ) ;  
\reía su sducidi$el clia eii que sc vcrificai-ü la uni:iii :e:jpi~'ituítl 
(3) Ortega y Gasset.-Obras completas, tomo IV, pág. 275. 
(4) Prefacio del Editorialista de la obra de A. Ducroq y R. Vilmontes, 
*Nos risques et nos chances*.-E. Presentes.-Plon. París, junio de 1954. 
( 5 )  Ortega y Casset.-Asamblea para el progreso de las ciencias. 0. com- 
pletas pgs. 99 y SS. reproducción del artículo del Imparcial de 27 julio 1908. 
(6)  Cuillermo Hass, Selección de la Revista de Occidente, t. 11 Madrid 
1950 publicado en el tomo VI, n.' 18, dic. 1924. 
(7) Confer. pronunciada 11-X-956 en Universidad de Oviedo. 
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cle los leuraIreac clierdtro clc una idlea auténticaii~ente cristilana; 
el mismo clarnor, que dels~cl\e otro ,íngiilo b r o t a b ~  de Salva- 
dmor Madariagia en su Bosiquiejo de Europa ( 8).  
Rero aiín a fuer de parecer tnat-erialistas, no nos coti- 
vence como rnlcdio este recurso cjue cat~sideran~os corno fin, 
contrariamente d feníxilneno ~econGmico, en el que no hemos 
de ver fin, sino medio (9). e i 
La I-Iistoria nos ha dernostrado sobraclaineiltc cómo una 
unicíri fundanilentada. en una bare d? tipo esliritual ha: fraca- 
bado. Que prw:ba de ello teliemos los esplliolea cuyo m;ís 
egregio Emperador no  tuvo otra ilusionada idea que la  de 
agrupar enl su Inipierio a los países Europeo.i, no cmi i d a  dc  
aun~entar  su gqandieza o podIer ~ersorial ,  sino con la de e,jta- 
bliecer, de  uim parqe, l a  un'ión dc todos los catGlicos eu- 
ropeos y formar un frcnte único conlti;a el que por en8oncd~ 
era peligra inmlediato para la Europa Cristiana, el inipe Ao 
Otoinano. Carlos V, por ello; qiierín hisp'anizar a Europa; 
((porque CJ quieei 'transfundir en  Europa el sentido de  un 
pueblo cruzado qule Esparia mantenía abriiegaxlarnente desde 
hacia siglols ..., niientras Europa había olvidado el idmi1 de  
Cruzada.. ., era  Esta una idea medieval rea~livada, resuci@da. 
,por Esflaña, ~erai el ansia d,e unidad europea, cuando toda Eii- 
ropa se fragnl:entaba y dijgrqgab'a bajo la norma Kazónf d e  
Estado ... Plero eaa i b a  tuvo muy cor,ta vida. Carlos vio 
por sus ojos. l a  ruina de su obra unitra-ria. 1.a reforina, ya  
abrazada por los I 'rínci~es alcmai~es, hizo inlpsible todo 
pensan7Jiiento ecuinénico » ( I o). 
Los Estados Unidos de Aincrica demuestran sobradameii- 
te cUnio una unidad de croencia no es iinl~rexinclibl~e wrs 
una unidad' pqiJtica y Alienianlia ha lograda su hcprnonía' sin 
una unidad rdigliosa dc s i ~ s  sí~bcli to~.  Las oracionles d e  10s 
pueblos que pridcri a un inisri~o Dios, con id6ntica credo, la 
victoria de sus hijos y die su patria, id~ad~f ican  i ,ís la icltd 
de Dlids a la d!e la  imagein de s u  iglmiu, del crucifijo de s u  
(8) S. de Madariaga. Rosquejo de Europa.- Prólogo E. Hermes-Mexico 1951. 
(9) 0. Speng1er.-Decadencia de Occidente. t. 11 págs. 607 SS. 
(10) ,R. Menendez Pidal. Idea Imperial de Carlos V.-C. Austral, pág. 28 a 31. 
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d u o ,  dicl crucero e11 el camino de sus tierras, que a l a  1.1~~1 
Dios que establieci6 con-io suljrenin inanclainieiito el amaro,, 
los unos a los otros con un conbenidó uii6ver.ial. E n  (ello hay 
el sciiticlo egoísta de la propia sub4itciicia. Nos vinr~~Jan~c)~,  
A acluallo de quc vi\imm y a1 Lv,gar ,eii iluc viviinos, al. 
lugar en qu: vivkron riuiestroz mayores Y (lile constituye en 
forma casi at.ívica una unión enti-? la ticira y ,el hombre. 
Por ello, quo cierto es que 10s hombres que 111;Tis viol~drita- 
i.iitentle sl'eintien la idea de patria son los campesinos o 16; in- 
tle.lcctuales, aíint ciiando %ea contrapueata, tle la materia al &S- 
píritu, la  razón del amor. 1Jna conscciuencia de cuanto cxpo- 
ilicii~os cs el terrible nacionalismo, rabíoso, cle estos \ ~ < ~ j o 5  
estadaos europeos, aítn cuando quiz:í.i sea cierto c1ii.e solanientr 
« a  travFsf dc  una  etapa de nacionalismo evacerbaclo sc puecla 
llegar a la undad coilcrcta y llcna de Europa. l11lla nuc\ a 
forma de vida no logra instalarse en el Planeta hasta qiic 
la ant~eri'or y traciiciotial 110 se ha enayaclo de mo,clo dxire- 
mo. Las naciloi1e.i .eurol>eas llesail ahora a 3u3 pro1,ius topes 
y el tropetaza s c r í  la nueva integración (le Europ,a. l'orq~ve clú 
eso sci trata. No cl'e laniiiiar las n,acion!e:i, .;ino cie iiitegra'rl,ac, 
dejando al' occiclcnte todo su rico relieve » ( r I ). 
Los Estados Unidos han logrado fundir en .;u crisol rl 
esfuerzo de europ-eos que en sus patrias cl:d vi~ejdcontiii~ente cs- 
taban disgregad,oj: )J opuestos, lia puesto a su contribiuci$n, to- 
dos 10s recursos de  su territorio, y ha hiech~o puriible atlclan- 
tos, que .tí.ciii.ca, e industrialrnent~e, Europa no podía hacer. 
Que no podía rcalizar porque estaba ciega aritic la evidiant,c 
unidad de su cleptinlo, cle la autcntica razciil cl,c su .iupervi\~~ericia. 
Pero esta ra.zcin: ha calado en la,< n-ient.es responsables 
europeas. Ilan' coinplreiidi,do, adieiii:ís, que la unicín es il1lp~:~i- 
ble en tanto qu,e en  los curo1Toa.i no haya enraiza.clo entera- 
rrueiite la nex?esilclad dc l.a ui~icín, haslta qu lmo se haya'ii re5- 
tañado vilejas heridas y adormlecido o rn~1,ert.o seculares re- 
delos, hasta q~ie 'en la conciiencia cle cada europeo no e 's ist~ 
en fornlia i!nklubitada. l a  just.ific'acióNti de la uriií,:n, y esto les 
( 1  1 )  Ortega. Rebelión de las Masas. *En cuanto al pacifismo,. 0. C. IV 
pág. 309. 
sti1.c: I)osiblc si h;tccnio:; l'actihjc uiia icle!:ticlail tlc ,ciiitcrG.;», 
si catla iinri siciltc In iliociesidatl tlc tlcfciitlcr a ISuiopa ~);oi-cli~~: 
al <Icfciiclcrla se ilcfictitle a si iiiisri?o. I'or cllo Ila :sitio 11:~- 
dccari,ci un caii~bio m el ni6totlo en !a forlila. «Europa no 
sc Iiarcí tlc un solc) g(.)ilpc. iii en una coiatruccióii tIc co.nj.~i.ri- 
ito : sc liar& 1)or rcnlirzaciunes coticretas creaildo eii ~iriiil'et- 
lygar una, solitlaridatl de hccho. T,a uiii<ín dc las nacioiies c ~ r -  
rnpcas c.sigu qi1.c l a  ol-i,osición sccular clc 1;raricia y tle iilc!~lla- 
riila sca zliiiiinacla : la  accicíii coineiizatla debc alactar cn  pri- 
iilcr liigar a. 17raiicia y Akiiiania » ( I S ) .  
Esta iclca,i y 'estk prop'císito no iiu:; pue(lc'11 ser iric1:ifcrc)i- 
t~cs a lo!< csl~aílol!c:i. « No ~olicitsmos iri;íms clu,c csto : c1;ivc.o~ 
s~ohi-c Iisl~alia el plur-ito clc vista europeo. La scírciitl'a, rcalidcill 
il)Srica sc ciisaii.char;í hasta cl ii1finit.o; nL1'estra.i realidadcs. 
si11 valor, cobrarán uii s.entido clcnso dc  síiiih~t>llo.i humanos. 
Y las pal.aht-a:s e~rrpphas quc duraiite trcs siglos hcnios ca- 
1 lado, sui-giríii tlc una vcz cristalizaildo rii i i i i  canto. Eui-opa 
cansatla cii Fran'cia, ag'otecla. cii ,2lcrnania, cl6ljil en Inglstei- 
rra, tcilclr;í. una iiucva juveritud bajo el sol poclcro.so dc niiiesrn 
ticri-a». ((Es~)ní%a .es! uiia pmosihilidad europea. Sólo inirstla 
clesdc ICurol~a es posible Esl)afia» ( I 3) .  
Estas palabras que data11 dc I 9 r o ticneii uria cviclcntc 
vi'gcncia y la obligx.i.cr)n dc 'l4:cpaña cs suptrarsc para  ,que .iii 
vciz tenga cl~re ser ileccsariamcntc oída, scría tcrriblle q u e  
cii csta iiucvn etapa fuc'ra ICcpaÍía la que cleclarase cl~lic Eii- 
ropa comienza en los Pirineos. 
(12) Prefacio de  M.  R .  Schuman al libro de Reuter .-La cominuiiautt: euro- 
peenne du  carbón et de 1' aciern, pág. 3 .  
(13) Obras completas de  Ortega y Gasset, L.  1, pág. 1!8.-Artículo apare- 
cido en uEuropa~, 27 febrero 1910.-Madrid. 
Sin concilencia traxendential de su rnisicín es ~ea l idad  
que Grccia fue 181 germen de Europa y cluel R onla ha sido la 
matriz. E n  ellos n o  3610 cxistc la  preocupiación dc patria, >ino 
l a  idea $e Imyefbo, y en  verdacl ylve l a  I'az <lecrettacla por 
Rugiisto j~uedc  parcderno:j la fedleiacióil (le iin inundo libre, a 
quien Ronla gcn~erosameiite legaba, aclein5s de s u  sangrc, su 
ki:gua, su cultur-a y su clcnecl-io. 151 po~cta cristiano Clazicliu3 
Ruti:lius Numantianrlis lo plasmari c n  cloii vcr.ioi ((visible- 
nxrite hechos pa ra  le1 indriiiol» coino nos dice 13crnarcl Vo- 
ycnnc .C 14) 
Fecisti patria11 divcrsi's .gentibus unam 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Urben feci.sti qiiod prius orbis c ra t  ( r j) 
- - v r , - , . . - -  . -- . -  -.-& . . . . . . . .  - 
- -- . . .  - . - - 
y íuq  nccesarimo que s e  rompi,eseii toc1o.i los lazos cluc a l toma  
clct,ían~os y que clie3sciie Ro1n.a nos untan, para que  en la con- 
ciencia Europea' nenatiese l a  nostalgia del 1i:asaclo y un cl.esco 
unitario para  !d porv,cnir. Saii-~t-Siinón, en  I 8 I 4, mom:ento cru- 
cial die I'a Europa dic las nacionalid.atIe;, así lo recon1w.e en el 
m.ensaje diiri,$do a los Pai-lamentos cle Francia e Inglaterra, 
i«Avant la ftn klu S V  .sicclc, toutes ].es i~a'tions de 1'Europe for- 
maient un seul corps p301itiquie.. La religions ronmine, prac- 
(14) Petite Histoire de L'idee europeenne, pág. 24 SS. 
(15) Itinerario de Roma. 
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ticluí'e tl'un bout tlc 1'Europc a l'au~tríc, etait  lc licn pas4f  (le, 
l a  s»ciletC euro],í.cnne ; Ic clel-g-,e romain ctai t Ic 1i.n actif. .  . 
L'clmc~uc inetlicva,lc~ fut le scul cl>oqu~~' ou 1,. s)st;iiic. dc l 'Eu- 
ropke ait kt6 fondL sur  sa  vcntable b,ase, sur  une organi3a- 
ti011 gencrale » . 
Pierrc Dubois ( i 6) cs qiii/,ís cronológicamente el pri- 
niero cluc claiiia por  la unidad p a l a  vencer a l  enuiiiigo de 
< oriciite)), )r sus ideas aún  cuan(io tuvieron poca tlifusi6n in- 
fluyeron sobre políticos dc  in(lub,itadn import:inria, coiiilo lo 
fue Rougars, consejero t l ~  Enriquc IV  clc Fran,cia. 
El 1)aiitc ( I 7 ) ) ,  recuerda nost,ílgicari>iente la  Paz Ko- 
iiiai1;i. l'ocliiel)racl, cn su « Corigregatio Coricortliae », aúii ciiai-i- 
d o  Imr c sp~c ia l c s  raroncs, quie 110 ~ o n  tliel cayo c\aniiii,~r, 
taiiit)ií.ii sugieri. l a  neoesirlad de una uni0si clue a seg~ i r a r a  
1ncjc)r l a  Ciistiandad, y F:spaiia, por \u1, 'l'cólogo:~ como 
antc, cii al clboo clc su Ernpcratlor, tanil-,ií.n coricuri-c con 
\u voz cii cstlc colo  dc  europeo\, ) Su,ís.cz ,cii .,u <,?'i-actatu, clc 
legihus ct í l eo  legislatore» ( 1 8 )  co i i i i de~a  cliie cLlcla Es tado  
aíiii pei-fxtn coiiio coiilunidad, for~iia. parte en cierto sentido 
dc  una Coiiiuriitlad I l r i i~~cisa l .  
Pero Cruce ( r c > ) ,  cluien por vez piinicra cnlaza c l  pio-  
blieina econcírnicc~ con cl prob.lcriia dc  la unirlad, y oponi6iiclo,e 
a la conquista dc  l a  gLilerra dice cliic sonaCsta.i la, «conquistlas 
~ ~ a c í t i c a s  a las cuales conviziie consagrar  l a  actividiad hun$:~- 
i i a» .  ((E,: trabajo fortalece a uri estadio y el tr"dico l o  cn- 
grandecc » , ((con IEI libertad de comercio, se cctablccei-,i la 
ventura en' cl gdncio huinano aurncntando su5 hicncs, 1iacic.n- 
d o  bajar los precios cstablcci~ntlo l a  felicidad ~ i n i ~ ~ ~ c r s a l ) ) ,  
a5í se ex~>s-c(~aIja hace i i i  ís clc tre, 5iglos cstc fisic'lcrata cri 
potencia. Precursor cle unla idqa actual fue S L L ~ I ~ ,  autor  a u J  
(16) D e  recuperatione Terrae sacrae, 1305 a 1307. 
(17) .De hlonarcliia., escrito entre 1302 y 131 1, publicado en Basilea 
en 1559. 
(18) Publicada en Coimbra en 1612. Se ha consultado la traducción de  
Jaime TORRUBIANO RIP0LL.-Edit. Hijos d e  Reus.-Madrid, 1918. 
(19) .Le Nouveau Cynee ou  discours des ocassions e! moyens d'establir 
une paix generale e t  la liberte du ccmerce par t c u t  le monde» aux monarques 
et princes souvereins d e  ce tempsn. (1623). 
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tc'mtico tlc «12c gran dease'iii » (30  j, cil el cliic' ya prote!itlía 
la necesidad tlse la uni6n frai ico-alcniw. 
"l \\.illiaii I'cn~i ( 3  1 )  11 a Jollii Rclhers ( 2 2 ) ,  se debcii 
iaiiibi611 trabhjos conr;a.grncIos a l a  creación dc una uiiic!a,~l 
cHrol)ca, coiilo asiinisirio al .lbate Saiiit-l'ierre (33) ,  y al 
filósofo Kant ( 24). 
f\ fiiialcs clc siglo ( S V I I I ) ,  Jolia11 Gottlieb ITichle 1,i.o. 
])o~i(' la  creacicíii (cIe utia Liga Europea, y uii ano dcs~)ucs, I 790, 
('<ir1 Jci5cl)h Augiist IJofhciiil puklica su  ~ ~ r o ) c c t o  d'e llcpú- 
blica Europea y 1 % ~  pcrlretiia < 2 j) ; eii I 798, cs Joscl~h 
Goi-i.cs quien cree ver eii la creacií,il dc  uiia l.\upúbljca Eu-  
ropcn cl inedia de  coiiseguir une p;az uiii\:ersal ( 2 0 ) .  I<i-au.;e, 
a priiicipius clcl siglo X I S  consagra dos, obias a citos 1)ro- 
~>(i\itos ( 2 7) y siinultáneaincrit,e Saiiit Sliriori y Agustín 'Thicrry, 
IH  uliugnali por una uniVii, pcrc 5a'lvaguartlantio las sobcra- 
r i íah  clc los Estados Europeo, intcgnrintes de la coiunriidatl. 
Rousseau, VoItaire, ;LIoritcsq~ii~eu, !:cntl-iam! :;Heilteil taiil- 
biCii la iiiquietud clcl proL$.eiil:a, y e.: u11 poeta, \'íctor 1-Iup, 
cl~~icii cspresa en ~iíiblico por priii~era vez la iiece!siclad clic 
uiia Fcdciaci61i Europea ; lrriii.ilero, el I 7 cle julio do I 8 5 I , 
piitc la. AsaiilbJ.ea; E'raiicesa, «ll!egar;i el ticilipo cle la consiitu- 
citiri rld los Estados Uiiid:os clc E~iropan ; cle.qiu6s, en, el pri- 
iiicr congrcso de Ariiigos de la Paz, 31 de agosto dc IS;!)~ 
bajo su Prasidei~cia, «hareiiios los Estados Unid,os d'e 1: LITO - 
1)a,  LE coronarán a,l viejo muiido, como 10s ,!stados!-Uii~dn; 
de Aiiidrica coronaron al I ~ L I ~ V O .  Johan Gasyiai- Rluii.tschli, en 
1879, publica en fIeicIlelberg, cle doiidc era cateclrrítico, su 
c< Europa abs Staateilbund)) . 
(20) v. Philippoii et  Pfister, *La Revue Histárique., París 1894. 
(21) aEssai pour la paix presente et future de  l'Europe, par l'6tablisement 
d'une diete, d'un parlament ou d'un etat europeen, 1693. 
(22) «Somrne reasons for aii European State.. 1710. 
(23)  proyecto de una paz perpetua en Europa. 1714. 
(24) *Zurn ewigen Friedein~ Konigsberg. 1784. 
(25) *Van der europaischen Republik: Plan zu eiiien Ewigen Friedeii. 1796' 
(26) «Der allgemeine Friedenp. 1798. 
(27) En 1811, Das Urbiid der Menrchheit. y en 1814 ~Entwurf eines euro- 
peischen States Bundesu. 
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15ntrc taiitü, diversas nianifLcstacioiies del iiiternariona- 
lisino dan l.ug;ar a lespciieiicia.s iiitere,sarrtcs. Idlegan a lai pa:t 
a t ia l i4~ de j3 uiiicíii ecoii:íinica. <:cluc l'oii reniplacc qloiic la 
~ . u e r r c  par le negocc'. c t  cliacuiii ~ ' ~ c i i  tr luvci-;í »ion,), SLI iiilcr- 
di.0. «uria fli.)ltc caliabl,~ d e  faii-c rcsl~ectcr la lib(:it¿ dl& iiyar- 
chCs». Estas idcas ci;t;iii ya cn Jereinías TZ.ciitliaii.i, y se ,011- 
cuciitran coti 1115s fucriia, cori iii$.s c:onric.ción, le11 Ki~harcl- 
C:ol;tlen, cluC funda eii I 840 uri~a liga para. d~dci~dcr las ,  )- c!li,e 
in;ís tarde, unicls con alguilos :<.saiiisiinonnc>,, int,~ii,tcí rcn- 
$izar en l:cimcia icori el  apoyo clc Nal.)oiei;iz 111, sieiitlo el aliliia 
ilel tratatlo (Ic c o i n . c ~ i o  tbe I SOo ciitre F r a ~ ~ c i a  c Inglat,ei-1-a. 
151 nio\.iiiiieiito socialista, y coii~crctanierit~e Bfarx y En- 
gcls, tu\.icrori ocasi~íii clc cst~itliai- 21 l)roblcii~a, ~)c , ro  (li:.;:ia 
ui-i ~)uiit,o tle iista coi~ilvlctarnrnte difcrcnte, para ello:i e1 eic- 
1i;ciito dc uiiií)ii cra cl trahajatloi-, cl fiii, ~)ursm.eii'ie 1it)litico 
y rcvolucioiiario. 
. . 1,os t l i r igc~ i t~s  ti.cl mol~iiiiieiito I)olcbc~,iquc tieiic liara ]a 
adca tlc ,«15urol)n » uii .l~'unto clc ~ . is ta  apai-entciilciltc npucisto. 
'I'rc~tsky ve vil la unicíil F,urol)ca no scílo un  c\.itlciite lii-ci,gre.;ci, 
sirici una cvidc~iic: r;c)lucicíii dc probli:iiias, <(:ioii :;c~ile,iii~i:~~lt la 
clu~cstiíiii dcs rí.l)ar:ttiori:i. scii:trciis liairfait.cii~eiit dalis 1: scheiila 
tlcs Jcstats-llni:; tl'lCuropr». I k r o  todo eilo coiiio l)rcl)aracií>n, 
coiiic~ ca.i-iliiio cliic cl~sciiibocliie en un gobjici-:lo o?,i.ero. Siii ezii- 
bai-go, I,ciiiii, 11i:ís i-c8alista. cuii un  sciiticlo exacto (le lo cliie' 
la FCVOIUC~~\II rusa i -q)~~: i i~ntab.a  eii el !nuiido ~)ol.íti,:o 17 eco- 
nqriiico, prcv.Cc la uiiióii 1Ciirol)~a ~ o i i i o  una rcaccicíii anti 1-evo- 
'lucio~iaria, coino uii n~oviiniznto clc la vieja E:uro,pa ante e:ik 
iiiicvo sistcma ; (: lcc 1i:tati; Uiiis cl'lCurope so11, cii regi:iii.e ca- 
pitaliste, ou bici1 iiiilrn~~.;ibl~c:j, ou bien roaction..i8ire!; ..., 0x1 l>ieii:t. 
conoevoir Icsl Etats-l'nis d'liurol)c coinine iiiic coiivcction eii- 
trc ca1)italistcs euroj:czns, ~iiai:; une convection siir cluoi? JJiii- 
clu~einctit sur une pc~'liticpc coiiiun p:our ecraser le socia1isii;ia 129 
I < ~ r o l ~ c ,  p'our conscrvcr lle:; cr).l~o~iies dlont :;'cct cinpar.; par bri- 
gaildage » . 
U bsta ci-a, cfcctivn.n~lentc, la yaz(5n ,y el. tci~aor .que at1uc:la 
cl Cond:: (;oudciiliovc-Iialqi, «ciianrlo a la rcvolucióii rusa 
sucecla un Napolc6n T¿uso (el Nap:olc:íii que tciliía Kalergi 
]ile,g6 a scr180 el geoi:giano Stalin), que haga c1,c 1-03 pequzfíos 
Estad8ri:< oricntales~ ui-ia co~ifcdier~:icín. I<urol)a recibir5 el gnl- 
pe mortal. L a  salvaciói-i se llamar5 .Pan-Eurolw, l a  unión po- 
3ítica )? 1econóinica (1-c todos 1~x3 Es'tfatlix -uropeos d.esde Polo- 
nia  hasta Portugal. Tian pronto Rusia estil: organizada i,nt,-- 
riorinentc, ni' Polonia, ni Ruma~tlí,a. ni  Checojlovaquia, l>odr&n 
ccuntenierla en su in~pulso  liacia el Occidente, y menos aún 
Hungría, Austria )r Alc~iiania, d,csarinadas. Así putii;, 'el ,:a- 
\m.it.ix, hacia el Rll~Sn, los Al'llpes y el Ad riá tic0 #]:e cl i~edafi  abier to 
a Rusia, que. tras UI- trc,,;ua cple s iga a su concpistb clie Eu-  
ropa central, t ratar5 clc apo&erarse de la Europa Occidicn- 
ta l»  : ((La. cuestión Europea no  ser2 resuelta m5.i que  por l a  
uiiihn clie los pucblos 15uropeos. Es t a  unitjn se hará. vo . lua t~-  
riairiicnt,:., por la  constitució~i d e  una Fecleración Europka, o 
forzosaiiilentc, a consec~~~encia  d e  la inva5ió.n rusa \> (38) .  L a  
profecía de Icalergi h,abia d e  conxiizar a cuinlrl.irSe 27' arios 
m;íc iarclie, a1 con!:cnzar la 11 GLLCI-ra. YIun.dia%, en. la que uqa 
gcrir: dtc errores poilíticos realizado; durante la  mi5m.a y' clies- 
11~14s clle ella, co1oiaroi.i al gigante ruso en una p'ck'icibn tan' 
~..entajosa quv solam!ente a l  tenior que  tuvo del polcler' arnnri- 
cano podcri~os d'ri.bcr ho!~ la libci-.tatl dc Europa  Occidental. 151 
priiiiicr paso qu13 11i;cveía I<al~erg.i, la. concluis,ta de Tcuropa c,en- 
t ra.l,, había sido, sin emb,argo, cuiiiplido fielni8cntc. 
Parecc iiiiposihle que d.cspiu4s (1.2 la cat5:;trofe clc ha gu:>- 
r r a  del\ 14 al r S, (tel. triunfo tl,e la ne\.o.lución rusa, dle lai; vi- 
c i s i t u d . ~ ~  pulitico-:xonóri-iicas sufridas por Abcmaiiia, de la  
. .- 
situacihn -que la  g ~ e r r a ~ p r o d u j o  ten el resto cfe los E:;tacloc Eu- 
ropeos, no s.c llegara. por  la fuerza d,e la con\~icci ín que los 
aco~~tec i i i~ ien tos  imponían, a una solución 1.ir;íctica; sólo puede 
cubligarnos a coiiiprcntl.rrlo cl que la  últitiia coiiflagraciósi 
tailipoco hay$ '~l~ecidido sil nacimiento. Para n,osotros l a  úiiica 
solbcion practica consiste *ki i  l a  uni(.í!i europea. j Quc' razone:; 
ii-iotivaron cste fracaso ? >luchas, y muy suge~ente.; auiicliiie 
forznsaiiiieiitc hayamos de constileñirnos al ~nríxini~o para no 
dilatarnos en forina 2sagerada. Esaininciiio~ a contii~u.:it:ihn cl 
probl,einn dc  Europa ante la  S .D .N.  
(28) Pan-Europa 1923-Editorial Aguilar-Madrid. 
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«ELjKOPA» Y LA SOCIEDAD DE NACIONE,c 
No podía dejar dc-intenesar a quienes prepararon l a  Paz 
de I 9 I 8 algún aspecto del probllenia que nos ocupa, pero real- 
niente carscitero~~ da la visibri necejiaria no ya para su ~eso lu -  
c i h ,  sino siquiera para su adecuado plankamilento. No llega- 
ron a-percatarse de  que las cuestiories económicas han: invadido 
el campo de  la poilítica interior y que la mayor partle d e  ,ellas 
Iia lrccho irrupción en el plano intern~cional  ( 2 9 ) .  
I,os grandcs JcFes que prepararon «la Paz ( 3 0 ) ~  «eran 
hambres del siglo XIX, y no solameilte establan insuficiente- 
~iieiitc prelilarados para comprender las novcdarles dc  su Cpuca, 
y menos aún para imaginar cl ptorvenir que dllas tenían eji 
gernieri » . I 
Es suficiente I~ecr ei artículo 23 del pacto para'darse cuejn- 
t a  dle, ],o ~>ohrc.mc~ite que est.i tratada la mm'teria qvc sle limiia 
a un <( laissc faire » iiiipropio de la iniportaiicia trascentlcii- 
tal (!el acuerdo ( 3  1 ) .  
No pod~einocr entrar .en el detalle no s6lo de los trabajos 
cncaniinados a estudiar [el probllerna de la uni6n europea, sino 
cluc ha tlc rer iiecciarianicrite somero cl esaiilcn rluc Iiagamos 
[le cstc concrieto puilto, pcsc a la i~iduclable iiupo~.tancia del 
rsfucrzo y sobre tudio a que en esta íclmca se inició dc~-iaiknrentle 
(29) Vers une nouvelle Societé des Nationsu. (Maurice Bourquin) Ed i t ion~  
d e  la BaconniCre. - Neuchatel 1945, pág 55 e t  SS. 
(30) Bourquin. o. c.  pág. 56 SS. 
(31) El artículo 23 del Pacto, dice <Bajo la reserva, y en conformidad con 
las disposiciones d e  las convenciones internacionales actualmente existentes o 
que ulteriormente serán co~icluídas, los miembros de  la Sociedad: 
a) Se esforzarán por asegurar y mantener condiciones de  trabajo equita- 
tivas y humanas para el hombre, la mujer y el niño, eii s u  propio terri- 
torio, así como en todos los países a los cuales se  extiendan sus rela- 
ciones d e  comercio o industria y con este fin establecerán y sostendrán 
las organizaciones internacionales necesarias. 
b) Adoptarán las disposiciones convenientes para asegurar las garantías y 
el mantenimiento de  la libertad de  co nunicaciones y d e  franquicia, 
ast como un equitativo fruto de[ comercio de todos los miembros de la 
sociedad, quedando entciidido que las necesidades especiales d e  las 
regiones devastadas durante la guerra d.el 14 al 18 deberán ser tomadas 
en consideraciori». 
cl cstudis c incluso la  parcial aplicacitíil de  ~,rincipios ten- 
cliciites ai la unihn. 
Así, eii 1936 cs f i ~ ~ i d a ( l ; ~  1)or 1111 grupo cic econoniijtu 
y (1.c Iioii-ibrcs (Ic negocios «I.a Unilíii econcímica y adua:-icra 
cui-q>can, cuyo ~nisliio r;o:nhi-c b:*en r l a r a ~ i e n t e  nos iiidica los 
c?l:,jctivoc; ~~crscguit los .  {Tilo .CINC lo:; i r~iciaí lorc~ clc e.jtc griipn 
cs e1 Cdulor de uii l i l~ ro  clti'e 1Sdaartlo Hci-riolt' proclaii.i,a ((sor- 
~ ~ ~ - c ~ ~ d i ~ i i t e  » , s'c t rata  de 31. C;actoii Riou, cl libro « 1Sui-opc, 
lna patrie )) . 
hT. Jcan 1.ucliaisc. 1)ul)lica cii o: Les c¿~liiers blcus » '(núme- 
ro 3 8 ,  del 3 I (1: r:i,gosto tlc I 9 2 9 )  iin ti.aRn jo :le ii~cl~olc )ropln- 
g;indística, «Vcr:i les Etats  « lecllercs » clc i<urope!>, tci1i.a ( ~ L I ! ~  
\ -a I-iabín ciclo ,c:jtudiado cn la  misnia colycci6n por 11. Geur- 
ges Valois. 
1.0s Estudiantes, por in:dio dmz la Fc:lcracihii Uni\.ersitarin. 
Iliitlcrnacional prira la Soci:.rlad cle la:; Xacio~iei; h a  cstudiailn 
cl ~)~)l)liiiii:i dc los .FI:jtad~:i I,:nitlos !le I'uropki ,en ;u rciini0n 
, verificada ci-i iiiarso dle . I  930, info,riiiie tic Ancird Eossin, lo.; 
;cí\,lcn:,i; . jC  mu8c:jtraii cli:q)uc.;to.; a. liicli:-ii. roiitra cl cs1):Íritu iin-. 
citsnalista t a11 \:i\.o aúi? cil iiiuc1io:i paísc's ; <: cn cl fontlo tld 
problcnia 1;uroli~;o. 'iliccn, sc  encuentra !a etci-na o])u.:;ici:ín : 
uiiitlatl, dimi-sidacl. ITill sola con,-iliaci0ii cs po:;iblc : T,a 1;ie- 
dcración» ( 32 ) .  
En I 927, se con:;tituía cii (;iiicbr:i una <: 1;edcratión pour 
'l'cnt'ciitc e~i ropnenne»,  en 'el cluc la rziiin Eianciksa, bajo $1  
~in~i-ihrc cl: (( C'o.~nitC francaisc pour In ronl-Cration cuiopcciiiic>>, 
Euc ~ ) rwid ida  por cl g ran  nintciii:ítico :3n!Slio I!oi-el. El nii.;ino 
año ,cl :iitoilcc:< ministi-t.) fraiicds, 1,iii.i I,u~ichciir, se esfo.1-zn- 
l)a por agrul:!rirlcn toriio n la idea eurolscii, a hoinbres cle nego- 
cios c inilustrialrs i-~:;l)oi~:jal~l~ej de tliíereiitcs psí:;::;, l~articu- 
1arii.cntz dc. 1;railcia y /\lie;nariia. Louclic~ir, quc estaba coii- 
cluistatlo inu). anteriori-iic~iitle por la causa cu.rolxa, f o r ~ i ~ u l a l ~ n  
en su libro << 1'1-obi1ciii.c de la coopcrnci(iii cconóiiiica iniei.iia- 
cioiial)) l a  yroposicióil de  «cartcl.s. curol>eos de carbón, clc 
ac.cro y d:c tiigo, orgaiiizadoi; por l o c  gol)ieriios coii \;i:;ta nl 
intcrCs general y no únicanilente por cl egoílsuio dc la pro-' 
(32) Los Estados Unidos de Europa, Eduardo Herriot, pág. 46. 
¿I~lucciGn produ,cteurs, p'rirnlera y clarivid'ente vcs.si0n de  lo 
cluc había de ser tilucho más tarde, el plan Schum.ai1 y Pla?i 
vcrtl,c ( 3 3 ) .  
Siii ciiibargo, 1.oucl.i.eui teine a la:; pcrtiiib'ncioncs que 
las sul)~.,csirini':i dc  tllercchoi; atluaiieros e insc;lla.!.ic;n clc 1ibi:ii 
c:bmI)io ciitrii las n:tcioiies curopcn:; podría. :;iipo'ncr. E.stoi es 
LIII fin ([UC 1)odría coiis~g~il-:jc tI.esjii16s. i'or cl moni~cnto~ con- 
\:icii; l)rc~<:~dci; 1 ~ o r  ctal~as.  racionalizar la l>rodiiccióri, rcalkai- 
:kcuertli,s. (cntment,ei;) particulares con la!; di\,cr;;as iriduckri,~:;, 
iii~ctliaiitc~ la accicíii dc lo:, C;ohierno;, en \.ista clcl iirt~ere:; gc,L 
i~cral  y no solaiiiiiir: por iniciriti1.a tlc lo:; pro:ductorcs m;'i.s 
atento:; a sus intere:;le;; particlilares (34:. 
'l'adas ,esta:< iiiiciati\la:i, to<l:,.i rstoc; cstutlins, 1.an surglenuo 
coino lmcit' n.io,ti\: ti- la actii:it18ntl (le la So+ci'etla<l dic las Nnc'io- 
1 : ~ ~ s  1- d:, sus nci'l~lc:; )7 a; la fin Fu;itraclos tlc~mcr>ij -dc paz y 
1-~ienrstai- gcncral. L>.a~xru t1,c su propio esfucrzo y con lb 
p 0 . 1 3 1 ~  bascl que sul~01ií:i la i~cdaczii6n rlcl articulo 3 3  clzl I'ac- 
to se iiisl)irO la coiif:scnciri ahicrta cil (;iiicbi.a cn  vi:t~1111-~c d a  
i 0 2 ;  1)a.i-a rcíliifir Iris foriiialiclatlcs acluaiiei:as, y,  eii r ; ~ ~ > -  
ticiiilir,, (1: I 924 .  la rc.ioluci!íii tli. 12 V A:ia~iil~:ca qui' contlujo 
a In coii\~cnci~óri (1.2 S dc  11civi.e;lrhrc dc  1927 para l a  aboli- 
ci'cíii d? laas prohibiciones y restricci.oil.e:; a la imlibrtaci6.n. 
Las i-esd,iici~oncs d e  la !\:;nnib,lkn J .  tlcl Consejo d e  icchas 
24 y 37 d!c sctilen1,bi~ y 0 dc  dícic~nbi-c (35) insrtltuíari un 
Clomiti: consultivo E&ontin~ico para coiis.:guir la aplicac?6ii 
(lc lo:; prii-iciliio:; 1-~conici~tla~los. SC cmprcndín. un iiri?portan.t-e 
t ral~ajo COII .cri:dtas\ a 'l:i. uiiificacióii dc las iioiii-cr~laturas a¿lu,a- 
iici-as. ISI l)rc,gsainn, con toda c\~i!cl~cii.c¡a, cl,ic:le 1-Icrriot. (capsrc- 
c í ; ~ ,  coiiio lia ~~crniai-icci~clo, f rini(lablc». 
1511 juiiio (Icli irnisillo aíio ( I 9 2 9 ) ,  en el centro europec 
tlc la I)otncicíii Carnegii:e, e:j 91. Ivcs 1.c 'I'ri>cy~ter, ex i\/llnis.- 
tro tlr: '1'1-a.l,ajos Púbf<cts:i, clui~n trn,ta tlc ectc lirol>lcnia atlua- 
r;ci.o, y dcinucstra coi1 1iu~e\~o3 rlocuincntos; la t1ecadenci.a de 
' I ~ L I I - I I ~ ~ ~ .  Ilc ~ L I Í  las cifras cluv cita. tc!ni;indolai; tl,c la Oficiil;? 
Iiiteriincioiial (12 15st3tlística d!c La 1-laya. 
( 3 3 )  Beriiard Voyenne, Petit Histoire, pág. 164 y SS. 
(34)  Los E. U .  E. de E. Herriot, pág. 42 y 43. 
(35) Los E. U .  E. d e  E. Herriot, pág. 72. 
« E n  el aiio 1 9  I 3 cl conjunto del coinercio 
niunclial se c l e~xba  a 37,g billones de dblares, clc 
10s cualesi 2 j , 7  corresponden a Europa. 
E n  192 j el total del comcicio inundial se es- 
presa en j S, j, correcporidien.do a Europa 33 sola- 
miente. 
E n  I 92 j 1. col1 rclac-ióii a I r 3 sc habían pro- 
duciclo los siguiei~tcs cambios : 
Estados Uniclos había auiiiientado las iinpor- 
tacioncs cn un I j;,G per ciento, y las esportacioncs 
a I 33.4 por ciento. 
Mientras cluc Europa I~ajaba a un 93.7 por 
.ciento cn las iiii~mrtacioi1.c.i y la exportari6n cle5cen - 
día a un 8 I r por ciento. 
Lle Trocquer pide la racionali7acicín clc Europa 11 sobie 
todo, la revisión d~e r6gimcil aclu?iiero. 151 cjcrn~-ilo in;ísl 1ii~i-- 
tiloso de organización cictitífjca dcl trabajo, que jaiii"us se I-iaya 
conocido, ha sido dado, dice. por los I<stados IJnic1o.i. Pueclr: 
a iejcmplo suyo, coristituírse una Eederación EconGniica dc lo; 
E:staclos tlc Europa, bajo una priincra fori-iia (llc TJnidn Aclun- 
riera, clismiiiu~~ciido, para suprimirlas poco a 13oc.0, las bari-c- 
ras aduaneras cn Europa. Y la 1íii16n adua~icra sí constituída 
piictle contribuir a Iiaccr cle.,ccntlcr al nzicino t i e inp  las ha.- 
rreras & aduanw de los Estado3 Unidas, ( « Unión Aduanera 
Europea)), Publicaciones de  la Coiiciliacitin Internacional. I 73 
Boiilcvard Saint Germaiii. París). 
I'lero cl intento m;ís poderoso, pesc a la prudencia can 
quc fuc cspucsto, cvitaiido que 111-13 c~treinacla fogositlad rn 
la cleclaraci6n plidicra Iiacer f r a c a ~ a r  el propOiito, sc clebcal 
primer ministro fra~ic6s y ministro clc sr3~i.nto.i esteriores, M. 
Ari5tidcs BI-iaiid, q~iia-i, cl 5 clc sc1)tieinhrc dlr 1c)2(], antc 
la X .Asamblea de la S.1). N. decía así : 
<, Je pcnse yu'eri tre peupltes cliii annt geogra- 
~~li icl~~crncnt ggro~~p<:b cornniie le5 pc~~pl~es  de 1'1Su- 
r.ol)c, il (h i t  existir une sorte (le licn fecleral ... C'cs t  
cc licn quc je voudrais n?'efforcer d'etablir. Evi- 
(lcnicnt l'associatión agir5 curtout c1an.i le c101nai:l 
cconon~icluz. C'est l a  qvestion la plus pressante. Je 
crais que l'm p u t  Y obtenir des succes. Mals' j.c 
ciuis sur aussi quleau point dc vue politicluie, au poi-rir 
clce 1lu.e social, lie lien federal, s,ans toucher a la sou- 
\~.eraiii,etG d'aucune diec na.tions qui  pourraint faire 
partife d'unc tellie asncxiation, peut etre 'bienfais- 
'sant » . 
Esta iúc? .~  qii3 E. Herriot dudaba entre edificarla de ge- 
nlei.nsa o' d.2 irriprild:ente, tuvo sin embargo un:a favorabj1Csima 
acogicla. 2 7  Kstarlos lacleptabaíi la ,prop~~e.s, ta  y Rriairid se COIIY- 
~ x o n ~ c t í a  a rcdactar un n~em~oraiidurr, para la XI Aciaim'blea. 
N'o nilcnos caluroi;:a y iciorprcnd,eritc fue la acogida entre los po.- 
líticos cluc rel>~.e'centaban en el !iiiii~ri'o clz eutonccs 1s opa!- 
sición d1c1 Francia. Strcslemann, minj,stro clac n~egocios , e~ t ran je -  
ros alcinAn, dccía en l a  S.D.N. «Los nuevos E:;taclos creados 
por ~d l ' ratado de \Lersal'lle;, no han sido integi-aclos a l  sis.tenla 
econbinico de Europa. No siolamientle s'on las fronteras las cluc 
se han n~ul,ti~~licaclc~, sino las barrera': econó~iiiicas y las difb- 
cultaclcs ferroviarias. Europa crinteja. u11 inmen:;o coincrclo 
al. por menor. E s  13rcciso acabar coii este e:;tado c1,e cosas. 
Idlegar a croar 1.azos nuevos; una i~-ionietla, timbres postales 
uiiific:)r~nes..  La (livcrsidacl que esist:: actualmente no s6l0 e 5  
l3crj~idicial al c80m~r.rcici urol:len, sino qnc  resulta incocinpren- 
sibl'r: para 10s continentes clc uitramar, como 110 es a vece.; 
para noso t rbs iiiis~ii~os » . 
13encc, .en I'raga, coiiientando l a  ni-o~->~esta de Briand, 
dccía : « I'ara nosotros no hay otra salirla : o.bicn trabhjamos 
para forni.ar una cslkci,e de niic\:a uni(i:n entre 1.0s Estados y 
.lo:; piictilos ciiropfcos, tanto dtesde cl ~ ~ u r i t o  d e vista mora1 co- 
nio clcsdlq icl purito (le vista ccon~mico y pioilitico, 1.l.egand'o así 
a la m:ís lcistrccha permaniente colaboración ~~,osibFe, o vivi- 
remos coi;:~tantcn~ciltic oii cl peligro de  ver  surgir dificulta- 
Ucs. coiif.lictas y crisis perpetuas, para teriniriar en guerra5' y 
catrí.strofes dondc zozobrarí,a la cultura europea». 
I,a prensa euroldea acogió con simpatía la propu.est,a del 
Presidente del Congreso francés, incluída la prensa al'einana. 
Nlo hubo cii 6stc unrini~nc concierto ni in:Ac nota discorrlan~~o 
Q U ' ~  la Se la prensa i~igCesa, q u i z h  porque a v'eces los ingle- 
ses sucJ:en querer ser ciegm a las evidentes reglidadcs, cuando 
dstas n,o e s t h  nluy coilfor~nes con su- propio modo de  querer 
ver las cosas. Su  calidad dc islerios los hace ais1acioiii;tas 
de vocación, salvol cuando la scaliclad les iinpmie, sin contem- 
placiones, lo contrario. CJuc lejos estnt>an de pknsar los co- 
mentaristas bri thicos que a 3Iac Mil3an (1ninis;tro en el go- 
bierno dc Su h4ajestacl (le r c);O; habkía dc deberse una pro- 
pi~csta de integración europea, en  la cluc claro csti, se inclitía 
a la Gran 13iletaña; cntoncec, ( I q ~ c ) ) ,  escribía Daily Es!>rfs 
( jOj ,  « tiucstro ~)ucbla, no tiene intención de foni-iar parta d o  
Eurolxi fiscal, n i  políticaiiiieiltc. I$st;~.111os llamados a un por- 
\,cnii mds eltevada cliie acludl ... E1 In~pciio britdnico tlcbe For- 
iiiai una unidda económica coinpleta, m;ís fuertae que AinCrica, 
iii"I3 fuerte que Europa. 1)ieiilsciiios cn la capacidad p r d u c t o ~ a  
i'liin-iitada de  las dominios p las colonias ... y que eiicon- 
trarcir.0~ nucstro primero y in'ís ainl)lio mercado comprando 
y vcndienclo con ellas. Entonces su  seguridad serA nlis con:- 
pleta, su prosperidad ilimibacla y con ello el bienestar » ( 3 7 ) .  
Arístides Driand, cuiilplía 111c5c.5 i n , í ~  tarde, el ~)kiinero 
de maya  d.,^ 1930, el leticargo dc  la _Y Asamblea y prescntab'a 
SLI hilcniurancluni sobre la < Orgaiii/acicír-i de  un rkgiimn tlc 
uni6ii 1;tedcral Kuropea». 'l'oiila de nucvo prin6pios eii~~nc<aclcxs 
cn declaraciones prieccdcntes, y tlctc~riiiina cl cailipo dc coo- 
pcracicín. 13riand cii su  obr;l l)ie\cc iiueie 01-dienea t1.e i n -  
1 estigacioiies : 
Kcononiía geiicral. 
Utillajc ccoiiómico. 
Coii-iunicacioiies y tr;íii\ito. 
Finailzas. 
Trabajo. 
wlcnc. Hi,' 
C~ool~eracióii ntelectual. 
ICelacioncs iriterparl.amlentaiias. 
f~dministración. 
Sobrc este plan que iio tuvo ninguna realidad concieta 
fucioii cons~dtados Z X  goliicrnos cii:opeiis. 
(36) E. U. E., Herriot, pág. 53.  
( 37 )  En el mismo seiitido el Morning Post y Daily Telegrapli, cita Herriot 
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Con 'el h1cmoranduiii de í2ristitles Rriand se cuiriplía el 
mAxiino csfucrzo clle l a  S.1). N. por dar  al probleina de Europa 
y kle la P,az una so1ucic')ii estable y firinc.; su fracaso habría dc 
constituir para cl mundo, y sciialaclaiilente para Eiiropa, una 
riucva etapa cle ruina y cruclclad. 
L a  palabra «iritegraciGn» y su iniimno roncep\to, son 
están hoy no  swlo cil I O S  estudi~olsos, siiio cl~ce c's. la idca de, 
niroda, sieiitlo corricntem~entc !c.inq~leacla por cl gran píihlico: clur 
adopta, por su  cuenta, «';l,a.i palahras cluc :ioii ultiliza.das poa 
poJ.íticos, n ~ i l i t a w s ~  econoii~istas » ( 3 8 ) .  
Sin embargo cstc tCrmino hace tan solo alguno.; alios 
e r a  inuy poco empil!eaclo, y csclusi17ainc11tc por los niat.em5- 
ticos a l  leixprosar « l a  intcg.'racii,n dc una ~ L I ~ I C ~ O : ~  )) . 1'01. SU par.- 
te los economistas franceses iitilizahan rarai-ilente este tdrriii- 
no, sal170 cuando hab1abja.11 de  los prorcso.; tle coiic'ei-itraciGi~ 
industrial, tal& cnnio l a  intcg'racicíii horizontal o !.ertica'l. 
I'or le1 contrario este tíirmino era ya c o r r i ~ i l ~ e  en 1940 
en las collsiclcraciones científicas relativas a l  sector econóiiiico 
de  l a  geopolítica (39) .  \V. E. Kapipa~cl (40)  señala. cí,i.i~o 'es 
a partir de 1949 cu.a.ndo c l  tkrri~ino comienza a ser  eiri.pilcac10 
por lTo? servicios de interl~iretachGii de  la O.E.C.E.. E n  cl. pre- 
seiitc cste iCrin.ino cle origen puraiii.eiite 'iiiatciri;itico «ocupa 
un buen rango, cri la jerarquía dme palabras ol,i,curas y siii 
belleza » empleadas en los lirob$cilias ecoili,rnicos ( 4 I ). 
(38) Albert Delperee. -Polítique Sociale et Integration Europeenne. París 
Librairie Generale de Droit et Jurisprude1ice.-1956. 
(39) K. Albrecht, Probleines et methodes de I'integration economique. 
Revue d'Etudes economiqiies franco-allemandes. Baden -Raden, mars. 195 1 p. 9. 
(40) W. E. Rappard, lntegration bconomique. Bulletin de  la SocietC belge 
d'Etudes d'Expansi6n. Liege, 1952 pág. 893 et. SS. 
(41) Francois Perroux, L'Europe sans rivages. Presses Universitaires de 
France. Paris 1954. pág. 419. 
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E n  tbrniinos gcncrales por integracihn se entiende poner 
en comúri' factores ccoii6micos para iina inejor csplotación de 
los recursos con el fin de obtener un iiiejnramicnto del nivcl 
de  vida, utilizando juiciosain!cnt.e 10s factores de la produc- 
ción y verificando una rcp:irticióri m.ís racional de Ios bitenes 
y sarvicios, llcvaildo a cabo cl i i i , í s i ~ i ~ ~  tlejarrolBo de 18s cco- 
nomías que la componon ~7 any~liando la actividad económica 
a l a  más amplia zona gcogr,ífica posible. 
Perrous (ob.' cit. prig. 419), indica quc la palabra «pa-  
rece dcbig'nar cl  acto de  dar col~esióil a iiiia swie(lad o a al- 
guna de sus actividades, acluGJlas, por ejemplo qiie tienen 
coiuo fin la producción, el cambio, o cl consuinia cllc los Ser- 
vicios (útiles para los hombres». Integrar Europa, continúa, e n  
cl supucstn tlc que 105 rlicmcrito., cii u11 todo cluti' i-ilerccicra 
por su cohe:,ii>n scr tlciiomiiiado Eiiroli~o.  O bien aumentar 
la cohesión dc ti11 toclo ya csisteiitc y que fuera lcgitiino f6c- 
naiiliriar J13~1rol)a. En  cl ortll21i de  la; activitlaclei ccon6niica5, 
cl prop6sito ha dc scr i.een~pla/ar los cy~úilihrioc nacionalti 
le~tablccidos, crr cada iiacihn europea, cr:fre ca(la naciUn cii- 
ropca y, c a l a  iiiia cEc la.; otras eii Europa y fuera de Europa, 
por el ilucvo cquilil~rin cle un conjuiilo foril-iatlo por las na- 
cioncs Eurol~ca:;, '(lc:.jintcgradas (le la ccoi~oinía niundial, con 
el fin dc «mejor integrarse como econoinía Europea)). 
1,os americanos sefislaii como iiitcgracicín, l a  creación 
del ((gran )) inercado común europeo. 
I'ara los curopcos cluc pr:tenrict~ tcncr utia opiiiihn so- 
bre el problema, la integración europea e> un conoepto' (..m- 
nciinico-&ítico que sirva rle $a11 para la creacií~n-de uiia Col- 
)iiunicIacl T~coiii,i-i7ico-I~olítica (C.IS.IJ.), tlc la  Coinunitlad Eu- 
ropea dc Dlefcnsa ( C . E .  I j . ) ,  quc enconti-6 su cxprcsiOri co~lcreica 
en l a  CECA» ( 4 2 )  y que hoy tiene una realidad en la C.1C.E. 
Ida integración siiponc, @ra poder coordiiiar 103 medios pues- 
tos cii juego, tres tipos de  acciGn: Se trata en primer l u g a ~  
dc adoptar las inioclidas propias para ascg'urhr la librol circu. 
iación clq los factorcs (le la producción y de los productos, ei 
- decir, de  Los capitales y dle la mano de obra. En segunda 
S g a r  debe11 ser suprimidas todas las restricciones de cual- 
(42) Delperée. Ob. cit. pág. 14 y Perroux. Ob. cit. pág. 420. 
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yiiier rirdcn ~ / L I ~ , C C " .  que i ~ ~ i p i d a n  los cstíiii,~ilo., i i ;~turnlei 
C C J I ~ U I I C S  cncaniinado~s a conseguir una cconotnía s a n a ;  la pri- 
8Jici.a harrc1.a a supriii~i~i. sería., iiatui-a1i:i icntc, la at1uaiici.a. 111 
tc.1-cer paso. b aut6ntií.a 'iiitegración tle I.a.3 distiiitüs ecciiio- 
mías riaciona:Lc:s, scría f:ícil. uiia \.cz cc!~i.-,egui<lci~ lo3 (10:; I ) Y C ~ -  
sup~tcstos a11tcriore.i. 151 caiiiiiio a .icguir rcsiclc tan solo m, 
I)re\Jlcei c~1;í.J caiili~lo pirecle llc\rarnos a c.itc Fin, hncisc-iitlo inc- 
nores los incoilv.c~iiciites y ~~rogrcsivainciitc ir  auiiiciitaridu 
las \~scnt;ijas. 
( l ue  la idea ¿le intcg~acicíii no c;i una  siinplc itlea utti~) i~-a 
c.it;í cn los succsi\,o,j iiiitciitos c,lcc~tuiic!os tlcs(lc 1 : ~  si~i:rr;i 1,)oi. 
los paísesclc Eurol~in Occideiital que 1)ueilr: scr rcl'lrtjaclo en. 
el sig-uientc cuadro. 
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\'ciiiio\ a cst i~di~i i-  las l,ri~icil>~i.l:., i i l i i j a t i~a ,  sigiii,ctirlo 
el 1orc1c11 qiic c~t ;~I)Icec CI 1<;1l1110lt dc  la [) i r t  i tioti dcs 15tii- 
de5 clu Sccrctaiiat C k i i ~ r a l  clu Coiiseil de I ' E ~ i r o l ~ c  {Str.sbourg, 
i i l r i i  I o j j), y cii cl cluz \rciluiitariaiiieiitc sc otiiitcii iiuiiicro,:ts 
orgaiiizacionc iiitcr~;~il)crriaiiiciitales c l~ecializatla:;, coiiio .:,'~n 
el C'i;iiscjo ICuropco clc C:o.op.ei-acicín acliianci-a !; la Orgaiiiza- 
cicí~i liurcipca tl,c ~irotcccidii a las planta:i, así coiiio otro in- 
coiitablc iiúiiicro tlle urganizacioncs intcriiacio,iialcs iio gubcr-  
~i?arn~c.nta:l::s, quc ,cj.crceii sus actividatles en c . 1  t crrrno ccu- 
aic;ini(:o. Asiinisiiio queda .sin t ratar ,  por  id4ri.tiia rszt>il, cl (',oii- 
scj'o de Europa.  
C:rcad.a 1)or la C'oii\,encitjri dc  cooperacicín ecmciiiiica LLI- 
1-nr~ca tlc abi-il 'El'c 1 ~ 3 8 ,  y firiii8atlia p o r  los riijni.:;tros c1,c 1 0  
países cui-olpieos : ;lu:itria, I36lgica, Diiiaiizarc-a, Fi-aiicia, ( ; re-  
cia., Irlanda, Islaiitbia, Italia, I,uxiemhurgo, Noruega, i>aí.xs 
I3ajos, I>ortuga,l, I<icliiioi TJniclo, Suecix, Suiza y 'I'ilircluía, y 
por lo:; C:on~aridantes cii Jlefe tl,e 1,a:i Zoiias tle Oculijacitin e n  
Alcinania Occidcrital (Francia,  Kcinn T;iiirlo y Estados l in i -  
do.; cl,c !linCrica). 
Es t a  crcac<Gii resl)oiidía a .la necesidacl d e  tclicr un ni.- 
ganisirio lrcrilian'ciitc de  coorclinalcií,ii susccptiblc de da r  un 
~ ~ u l s o  vigcirosi~ a leos c:ifulci.zo.~ i~it~eiitadns por los priií,:;e:; pal-ti- 
~ci l~afi tcs  eii eO tci-re110 'de l,a cooperacitj!i cluc 11:~niiitictjc; 
dar  una re.ipuc,sta a l a  oferta tlel Secretario de  Est,adc> A111c.i-i- 
cano 11. MarshaJl, 'lrccha cn un discursc del 5 cic junio cle, 
i 947 err EIar\iard ( 4 3 ) .  
(4 ' )  «Las iniportaciones d e  viveres y de  otros productos esenciales de  los 
que Europa tendrá necesidad deiitro de  los tres o cuatro años p.úximos - singu- 
larmente d e  los de  procedencia americana- serán d e  tal forina superiores a sus 
medios d e  pago que, o ella recibe una ayuda suplementaria inuy importarite, o 
nos expondremos a una dislocación económica, social y política. No  sería útil 
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1-0s peligros ecoiibini.coc y po1.ític.o~ porque a t r a v e s b a  
Europa hici.eron actuar con rapidez a los hombres (le Estatlp 
europeos y iel diese0 cle corresp(ondiclr al o'frc:ciiilícnto amcricario, 
hizo q~1.e' el 27  clc junio cle 1947, se. rcuiiiesen M.  Bcviri, Mi- 
biisti-o del Asuritos Esterioi-'es iilgilds con su colega frailcds h l .  
I~iclaiiIt, reiinión a l a  que invitaron a YI. 3Iolatov. 1,os tres 
n'liiiistros Europeos' e:jtuvieron cle acucrclo en la i~.eceiidad c!c 
rccihir una ayuda su1iJcinientaria de 10.5 Estados Uiiido.~, pero 
l a  LKSS n.o estaba dispuesta a l a  a~lopci6n de  nini:ún pro- 
graina clc trabajo. )? su tcsis conaistia .en la elaboración d e  
una lista de  peticiones cuyo finai~ciaiiiicnto estaría asegurstlo 
por la  Ayuda Ainericana. 
lIcspu6s dc csta rcuiii6ii previa, totlos 10s ,países europoc>.i, 
excepto 15sp:aiia, fiier,on invitados a tina i?v.eva rciiiiitin, C:ori- 
fcri.iicia dlq Cooperación E c o n ~ ~ i n i c a  Europca, que dchería e:- 
;.cl>rarsc cii 7)aií~s c l  I 2 cle ,julio dcl aiío I 0 4 7 .  S610 lbs países 
accirl,cnt.al,es accptai-on la  inilitacitin. La  Conferencia tiiiro iu- 
g : ~ ;  1a1 París haj.o la  P~cs idcncia  cke M. FIcvin, cn la inisma :ic 
constitu)~ti uii CoiiiitC cle C:ooyirracicíai Econó~iiicsa Europea, cori 
car;ictcr t.ciiipnral, cilca.rgado die elaborar uii prograiiis de 
ayutla, 1)rogratna que ul~iiiiatlo e11 oct.uhrc de aclucl. iiiisiiiu 
a.no cl'c i(.)47? fuc ciititegatlo por uiia iliisicíri curoli'ca en 2\';íi5- 
1li11~gt.011. Es te  progranla constaha clc ciiatro puntos fuiicla- 
nrciitalcs : 
I . O  .\uincntar la, proclucción. c..l~ccialnienlc cii los cai-ii- 
pos de la agricultura, l a  ciicrgía y la  iiidustria [)e- 
sacla. 
2.0 Eliminar la iilflaccicin. 
3. o 1)csarrullar la  coopera(-itin cconóinica. 
4. o Rlcsolvcr cl probleiria rle lcvs pagos eii dijlarei. 
ni conveniente que el Gobieriio de los Estados Unidos se propusiera, uni- 
lateralmente, establecer un prograiiia destinado a devolver a la Economía 
Europea su nivel. Esto debe ser cometido de  los Europeos. La iniciativa debe 
venir de Europa. El papel de los Estados Unidos deberá consistir: primero, 
en aportar una ayuda amistosa al estableciniiento de un programa «europeo*, 
después, en contribui'a la ejecución de este programa en toda la medida que 
le sea posible hacerlo. Este programa deberá ser común y haber recibido e1 con- 
senso de un cierto número de naciones europeas, sin6 de  todas.. 
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Kstjc cstutlio pre~rcía un lxeríotlo dc cuatro afíos para su 
d,ccarrollo 17 cstima.l)a un ddficit CIC pago e~iropi-o :Icl ortleiq 
- -  
dc los vleintidbs mil inillones cle dólares, dc  ~'OS. que prolyoiiía 
a Los Estados ~.~nií loj :  cubrieran con su ayuda hasta los clic- 
cinuevc inil inilloncs. 
El (;obierno Estaclounideilsc co:ii,eiizí> inmediataiiicn~e c l  
csainuii del rcipl3.ort curopeo. l i n a  coinisií>n, ~~resiclitla por 
M. Harriiilan, Slccrctario (le Comercio, y co~n.pucsto p o r  cco- 
noniistas, tccnicos, reprcscii'tantea de  sindicatos y de 103 I ~ C -  
dios financieros, fue kiicarcada die rcdactar un estudio del! rap- 
port eurol'co., 1.311 cl inismo, s.e sugiere al G,obicrno 'americano 
~'I'aborc un plan de ayuc1.a por un plazo dle' cuatro añok y un1 
iiiiporte viitrc dsocc y diccisietc inil niillon~;; (1,:: tl6larri.i. 
Al .iiiisind tieinl~o uii gruflo t1.e parlaixentario.;; americanos, di- 
rigidos por M. 1-Icrtcr, estudia en E1irop8 la situaci6ii, dc !os 
dii~ei.sos paíscs. T~oclos! los inforipics fueron. favorables -y -cl 
Congreso aprulcba el priiil!ero dc abril cle 194.8 pai-a <I;icIin 
aiio una primcra consign!aciGn dr: ; . o ;  l; inillori~cs de  dólarc:;. 
E n  F:ui.ol)a sle trabaja actii;;~ii~c:ilte para lograr crear una 
01-~anizaciún de  car;íctcr p-crmaneiitc, para hacer rcalidacl los 
proyectos indicatIos en e1 c< rapport (le París » . »espu<:j 
Iiiias cciiisu'ljtias a los distintos estaclos occidcntalcs por una 
cuinisión franco-brit;inica, t.knci lugar en París una 
rcuni0n clcl. . Comit.6 d,e (Joopieraciiin EconOriiica Ilu rapca, cr;: 
- 
el ili;cs dc inarzo (Ic 1948, y ,en cl curso de la inisina sc cr!:aba 
un lxoyccto de una organizaci6n Ixrrnancnte, sc d.efiiiía .;u 
ics'trilctura y sc: dleteriniiiabai-i sus funciones. Estc pioyccti-, era 
sainetitlo a la aprobaci0n d:? Los C;ob'icrnos de lo:; pkjscs oc- 
riil~ental~e;~ ~cur.op!cos en  la reuni<iii dcl I G tl:2 abril (1,:: 1948 
a qutc, hacíairnos wfienenci'a al  con~ienzo dc ,es(& !l!-,ígraftc. 
E1 lobjetivo s~eíialaclo por 1.m t6rnl1inos de  la C:aiivcilcií>~i 
cs [el de  ((practicar una estrecha co.opcracií,n d:entro dc su:< r:,- 
1aci.ori.e~ ,cconí)iiiicas iiiutuas » . Coino prii-ilera tarea, clc rca-. 
Gzación inrnediata,"fij.ai:on 1.a creaciói~ y ejecliciírn de uri. pru- 
graina cornúii clc rccup.craciGn destinado a permitides alcan- 
zar, lo anfies posihlc, un nivel clle actividad ccon6niica sarisf:-ic- 
toria, sin ayuda ,exterior exoelxional. Para alcanzar cato5 
fines, los países participantes sie coinpromcticrnn a un cierto 
húir,ero d~c &b&igaciones, gerierale:~ y a la insti~tuciún d'e un! 
O.E.C.E. DIEZ ANOS DE RFALIZACION 1947-1957 
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O.E.C.E. DIEZ ANOS DE REALlZACION 1947-1 957 
milliards de kilowott heures 1 
rnillions de  tonnes rnétriaues 1 
oduits pétroliers 
m i n  e t o n  m i  7
C)rganisi~io intcr~iacional. (la O.E.C:.7<. , ( )rganizriri<ín i?uro!va 
de Coopcracicín 'Econííinics) ci-icargatla rie ascg-urar1o:j 1 ; ~  c!c- 
bitla iejecucióil ( 44).  
I<n las obligaciones generales cctab'bccida.~ en la primcra 
11nrt'c dcl Convenio se trata de  los ct~mproini~os tomados' iil- 
tli~7iiliial-ri~ci1tc por los particlpant~cs y los esfuerzos (]y.:: catln 
i i  tio deb?: r,calizar ;cii cl catnii~o de la cooperaciU4tt y d.c l a  ayacla 
mutua. E n  ulia priilicra fasc, cpcia país sc erií:arga: clc si:c:- 
giirar cil d~snn-ol lo  tlc In protliicci.ón iiacioilal, de i-calbar 
1;i cstn.b.iIiílatl clr $11 inon.xla, e l  ccluilib'i.io 4.c sua fiilanza.;, y 
;I ii.tilizar. d c  1:1 niaiiri-n ii-iris coinplcta, su mnilol tlc ohi-n rliii- 
11on1il)l.c. EII el terreno dc  la coopcracihn los p;ií.;es' auropc1oi; 
tl~ccit1i:i-on establecer, todo 1.0 frecucnti:lncntc cliic scn \)or;iblC 
): ~icccsario, 11rograi i ia~ei icra lcs  c.oiliurics, dc:;iri-ollar :>n 
la .rn.:ís anil)lia mieclida ciic; caiiibjo:;, J. roii rsic fin, pi-cv2iiir 
u11 i-6gi1ii~c.n tlc pn.gos niu:l:iila.teral~cs por todos lo:; inc(lio3 clu? 
vl1.c~:; -:stiiiicii pro~,'ios para rcaiizar lo:: objetivos dcfiiiiclos 
1)or la Coiivleiicií>ii, 1, abolir, i-11 la inetlif1;a dc  lo posibic, 1.ni; 
. . i-cxii.ic(:i(li?>:i cluc actu~lili~2ii~t,? los trnl~aii. (:irt. 4.l.)). 
1-3 ~csLriictura dc la C)IIC:E: corrcspniid~ a lo:+ finc:; Isro- 
~ I L ~ ~ S I O S .  I I Oi-gr\i~.o~ S lp,i-i.ill~> c:; CI C:oii-icj~, di.[ clitc c,i-iia- 
i:;iti t i ~c l i i s  la:, (Iccic;iorir:', 2:;t:í asisticlo tlcl Coiniit; TSjc.cutii.o 
qíic estt;í. conil~uc:ito cle ~ ~ j x c s e e , t ~ t c  (1- :iictc! pní.scs inic.lii,- 
l)~-o'i, cl:gidni; cada año, y q u c  ti,eiic 'ci~c:o:iicntin!lo el' !-stuclio 
1)r-evio da todos 1.0s probleirias :;oiii.etitlo;i al (:oi~s.cjo. 121 C10:l- 
sr,jo conc;titiiyc, a l  progio i ~ ~ o d o ,  la i1:;nmblca clc 1-cpi-c:icnta.n- 
tc:; d.r todos 10s paísei; miie~iibros, SE ncúnc ]-)cricírlicam:-:iiie. y 
dcsignn clltrc siis niileinbro:; un l'r~sicl~cnie y tioc \7ic.c.-l'rcsi- 
tleii!.c.s. corrc!;j,ondiieiido 31 C'iinsejo toda!; la.; mctfitlas tfc i.2- 
r;ícter ~)olíti~co. I,a OI<C:IS t ime c a r k t e r  iritc:r~ubcrnnmi:c~ital 
y todas las mcdi.tlss s r  atloptan bajo el sisteins dr l a  unai-iiii~i- 
tlnd y h a  cotisc.guiclo rcsul.tadcis ii-ii!3ortanti;ii111f).3. principal- 
n~eii te cti 1.0 relativo a $a libeiación de  cainbin..i. 
\',a ers .cl verano del año 1949, los paísesecuropeos. c,;?i- 
n~anclo qule tenfan ya l a  suficicn,te ccsl->.erieiicia, ntlol~tan. por 
(44) 0. E C. E., L'Organisation europeenne de cooperation economique. 
Historie et structure. Publicación de la O .  E. C. E. París. Abril 1953 pág. 1'2. 
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medio del Consejo de  l a  O.E.C.E., una resoluciiiii según la 
cual, los Estados inieinbros veníari obligados a adoptar las 
medidas iieccsarias p a r a  llegar a fines de 19 j r : 
1 . 0  A una libcraci61i clr sus  cambios tan completa co- 
ino sea posible, por suprcsicín de  contingentes o 
por 1il)craciGn autuinAtic.a d:.b licencias para t»- 
das las incrcancias dc origen o procedencia clc 
otros l~aíses mienlb ros. 
2.'' A la eliniinncijn d e  todo trato disrriniinatorio ¡en 
cl coinercio c n t x  países miembros. 
Cc hacc i-~.otar eii la scguntla (Ic critas rcso1ucione:i que‘ 110 
sc halila (1:. tarifas a.tliianeras. Ida:< cvest:io.t~c~s atlunncips h'a- 
I~ían sic1.o soii~ctidas, dcs:;tlc I 947, dentro dc la 6rh'ita dcl A c u e r -  
do (-;cnei-al sohrc 'Farifa!; Aduaneras y el Lornerci.~, conucitlo 
,gen~eralmcnt,e por  Las iniciales C;.A.7'.T. 
1,as pi-iincras nictlitlns fucroii adnptatlas en 1049, mc,s 
dc riuvicmbi-c, cii cjuc sí? acu,erda lib:e,rar cntre lo:; paísc:; mií:iii- 
brcis u n  cin(:iicnta p o r  <:i,cn!to cle 511.; cai.rih5o.i rec.íl)\r~os, 
acucrclo tlulr ticne su ~,c;ltlafio ininctli.at» en el nc.ucr(ln d'el 3 r 
tl,c cacro dic I <)so, q u e  ~ k v a  al S ,~S~~- I I~ :L  por cielnto la> libc- 
ración dc (:aiii.l)ios. Es t r  porcentaje nlíniino tltr libcracikn de- 
Ixría scr alcanzaclo, ,sel~nratlaii:ente, cn cada ~11ia (le las era- 
tegorías sigui::iitcs de  iiii1)ortuciGn : 
Siii embargo si .,1 princig5~0 había sido reIativani,ente fií- 
cil, ,en cl iiihoniento en que sc sobrel)asa aqucl [)orc~.ritaj,? i -o-  
niiciizrir, las niit(lnticas tlificul8tatlt.:; I)»r pencctrar i'fi la zu:r!t 
s , ~ ~ ; / s i D i ~ ~  para I:L mayor ptarqc die los ~)aí:;cs iuiriii,b.roe. T'ni- 
cllo csta clccisitjii cluctl:~l):~ en su:iricii,io ha.sta la <c ci-eaci6ri tlc 
LIII sist.rinn c l  pagos iritrnc*urol>co sati.ifactoiio, que 1i.c.i-mita 
tina transfcri~iicin i~i~il'tila'ticral de la inorieda de le; paí~iej 
inienibrosz ( 4 3 ) .  
(45 )  L'etat actuel  de L'iiitegraiioii 6corioniique de I.>Europe Occideiitai- 
Strasburg-1955 pág. 20 SS. 
Ls ta  condicióri sc  c u n i ~ ~ l í a  con la cr-aci6n. .el 1 9  de se- 
t icinbi .~ d.e 1950 d,c la Unión Europea d'e I'ago:;, ino;i.ento cle 
1,2 ci-itrac1:i ;.ii vigor del poroentaje lihcrztorio (le1 sm:\iira por 
ciri: tc:, 
El !)aso succsivo consistr eii la eliminiacicíii de las incdi- 
das d iscr i in ina tor ia  pa ra  1l.cgar a i a  cjecucióii del acucirclo 
d,c 3 r iic Ci:icro tlc 1 0  j i  coi1 "1 aurncnto d,c la lib:~rn;.i(i'ii 
liasta cl scten!t,a y cinco 1)or cicnto, lo cluc crea  c:vicii?ii,tcs di- 
c i ~cii l  . tatlrcs, ya. cju!ui ,el ciirnplimiento (:el iiia.rgen arit,erit0r ílcl 
?c:<,:iita 1)or cimcntn, liabía resultado iinpbsibl,c eil cierto.+ paí- 
se.? coiisitl,í.rado:; coi110 <:dlcbiteur;; .itrur:tur:Ts», es dccir, deii- 
clorc:; I~;rinancntc:i. 1.0s :~umcnto:; dc p ~ r c e i i i t a j ~ i  habían pulc.;- 
to al dcscubicrtcv {le u.na .par.t.c, una irir:al;n,c:idatl por pactc 
dc a lg~inos  l):i,kí.s plara curnl)lir, dciiir(j (le lo:; cuadro:; tlc iilzr- 
cailcías a i.ilil)nrtar, d c o n i p r o ~ ~ i i s ~ ,  y d:.jab;i. (le inanifiesto una 
, ?~ci-i? del ~naiiiob rag para  sa.11-ar c:; ia t1,ificul tarl, iilaninb iCLi clu:: 
110 :jil:inl>rci estaban clcntro di: uria correcta ortotlosia. 
1C1 C.'-onsejo tcnía quc :-cconocrr qir? ;1 clespccho dlc'l nu- 
r~icntr i  (1.: los 1-)oi.ccii,taji~:; 1i:lsta ~1 sctciitct y <:iiicr~, por  cícii,tO. 
i:o sc h:ihí:t lo,grarlo constituir «niercailo co!xúri» iii para ITK 
S( )Id( 1'1<( )I)IJCTO de los coii<i;itl;.r-a.cloi; !il~i.cs. IS.;ta 'dlcclira- 
ción cra Iiech,a cn 1952 .  
I)*:.spuCscldc una. larga pau:ia cil I 0 ;  ; se cl(:ciclc el auniun- 
tal. la liberacicíii d c  cai-ribios a l  iiot-.cn:,i I)or cielito coi1 cnkracla 
dc iil>lica,ción~ en. el año de  rc> 56. Tistc sisteinn ha  !;ido objeto 
?le tlur;is crítica.:;, I)or l a  csclusiti:~ d.el (.'omcrcio TZi;tatal, lo 
~ U . C  pdcna:liz;& en ciertv ri~oclol a los I I ~ ~ S C S  C I ~  1ij.i qLlG elite tipo 
ric. caii~hi~o cs nulo o in:jigniiicniitc. Lon~.ic?nc: sin ciuhprgo ha- 
cer- ~ i o f a r  qiic e1 val.or clc la:< irnl)orl;ir:ionc<. intraeii~olpeas, 
pm)t .~ni~ci- l t~s l el coiiicrcio Estatal,  1i;i. disiniriuícln dc noIre- 
cicnt os !.cifit isdis m.illoirc:; <le dtjlar2.i '; r o, A por (:i.~il to clei las 
i,riupurtacior~cs), cii ic> jo, a ciiatrr>cicntos diez iriillailes (o  
sea cl' 3,íj por ciento), en priincro sctienibrc 1 g j 4 .  1.a m a y o r  
partc c1.c estas im~rortacianes corrci;p.ondia a productos agr-í- 
co.las. Otro inconvenicn.t~c radica eii la r:l;íii;iila tlc saltaguartlia, 
cn virtiid dic l as  cuiqks uii país piilede ahqteniersc d i :  tornar in'e- 
didas dic 1ib.cración ,o a n u l a r  las cliic 11,ai,a ado1)tatlu. '14sí por 
e j ~ ~ I i l $ ~ o  el lI:ieino Uilido q ~ ~ c  en i ( ) ; ~  r e h ; ~ ~ : ~  sii coefickntc 
de  liberacihn (obligatorio iel set.enta y cinco por cibcn.to) a? 
cuarenta y gnis por  cicnto, iii,i.eiitras ~ L I C  otro:; iiii~;iiBro:i, Co i1 i i i  
Fi-ancía cummplSa csactaiiicnte sus c.:oi-itii~~~eil~t:s. 
Asimisin:~ cs 11ccc:iai-io iecorilar cliiri el programa. de li- 
bci-acicíii ha  sido ~c~~ca in ina ( lo  cxcl1is~vat71e1zlE sobre la sul)rc- 
sicíii d.c r ~ s t  ricciorres cuanti tn.ti\.as, .;iii toc'ar los otros obs- 
t;ícu'l,oi; quc  sc oljonlcii a In pio.lí,tica dc  cninbios, :;iiigulai-me\)- 
tc ;I 10s clcrcclio;: d? aduana,  al ,clicjar qii .ma:i-i.u:; tl.:!:l (;.h. i''I'. 
( 4 0 )  su reso,lucicín. Y si I~icn ci4L.e orgaiii.;iiio l)~iclo iibtc;i-ici- 
al coiniciizo tlc s u  actiia<:icín iiotablc.i i-cduccioii~s, C s t a ~  rio 
s(ílo cc.;aron ~,r;íc~ticaiiii:ii,t?; a ];!al-tir clc r O ~ O ,  sino cluc i i i ~ l i ~ ~ j o  
o.i,gunx tarifas fucroii auiiicntarlns, y 1;ranci:l c i l  I (1 j q  ~ L I . ; O  
cii vigor tas;tr; coinl)cnsatciiiai tcbiiil)oiale.+ al)lic.ad,a;s ;i nr-  
tíciilos pai-n los cualcs las rc,jtricc:ioiici cunti!itari.~.as ei-aii si- 
niult;í.ncüiiiciitc al~c.)liclas. El últiiiio a ~ ~ i e . r t l ~ ~  (1;:I (; .A. I'.'IT. iic 
ha  liinitaclo a prr>rroga.r hasta 19  j 7,  .; r tlr. rlicicmbrc, 1;i:i tari- 
fas ya ~cstal>l.ccidas 1)or aru8crclo:< aiiieriorc;;, y las licrspccti\,ai; 
clc uiia abn,l5cicín tcitaJ, o :acluic:i-a p n r c i ~ ~ l ,  (Ic la:; barreras  cacliia- 
ncras, tcnicmos furzosamciitc cluc con.iiJ~i-;11.Ia coi110 muy 10 
j;iria f ~ a j o  ,la actuaciíjn d.cl (;.;2.'1'.'1'. . , 
15sta ,persist=iici:~ clc tarifa.< atlu;iiic~ra.< constituye eii SI 
un ot)st;ículo a, la expann;ión de I { - L ~  cainh'io.i, traba iguril- 
~ n c n t c  ]os .rsfuc.i-zos tlirigficio:; n ri.tliicii- 10:; utros ol):;ft:ículos. 
1.05 I ) ~ - o ) ~ ~ c t ~ ~ t , : ~ c l i , c i i t 8 c s  n. . t:i i-c<luc.ciLn, cl (lo l.rj,w I'ar'iff 
c lub  y el. Pflinrlim, Iian sítlo objzto tlr «dct~ i l i t lo  estudio!» 
(46) Este anagrama ccnstituye las iniciales d e  u11 acuerdo internacional (General Agreement oii Taritfs and Trade) sobre las tarifas aduaneras y el co-  
mercio, del que forman parte la mayoria d e  los países del mundo y singularmen- 
te los europeos. El principio fundamental de  esre acuerdo es el de  la cláusula 
d e  nación más favorecida, que  signiftca, que  salvo en casos estrictamente deli- 
mitados, todo país miembro del GA TT debe aplicar la misma tarifa aduanera a 
la misma mercancía cualquiera q u e  sea su procedencia. Se trata del principio 
d e  no.discriminación, valedero en el dominio d e  las tarifas y dentro de  un  plan 
mundial. 
A este principio so11 aplicables excepciones D e  urla parte las que existían 
con anterioridad a la creación del GATT en 1947, como son los tratos prefe- 
rentes que Gran Bretaña y Francia coiiceden a los paises de  la Commonwealth 
y d e  ultramar, respectivamente, y que el GA I'T acepta, a condición d e  que n o  
sean aumentados. 
Por otra parte el CATT prevee que pueden establecerse nuevas preferen- 
cias; pueden ser establecidas en casos especialmente delimitados: la uniún adua- 
nera (bajo cuya denominación se señalaba en su  iniciación lo que Iiabía d e  ser 
el Mercado Común Europeo o Comunidad Económica Europea) y la zona d e  
libre cambio. ' 
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por el C .  A. T, T., pyro no han ta~i;idb 21 n>eTlor aesultada 
práctico. 
Sin embargoi los csfucraoc d e  la O.E.C.E. no han r e a l -  
itacio ha'l:clíos, y pc~sc: a esto; ii!con\,eaiente.i y a lo iinper- 
ficctn d<l logi-o! si srtaniinriiiios los índices tlc cain bias y (le 
osportacioncs c iiii~k~rt,acioiics, veinos corno aparte del ;ilio 
i 049 y corrcslx)ndl.cnclt, al auiiiciito dc  !iroducciívri, co:i-istan.te 
)7 g i - a ( 1 ~ ~ 1 ,  la C L I I - I ' ~  S ~ ~ L I C  la inarc.lin po:iiti\fla d.el los acu,erdos 
y clc los rcsultndos lil~terntorio.; : 
Qucdc piics, aquí, cl cstudio clc la O.E.C.E. 1. su:, e;- 
fuer io i  dcntro del (leseo de intclgrscihn. No  cabc tlutla clue 
cualcluicrn clu:. 4m e1 r;isultntcl~o fi i i :~l ,  la O. 1:. ( ' .  II. ha con\' 
tituítlo una  experiencia t1.c \alar inapreciable tanto tlentro clr 
l o  positi1-ainciitp consicgui<lo, coiiio yor haber hecho xrcr o 
adivinar los logros que puc.<lcn ol,tcnzrsme con una aiizCntica 
y total integración. 
Pero no quuremos tcrininar ~ 4 t h ~  lí,ncas c0n~ngraí1a.s a 
La 0.15.C.IC. si11 exaininai- la IJnitín Europea dc Pagos. cluc 
futicioiia 'ctlcsclia di I de julio dc r 9 ;  r ,  y que  tieiic coino finc; 
primordialics : l a  coinpcnsacibn au to~n Atica de los saldos re- 
suttantes de 1;tci relaciones bilaterales &ne los Estados m i m -  
bro5: (esta regu1,acitin de saldo neto entre cada país e s  e $ ~ -  
Años 
1938 
1948 
1949 
1050 
1951 
19.52 
19539 
1954 
Cambios 
Miiiidiales 
79 
82 
8 O 
100 
1 1  1 
109 
117 
125 
Cambios 
intra 
Exportaci6i' 
------l 
80 
59 
73 
100 
110 
106 
120 
135 
Cambios de  paises O.E.C.E. 
,portacicín 1 EX artaci6n 
O.E C.E. X.E.C E. 
dc resto ninndo a resto mundo 
LO7 
97 
10 1 
100 
110 
107 
11 1 
120 
--
77 
7 1 
83 
1 O0 
118 
11'1 
1'10 
130 
POSICION CUMULA TlVA NETA EN LA U. E. P. 
DE DETERMINADOS PAISES MIEMBROS 
ALEMANIA 
* 2000 
- 500 
ITALIA 
REINO 
UNIDO 
FRANCIA 
- 1500 
ENERO JULIO ENERO JULIO ENERO JULIO ENERO JULIO ENERO JULIO 
1952 1953 1954 1955 1956 
tunda i~i~cnsiialiii~riita vis n \-¡S tlc la. ITiiicín si3gíin las regla.; 
5. coi;di<:ioncs pw-csial)lic(:i(las y c1u;i úni,:aiiicnt!c rbcja sub,.iirj- 
tir llar3 caíla piaís un saldo acrc:.xlor o d,cu(lor. T,a iiisfaura- 
ci61i d c  c.sic sisternri h3 :i~~priiilitl.o ciitre los ~zaíses in.ic!nibroi; 
!oíla. tlisci-iiiiiiiacitín fiiiic-lada :iobi.c i:oii.jidr.:rac.ioiir:; in~oiictari;~;. 
1';ii.a licluiclar los salclos r s ~ ~ . l t a n t c . i  la IjiiiOii c~iiil).li>a uii; iii!:- 
rotlo tlc coiiipcnsac:ióii y úiiic:riiir'iite lo:; cscc:io:; ric.r~': 'tioi~.j 
hc ~saldcin 1ii.cc1iant.c nt icgas d e  oro o clhlai-e'i s ~ g ú i i  uii I)arcino 
c-on\ciii(lo cii el cuadro t1,cl sistcina tlc ciiotas. 
I'rcvista 1:i x~ii-icicíii <li: la. 1 J.E.l'., iiiia 1 c~ (~ i i c  :;can nlcaii- 
z~itlos Los Sincs prL\\.j.;to.i I ) e ) i '  lo-; 17st;i!los rnic:iiilii-os, sc: aciic.rtl:i 
rii ~)riii:,xi.o tlc ago:;to t l i :  10 ; ;  1;) poi;il)iliilatl t l i= l  p:isc :L una 
iitic\.;~ fa;<? hnjio c.1 .2<:u8~i.ilo Aloiicta.~:io 1iiiro.l)c~o (-1.7). 
I<:stc :iciii.i-(lo ~)IY~I- .C~: :  1,:i ci.cac:ióii dc 1111 l"on<lo J/Ioii,c~tnrici 
y 1111 Sist,ciiia 1;Iir:ltil:~t~cral d!c C:ui:iit,~s. E1 1)iinicrn tcntlci-:í 
a 1)crs~gi i i r  c l  niaiit~c';iiin:i(:~ito (Ic i i i i  alto iii\:cl r.l1i! c:airibios, 
-estabic, ri. su libieracicín c,n,ti-c. 1n.i ~)níne.i dc  l n  ( ).1.1:.('.15., as6 
~ 0 1 1 1 0  ;11 ].)le110 :~i i i j ) , ¡~o ( 1 ~  ,C:iO!i ~.):~í:;cn. l'rci~cnc1~cr;í aniiiiisirio, 
cl l(',ondo JCurc)l):>~), po:iil)ili crcLcli tO! i  a corto ~t!riiii!n,o l)ar:t 
h:.cci fr:i~i.c a tlir'ic:iiltatlc:; tciiip~\!-:[.!.es. 1':l. Sistcnia +Iiiltila- 
tcral tl.: cutiita:; faril i t¿~r:i  la ~~~~~~~~~~icíii de las traiisacion;~:; 
rf:ctiia<l:i:; cn las iiioneclas y ciitrt: la; zoiias irioi~c:::n.rias cl: 
los plaíscs >/Jii.i~ibro:i, ~)lcrinitií.ii~lnl:.:.; procui-xrcc r-r6ditns bi- 
'iatcrates, taii-il)ii~ii a costo t6riiiiiici. L'ii c.ci.iiit6 Ijircctor sei.:i 
encargpclo clc vclai- 1)oi' 11a cjccut.iciii clcl Acucrtlo 310rie~tariu IZu- 
ropco y ?jcrcci-:í tc-)dos los p:ot18ei-e:; cluc 1 i v  se:iii tLi~1t:g.rido.i 
el C'otis2jo dc. la O.E.(.:.E. Ida Uarica Iiitcriiat-ional clc Il,a:ii!e,i 
actunrri .cn cali<latl J c  Xgentc dc la 0rg:iiiizar.itíli llar-n lin ej,c,- 
cucicíii die todas las npcracioncs financiera.; rcsultaiiteu del 
Acuerdo 14oii:tai-iíi J i ~ ~ r o p e i i  .cn 1:is inisi iias c.oiitlicioncs cluc 
kI1a nctíia cn cT. iiioili.entu actual ~ )u i '  cl at.ucrilcr cle ha U.IC.1'. 
(47) Igrialmente se estipul6 que si el 31 de inarzo de 19j6 la cliiisula es- 
pecial de terininación de la U E. P. iio fuera utilizada y por taiiro el Acuerdo 
Morietario Europeo no entrara en vigor, la Otganizacitin hará, en consulta cori 
los Eqtados Uriidos. uii estudio profurido de las coiidicioiies en las que la vida 
de la U E. P. podría ser renovada a partir de 1 de julio de  956. (pág 49 del 
5." Ilapprirt anual du  Cornii-é de Direciion de  la U. E. I' París. correspondiente 
al ejercicio 1954.55.  Publicado en eiiero de 1956): La U. E. P. ha sido prorro- 
gada hasta 30 de junio de 1958. 
E1 ncucr!:lo I)rr\  cc quc toilc~.> lo.; ~.~li.l(i:i :,cr,iri C X [ ) I C > ~ ~ ( I ~ : ;  
en uila( unidad rlc. (:uci-i,ia, cluo scc:i. la. iiiiiiiila eiiil~lcail)a po-r la 
11.13.P., (1116 valle o,SSS07 gi-:iinos tlc oro f ino ,  o sca ,cl eq1i.i- 
\la:liciiic tlc uii cl(:llar dc  105 Es7acloa I:ii.i~lo.j c1.1 ciirso cli: ii; .3; 
.la ~ 1 1 ~ 3  (1c oro f~ i io .  
151 ;Icucrdo A~loiictario procurar:í iiiai~tciicr enti-c los piií- 
sci; iiii::iiil~i.os la, ~n;í:; ciiLrccli:i ioopcraci[jn oc-oti6inic.a, csrxiii-ial 
ciiaiitlc> :ilgiiiios cl~c :,llos 1ia)vaii cstablci:iclo la  coii~;ertil~i!'irlrili 
clc ñ u  111oii~:tla. 1,;i 0. I':.(.:.'lS!. , a tra.vC':i 'dc su j .  lialipk~rt i:i,1i- 
sag~-:iclo la L ! I I . ~ I \ I ~  I(;LI r o j ~ c : ~  l c  I ' > L ~ ; ~ ) ! S ,  21 fir111a. SLI co~iliaii;::! 
i'ii que cI. :\.cucrtLo cc.)iistituir:i riri iii:iti.~iiiiciit~ útfil 1ja1-3 el ( l e -  
arrollri .dc la coul)ciacicíri et:uncimica europea. 
I'otlenios coiisitlcrar cstc as[,c.cito o e:;W i;ibctor de  la: ac- 
tividad europ:,a, co!-ii,o uno (le lo:; clun pii.ctl,c c,slwirrar mayores 
frutos tllc 1.a. coopcracihn, quizci.; taiiil,i,:n 1,r)rclu': es ~>rci:isa- 
nientc dloiitlr I)or i!cccsicladc-i pr:icticas :ic iml)uso drsd'c Iiac-e 
ya riiuch,os' aiios la ~)reci.;iGn (12 acuerrlo eiitrc tliversn:; país'cy 
c:urolx.os. IJL j>.riiiilcr aiitccetleiit~ci 11-1 t ! s i i c ~ i ~ o ~  eii la. C'uriii- 
siúii  C'ciitral para la  ria.i.cgaciOn rlcl Khiii, coii:iccucii<:fa d'e las  
coii\.cncioric.:, cl'e hIa.yencc ( r 8 3  I ) 1. >I~laii~riheirn ( I 3 6 3 ' .  E'ri.8;- 
ciildieridu dcl  cstutlio rlc ac.uerclos: curupcos subi:c el partitu- 
liar, l a  C).E.C:.I':. h a  dado  riotable iinyulso a los C S ~ U ~ ~ Z , O . ~  
esistcntcs tendientes a conseguir una. cool~rtracióri, m e r ~ i e i i a l o  
ser rzcordados los siguie1itc.i : 
.2cuc rdo pr~:vicn(li~ la 1ibert:itl de traiispoites por ca- 
rretera y sing~ilarincritc la coinpleta libertad clc circu- 
lacicíii clc mcrcai-icías y dc autocares de turismo en 
tr.ín4to. 
-Acucrtlo pra ic i idu  cl cu!iili,liniieilto de forililaliclatlr\ 
aduaneras cn los puritos de carga  y descarga en lo? 
traiisportles por  carretera iritc~nacioiiales. 
ECONOMIA DE LOS COSTOS DE LOS TRANSPORTES 
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-Acu.erclo para facilitar e l  paso tIc Irontcras por vía 
fbrrca. 
-Acuerdo iiistitu)reiiclo la «car ta  \rcr[lc» clc: scguro, pcr- 
iriiiticndo a los autoiiiovilis,tüs clc probar  a las aiittrri- 
dadcs tlc, caíla distinto país que están ~oii\~eni.ciitctiii~ii- 
tc ascg~iraclus. 
- r\citerclo sobi-c la scfializaci0i-i iiitcrriacioiial (le carre-  
teras. 
--Acuc rtlo sol~r;: la .atlmisicíi: tcii~poral cii fraiiquicia (Ic. 
vehículos el:: turisiiio y dc  v~hí.culos tlc carg-a cnin,er- 
ciales. 
-Acucrclo i-clativo a la construccicíii de una rcd de carre- 
teras iiitcriiacicii:ali:,. 
-Rc~icrclo sobro rcg la i~ ie i i to~  cc,oi-itiniicob intcrriacic)na.lcih 
aplicnblc,, a la  circulacióii por carrvtcra. 
Para hacci- \.ir riiiís claramlcntc la iti-il)ort,aiicia clc cstc 
1'180b~c.ii.ia csaniiiiciiio:j bre\,ctii,ciite alguiias cui-isitl,i:raciones. 
Para tudo iiiductrial alcjado dc la,- cuencas iiiincra:;, pa r  
clciiiplo en  17raiicia, l'ours o cn ,2leinaiija, 31uni~l i ,~  >obre cJ 
~xcccio tlc? carbón, 7.700 franco5 la ,  toiiclatla e11 iir i  cabo o 
X I . ; ~  1)M cii otro, 5uFrían uii ga5to clv transporte clc 2 . 7 7 0  
fiaiicns y cle 2 S , 5 0  1)M r r ~ p ~ r t i ~ ~ : i ~ ~ ~ ~ n t ~  lo q u c  supo ía : i n  
cncarccimicnto clc iiii,ís tlcl t reinta  y cinco pur ciento. 
l'nr otra ~ ) z ~ i  tc 21 t r  ífico iiitcriiario~ial c,,t,"t si,tcni.íLtica- 
iiieiitc ln'r~ali~faclo y cncaiccido cii coinl)aracióri con cl ti-,i- 
; ~ c «  iiiocrno dlc cada. pais. Actua'linentc cri !Suiopla Iia sitlo 
c1 loglo dc la  C E C A  cl único conseguido para cliri~inar esto< 
iiicoi-,veiiiciit~c\ al e s tnb l c~e r  conlo fiiie; iniiie(liato:, : l a  des- 
aparicicín de las d~csrritiiinacioncc, 21 cstableciinicnto tlc ta- 
i i ias diicctas intei-na~ioi-i~alcs, y aririoiiuiación gc~ ic ra l  dc lo:, 
transportes. 
Ida riocibn die tlisciiininacicín cs siii cmbaigo contusa en 
materia tic trnn5portce; yorcl~ic afecta a. fcncíiiiaios dificilente, : 
por u11k p,;~i-tc ~ o i i s t i t ~ ~ ~  una disct-itiilliaciijn el Iickho de 
q ~ l c  unu Ii~ctl Nacic~iial haga  pagar  sol~i-e i i t i  riiisiiio iworr ido  
prec~oscl iferentes  scgúa que se tratc de  tr'ífico ir-i$erno o trA- 
fico irii~eriiaciorial, cil cstc supuesto la disclln-ik-iaciúil 110 CO- 
~ ~ i - c : ~ ] ~ n i i d i .  a. iiillgui??. tlit'lcrencia [le ilervicio p8;ir f:crrucarril,  n o  
t.(,ii? titi,) o :,ino tina p;ii:lliia!-icíii, tlc n a t u r a l c ~ a  protcccianista,  
(le1 ~ ~ ~ ' o c l u c t o  .c.straiijmcro. 
O t r a  tlc 1:):; iiictlit1:ts tiiic 1)cllxrCc ~dciioinina nrtil'icial. 
cc~i~histc. vi; el  fcncíriiciio c.oii<ocitlo l?or (; rul!'tiii-e (le cl-iasgi, , rluc 
(:>.ici!\. cii lo ; ti.ar~sl)oi.tcr iiit~crri:icionalc:; pol. f,ri.i-oi-arril. i ,as ta- 
. . . . 
sil :i -. f c r rc~ \ . i a r i a  coiiipi-cnclcii los pagos .iigiiicnics : t .  O ,  tina 
t a sa  tcriiiiii,al o clc.1 echo rlc: ~,,ci-ccl)c.iííii fijo c:ualt~iiie.ra ílun: 
s e a  ?1 I~il.o1i1cti~ajC ~ ~ * c o r r i c I o  ; 2 .  0. una t a sa  I):ísira para1 lo.; 
j)ririi@ros ci::n 1;iltinict yo:.; i.cc-orritlc~s ; ;. O ,  una  t;~;;a t1ecrcc:icii- 
tc j ~ a r ~ i  las tlista.ncia!, .iiipi:.riorc:; a cicii l;ilOiiictros. Na tu ra l -  
ki7eritc los ljci-,jutlicaclo.i su11 lo:i traii5liiortcs iiiteriiai:irmde,s 
k l i ~  h a n  t l c b  s;rti.ii';~cer (10:; ve'cc:;, s ino  tres,  1.asi t res tasas,  (ion 
iiiia d~csig;-u:lltiarl tlc t r ;~ to  cvit lc~lt~c.  A c \  itai-lo tiend'c: la ~ n t r a t l a  
e n  ~ligoi- .  tll;iitro tl~c los do:; a ñ o s  y iii,Ctlio higuic~ilcu a la alrli.- 
cación dcl  l 'r:itailo tl:: u n a  t a r i f a  in~crn~aciniia.1. 
LJi!  t ,erccr a s~rec tu  es la coiicesiiíil clc t ra to  [le' favor c:11 
c l ~ t ~ i - i i ~ i i i a d a s  iiiercanr.íac;. siciiil)i-c con vista:; a perj~~clic-ar u rn 
cletei-iiiiiiacln. crl bc~ i~c l i c io  (le iiitci-caiic:ías o di: intí:rcst,:; de!! 
país q u e  c":~l)l~cí-ía el t r a t o  tlifcreiicial ; ]),ara cbitarlu sc  ticnt1,e 
a la ariii,onii,a.cióil gciici-al dc los trai lspc)rtc,~.  
I,ü crcacicíii tl~cl. iiicrra<lc! coinúi-i tle la C:I<(.:;\ teriiiiritj coi) 
]las tl~cscriiiiiii:ic:ií~~~'i's qu'c suponían la situacicíii C~'LIC E:icil- 
iiilcntc 1)ucclc adi\ . inarsc de l,us da tos  sigiiientc:i : 
R c c o r i i d o  Francos 1 Descotnposic ión 
ro lame i i te  Francia 
Corresponden 1727 p o r  
:302 K .  en Alemania y 
755 francos p o r  61 K. 
en Francia. 
Unicatner i te  Alein3nia 
da los  sobre c ~ l c  ineta lúrg ico.  
C.E.C.A. antes de  la aper tura de l  M e r c a d o  Común.  
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LA [UNION DEL UENI<I,TJS 
E5ta uiii6ii ecniióniica, intcgiatla por  RClgic:~, IIolniitla 
y I,ii\ciiihuigo, c o ~ i s t i t u ~  2 la única tcntati1-a 5cria i1.c itiltcgra- 
citín total ac1ol)tarla 1)or paíscz o r c i r l ~ n t a ~ ~ c s  hLiita el (lía tlri 
hoy. .4l i i i i s i~~o tierrilx\ p~ictlc siir>oncr uria i~ iu r s t r a  (le lo', pro- 
blieina~ a que cla lugar  uiia cstrocha. uiiicíii (12 ei-oiioiiiías na-  
cioiialc, tli5tiiit:~s priiicipalincntc tlc ,,u mcicatlo, cuando se 
traspa\ai: los Iílliitcs tiacliciona1c.s (le Tos acuei-(los ronirir-ialcs. 
1.0; iiii.rriibros de l a  [Jiiicín 5on vccitio,, y cori~,itlcrnntlo 
Ijajo un:, uiiiclad a. I<í.J,gica y I,uxciiiburgo, vinculado:, pc3r i i i i  
acuer<.lo ccoiióinico 5ciilcj;tntc a l  que asitciiurnir~iite uni6 a 
Luscmbuijin coi1 i\Jciiiaiii:i, con5titu'cri una ciititlad paicja  a 
1-1 nlantla. S d  c\tmcnsiOn tci ritorial es pcquelia, O ;. ooo liilóiiic- 
tros cuadratlo5 dc siip2i-ticic, pero Y I I  lmblacicín total s o  ci tra  
cLii cerca tlr vi~iiite ~i~illr)iie~, de 1iLlbitaiitcti, tlc: los qiie S. 70;. ooo  
corre~poritl~~i-i  a Rdlgica. 2gq.000 a I.usbinhurgl-, y ro.2c)4.ooo 
a lio'lraiitlCi, .si no los .~c)bi-cpasa hoy, ya cjuc la, cifra5 nl>si,Tii~Bi, 
c\i)r~s"tl,iJ crtri?e5y>ontlcii a datos c3tadíitiios (le i c) 5 I ( 4 8 ) .  
1,s iiiarcl-in cIie la uiiifi.ca<-iOn tlcl Gciiel'u.; fuc lenta, pcio 
1 x o g i ~ ~ i v a .  Y s i  [en I 0 4  4 sc co.iiclu~ e ~ i i i  ücucr (lo atliinr-iei n, 
rio es ab(~lir1~1~ h ~ s i a  194s la. pcice1icióii de los tlereclir~:, adu;l- 
sicro5 cntnc las zonas dc  la ITiiiún J J  cstablccido iiii tlcrr~clit> 
único l)arcil los ~ ~ a í s e s  c\tc'riores. IT1l año mi5  tarcic rcali/ I 
1'1 h~i!)rc\iijii cl; toclas las reitriccioiics cuantitativas pa la  lo3 
c;inihius in t ra -Eci ic lu~  sobic 1)rotlucto5 ii-trli~st~ialci. al iniiimo 
tiriiipo C I N C  u n  s i s tcn~a  eslrccinl e r a  iii,taurado para 1111 gran 
i~úii;cro tlc ~)iotluctos [agrícolas, con el f i r i  tle nii~tlei-ar 1 0 8 ,  etr,.-- 
tos tlc iiria lit~cracicín compl~eta 5obrc los cainhio, r-oriiciitei ; 
I)CSC> a, I'lai-tir tlc iiiayo cle I y j ;, 1111 iiuc\ o avaricc tlel aciiai (lo 
ticiltlc a sujrriiiiir cil uii pnríotlo de siete aííos, i L i i  foiina ui-~i- 
forn;ciiiciitc l i r og l~s iva  todas las trabas mi i ten tcs  para ti[-\ c- 
iiir e11 1.4 lil~craciUii total de los caiiibfios agrícola3 en c l  
Uciielux. 
(48) 0. E. C. E.-L'Evolution demografique en Europe Occidenta l .  1951- 
1971. París, mayo d e  1956. 
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E n  cuant'o a la niano de ohra ha existido un au th t i ca  
niercado co~míiii ciltue los 1)aísc:j mici-iibros )7a ante.< tlc: b d::- 
cía.)-acicín d.el íútima conflicto, y ptse a l a  difemncia alqr3c- 
ciablc clc sa.lario:s, nxís cle\:aclos en I:¿lgka, no ha esistido 
n.ingú.11 movimiento cluc produzca temor, quizlís por la au- 
tentica inrniovi;li (lad .genlcral cle l a  111ano dle ohra, dcb'itla pri1-i- 
cipdiii.cnte a la carencia d c  al.ojan~icntos, probleiua que pc.ia 
sohrc 'Europa, tanto sobre el local, conlo en el I~liar~o; 
int.eriiaciona1. 
Sobre .cl movimiento de capitales, ha sido concl~uíclo. en  
julio (le 1 ' )  5 4 u11 acu.cr'do l~c\7ii1izndo 1s lihcraci6n estqnsiva 
(lc l a  transficrie~icia de capitalc:; en cl intc!:ri.or (le la li~liicíii,. 
:icucirtIo cilic: ya ha tcriiclo rcaiiclacl cn las lii~rersio~mcs' clc ca- 
l~italcs hol.aildc~ses en  Belgica. 
12cconocid0, cn, principio, que di.fícilme.nte puede U:itgar.ic 
a iiiia rcalizpción coi~ipl~c-ta cl'e los objetivos de la IJnión 
siii clud csista una coordinación cte las políticas gancra1c.s ol~: 
sicrvati'ac por 70s tres países a traves de sus gobicriias, so.h;rc 
t'odo en materia fiscal, inoil'ataria y coinercial, esta nececcsi~tl.arl 
ha sido ref1,cjada en .el plan institucional. E n  el nioinento d e  
la Soriiiacicín clc la ITnióii Atluai~cra se crc<í 1111 Coriis,ejo in- 
rliepcndicnta clu-e coiistitu),ó, cil forma iiii.cdiata, un cicrto 
ní~n1,cro de  coinisior~cs .espccial,e.j, cncargnda.i dc  cucstioncs 
criiicrctas, coalo por cjemp!lto, clescnvolviinieiito iiitlustrial, agri- 
ciiltura, ~)recios,.salarios, tran.ilYortc3. 151 coi~juiito de 1.0s 1n6- 
ioclos scguidos por 'el -Uc~~e lus  scri~cja cxtraor~liiiariami:iitc a 
uiia conferencia int~erriaci.ona1 pci-rnai~ente persigul~nclo cl. 
riliís &alto grado '(1-c iiltcgracicí~i ~econ(>rnicn. E311 su cons~~ucnlc:ia, 
y coritrarizinicn~te a l a  CECA, toda5 las iiistit,uciones y co,nii- 
sioii8es crcadas, son órgan,o.i puram-ente dcliberantles y con- 
siilti~~os. Son' por consig~iicntc, todavía, los (.;ohieriios los cluc 
acloptaii tudas las i-esolucioii~cs e incluso cl Coril.t,6 dle Miiiis- 
trns creado por cl ,pi-otrocol,o del 2 4  de juli,o tl,e 1953, rela- 
tiv,o a l a  coordinación tile la.; políticas .cconí>inlicas y sdciialb3t 
no ticnc mhs que una ini.sión 1jurariicnt.c cuorcliniac10,ra. La 
I)u,csta cni marcha de las coii\~encioncs y protocolos constituye 
u11 .proceso continuo. 
El inforn-ic! c1.c la Dirección de Estuclios dcl Secrc,tariacIo 
G.ericra1 del, Cmqsojs dc Europa d e  nlayo 4% I 95 5, página 5 
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afiriiia, rl~ie' «cs probabl~eiiieiitc .esa.cto afirmar que. si cl. 3Irr- 
cado CIon-i:ún (110 la I:Tnic\i.i IS..ci:iclu\-, no  ha sido c.ntcra~i~ciitc 
licalllii,adu, sc (llct~ia e~eiicialirie~~tc a las t1ificuItarlc:j clue im- 
pidcii a susi inbcinbros el policr:jc il,e acuertlo :ic~bi.r: uiia autCii- 
tica coordiiiación de las políticas ccoiii,micas gcricralcs y <le 
ias políticas! coiicsas :> . r'L cite rcq~ccto  convieiic rccordar qad 
l)cscL a las sc.tnL.janzas f~iiidaniciitale; cntrc las ccoiioinías i!i- 
tcrcsadas, conscr1,aii todavía d:ivci-geiicia:j c.;cii:.ialvs, tli1-cr- 
kgcc~cias c l ~ ~ ~ o o r i . c : i i ~ ~ ~ o n c l c r i  c  1)ri nler lugk~r a la distinta plazyi 
ípe oculn la agricultura e11 clicho:i i > a í ~ c ~ .  J4icriti.a:; cluc la 
l>rocluccihi~ agrícola hol.aridesa c.i?;í fuiitlacla cri gran l).artc 
S ( J ~ I ~ C  la  oxl)urtaci611, por lo c1u.e IIolaiicla I>rocura, l)o:r coa- 
sccuc~icia, iii~intciler pr.ecios dc coinj~~etciicia, lr t  agriculliira y 
la pol.ítica agrí,cola dc 13dlgica cstá coeiicialliiciitc ofic~itaGa 
hacia cl i.ilcrcaclo nacioiial. La clij'crc~i~cia di: sitiiacitin resalfa 
Olbranilentc de las c3tadísticas dc Coniercio cst~irior, quc  'ha- 
ccn apafieccr a, II,o'laiidü coiiio gran csportatlor (le g61iero.s 
aliin~ci~ticios y ;i E6lgica-l,~isciilbt1rgo coinn ilniportaclor neto».  
I)oi otra. 1)arte los salarios y 103 prc:cion son ~ciisihl~iilicn- 
t,c ni:íd a l tos  cil Uil.gica, coiisecuciicia dc política:, ec»ilc'~iiiicrt~ 
vei~siblcinleritc divcrgeii$~les, practicatlas coi1 ~il~icl ia antcriori- 
das y hasta 194;. 
C~iaScsqiiicra [lile scail las r?alidadcs consc.guicdas y aúir 
sicndo difícil tl~ettei-iiiiiiar esactaniciite cil cyu6 ~i~cclicla cl alto 
INTERCAMBIOS JNTRA-BENELUX 
(en millones de  F. Belgas) 
En yo de las 
importaciones 
totales de 
Bélgica 
9,O 
s , 2  
10,O 
13,2 
13,7 
13,4 
Importaciones 
Holandesas 
de 
Belgica 
14.n60 
18.792 
18.990 
20.08'2 
24.174 
Años 
1938 
1948 
1$150 
1952 
1953 
1956 
En "1" de las 
irriportacioiies 
totales de 
P.  Bajos 
11,ñ 
14,:) 
18,s 
17,3 
17,- 
21,O 
E.U B L. 
Importación 
de 
P. Bajos 
7.180 
9.779 
16.226 
1G.íilO 
17 068 
nivel cans.e:guido por los países del Benelux se  debie' a l a  Unibn, 
es cierto que l a  Uni6n esistc, funciona y ~ontinfi~a, y que d 
oonicrciu inter-países ha conseguitlo un dejarrollo itinegable 
y dc  cxtraordinaria importancia. Esta ,es una n~ucsrtra pFr- 
cia.1, J. en tono inenor, de  los logros que piie(1len  conseguir,^ 
con una! arnio~iizracióii dc las e~on~omias  y con un 4esl)íritu get- 
ueroso, abicrtoi a lo; carniri+ de la paz de la pkoq)crida~l., 
].,OS PAISES NORDICOS 
I ,  " 1  
A~iiiclu'e Estados Sobcraiios, e5 cierto que los cinco países 
nórdicos, l)iii.aiiiarca, Finlantlia, Is;Lantlia, Norucg4a y S L I C C ~ ~ ,  
soii consitlera.dos., en ni,s)lor o inciior gi-atlo, cl,iiio entidad co- 
I ~ c t i ~ a .  15st;in uiiitlos por un  cicrto níini.cro t1.c scílitlos' laz*~j ,  
~xoxiiiiidarl gcogrAficn, historia coiiiún 1. c.c>ritactos cultura- 
ics, ncta cimil(ituc~ clc lcn\guas, y ,el coiijunto (le l a  vida y 
tlmc su:< i~istituci~oi~es ticnc una .+cinejnnza funilaiiiental. S : !  
trata (Ic pczyu.cfios piaí,scs, pcro en :;u coiijunto tota,lilliz,aii cc.rca 
dc tlicciniieve niDl~mcs, lo que virtualiiicn.t.o les i@ial,a al' Be- 
i&cl.iis. Salvo c ~ i  Islanclia, la iiitluistria cs fum1aiuoii:tal 13a.i-a, su 
cutiyercio, el3 cl que son exportaclores netos. Una ,t.strcxha co- 
iahtsracitin csiste .entre los paíse:j ri,círclico.i eii todos los a.spcc- 
tos de  acti\~idacl, slca !ecoi~óniica, social!l, cultural, tócaica, a(]- 
iiiiiiistrativa o politica, colaboracicín cl~ic s@ refleja cn  la: ley 
cscrita, singu1arni~cnt;e en l,os derechos civiles y niercaiitil*ccs 
que tiencii una gran similitud. Han sido adoptadas inedidag 
c11 cl tlerrci~q d!e l o  socia1 y l ~ a n  ,sido lrlasmacla~ en con\r,4nilnria-. 
1ilc5 ~ L I C  cancede d,erechos s i m i 1 . a ~ ~  c!n cualqui.cra de los Cincs 
1 ~ " í c s .  EL Nasaporte no existe para los viajes entre Noructga- 
Suecia-Dinamarca. 
La idea d~el M'ercado Común es ya vieja en  larj as- 
pii.aciones de l& p í s e s  nórdico;i,parte del. año 1870, fe- 
cha de la cr-ión d e  la Unión Monwtaria Escandinava que 
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permanece hasta 1914, y que no volvería a entrai' en  vigor. 
Pero cq a partir de I 945 cuando, la id,ea toma iiuelrw y poda-. 
ros0 inipulso. Sobw anpleos se establece uii acuicrdo en 
1945, pero solarne~lte es ratificado p'or Suecia y Dinainarca, 
lwro cn I 9 54 se crea un mercado romlin de mano cle obra  phra 
trabaj.adones asalariados, que desde principios de I 9; ; se in- 
Ycrita. extender a trabajadores indep~ndientes y a pro.fesio- 
iies liberales, 
El lmlercado coniún s o b x  piaductoe, qure ha recihic-10 LIII 
iiatable impulso a partir dz agcpcto dc 1954, choca con va- 
rio\ iiiconvcni~r.iites.l E n  el aspecto i~ldustrial, con el r ~ e l o  tls 
Noruega, justificaclo' por la paobrcza de su industria, que pide 
un iiato rle prcrtccción. I>icsdc el  punto de vi.-ta agrícola la po- 
hici61l cc  list tinta para lo:; trcs paíws clave clel acueitln, ya q113 
niicntias 1)inainiarca cs país esportador, Suecia y Noruega 
son i i i i l~r tadores  e n  general. 
1-05 intentos ~icírdicos, :,c)n scrios, int~eresai-ites y van cuin- 
l)licntlo una fiiinliclad c.spllI'.riclicla para cl porvenir clc la intc- 
graci6n Eurol)ra, ~ , s t . í~ i  lim,ai~tlo la'; asperc7a:,, las clificulta- 
(le.; en iírca:; googr,íficns cl-ctcrminadas, que supontli-.íri una fa- 
ci,litacicín para pasar a giiaclos sul)criorc.i de  intcgraci.ín. E n  
e5tc intento fo~-/~osninc'iite hciiios dc  limitsr la.; r . i~cranzas 
n la: i-calidad;-, q ~ i c  pu~x1cr-i obtcnlcrsr dc aru~rclo:; clntrc No- 
iuiega, Succi;~ y Dinaiuarca. I;inlantlia, por rs7oncs ccnnhmi- 
cas C I ~  IRI-LC\ I I I C I ~ ~ ~ ,  )I cn niaynr gi-atlo por cuestioiies políti- 
cas, ~cnnanccer, í  a iiiicstro juicio un poco al  riiarg'rn de este 
picicen;o integra,toiix a t r a ~  C:, rlc un incrcado coiiiún. Islan- 
dia, 5ei-í un, ~cs~wct?dor, u n  elcincnto al iiiargcn (1,. csatc proce- 
so Eurayico. 1 ilaritlin clur PO*.CC una dc la5 bar1 eras ailuanci .i, 
niás lelevadas (al iiiici~ii~ ticnipo quc iin» de lo*, ~ i i ~ í ~ ~  alto; ni\ e- 
les tl; vida) e11 Eiirol):~, que no cs t a i i i rk~o  iiiieliibro tle !.i 
C;ATi', y que ticric cen.3 de el cincucntn por c i ~ n t o  d e  su co- 
inelciv c\tcrioi- cii cl 'írea cumuni~ra,  no quorri,  sin duda algu- 
n ; ~  adhcrirsc a una iiona de libic cainbjo. Los in'gresi)íj I)or !a- 
rifa- aclunt~ei.a,s 1~ soti iiece:,ario; no sólo por mantelier una 
tasa dc cambia dcsl)ropoi-cionacla, cfccti\.a~i~et~tc, a l a  p+ri- 
dad diel poder adquisitivo d~e su li~oneda, sino asimi.imo. cowo 
ingreso fiscal que 1le permita subvencionar SUS pesqiwrías. 
I5ste Coinitc. cr?ntln por la O.15.C.E. p r~ t en t l c  (lar ,i: la 
. . 
a.giiculturn curopca i i i i  c~ai:icter ciciitíficio, inc:liiso cliiaiii-i,iitlus,- 
tiial cliic iiivcle las enoi-II-IC,~ d.es~)rop.oi~:ioi?c!i q ir! cxi.jtvw cLn- 
trc los, di:itintos S X ~ O ~ C : ~ .  1 7 n  solo ~j~ciiiplo lirietle 5i.r suFiri:ii- 
t(' : .!1 ~ i l l l > h ~ L l  de ¿lbOiiO!.; ~ ~ l l í l l 1 i ~ 0 ~ .  l ?¿ i t i )~  (IC 1 c) j0-5 1 iiO!i re- 
~icl:iii cóiiio inimlras  'I'uicluía ciiiplca 0,j 1;. I)or h í ~ t 5 i - e a ,  Di- 
naiiiarca (tlaiidc la  agricu1,tura tiene car;ír:tcr aut6nticknicntc 
iiitlustrial), ciiilil:::n i 90, y chino, -1)or coiisccucii<:ia la ~)rotlur:- 
cicíri lcclicra danesa puedc dcaiizar l a  cifra iIc 3.500 ,'litros al 
:~iio 1)or vaca, contra  los mcasos 700  tlc Eiirtrlm incridic)ii.al., 
cloiide el 1)orcc~itaj.c cl,e agricul.tores a1mnz:i casi cl ciii::iic~iita 
1- do;; por ciento d 2  l a  ~obl.acii , l i  coiiti-n el t l i c r i i i~ ic~~c  I)or cirii- 
t lo  tlc Ins 1)aísrs 1l61-dico:i O cl 5 C . i ~  Ikor cicnto tlcl 1P:cino IYnirlo. 
'1:ci~ln ello cs consecuciicia tlc UII:L 1)olílica c~ollOi~li('a c y i ~ i -  
vi-:cncln, lrcro ii(.) rc.alrncntc .;~ílo tlc esto.; íiltiiiios ;~iior;, siiio 
i~~cciic~ln. t1.t 1:cic:tiircs políticos c Iii:itOrico~ r~al i r ic i i t~!~ tocl;~.~,í;i 
110 s~l[;'c"a:lo". 
;' l 'ara tlai  u n a  6Sea CSC la. iin1)ortailcia (Ic las tr:~ii.saccioiics 
agrícolas rel)roduciiuos esta tabla ( 49). 
IMPORTACIONES AGRICOLAS DE LOS SEIS PRINCIPALES IMPORlADORES 
Territorios 1 
ultrumur 
de paises 
O.E.C.E. 
-- 
696 
147 
8t56 
4 3  
40 
12 
1.931 
Reino Unido . . 
. . . . .  Aleiria~ia 
Francia . . . . . . .  
. . . .  U. E. B. L. 
Italia ......... 
Suiza ......... 
Total  O.E.C.E.. 
Paises no 
miembros 
da zona 
esterlina 
1.214 
52 
25 
16 
32 
5 
1.42'2 
Poises 
de 
O.E.C.E. 
937 
597 
135 
190 
167 
141 
2.617 
E.E.U U.  
Y 
Conadó 
-- 
F2íi 
275 
46 
110 
84 
69 
1.555 
Media  ama1 de 1950-53, en millones de dólares 
Total 
4 1-13 
1.487 
1 .?,O9 
498 
SOY 
333 
9.883 
(49) Rapport, pág. 37. 
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E1 Pool Verdc, t ~ i v o  sus primeros valedore3 en el Mi- 
iiistlerio dc  Agricultura dtc 10.5 1'aíse.i H'ajo;, hajo l)ro~)bcsta. 
~ U ' C  %\' c(onoce con el nnninbrc I'laii Manfiliolt, c1u.c tu\-o. SI I  
ceo t:n .e! C.:o~isejo cle TSiiro1)n p4i)i- Ir1  ~ri:opuci:ita dc C:nrp:tii- 
ticr ; la tlrc.1 ii-iieii-ibro clcl I'a rlaiii.e!ito l<ritAnico, 31. ISccles, y 
en la propiiiiesta d,el Ministro franccs (le Agi-icultura M.  Pfliin'- 
Iiii, a. las q1i.c han sr.giiitlo varias rcuiiioiic.i die Minliiltros ELI- 
roll'cos, y cn ],as q ~ $ e  si bici1 iio .ic consi'giuieron los aiii\bicin.- 
sos ~ ~ r n y c c t o ~ d c  car;íctcr s i~p~ranac io i id ,  :ií 1ia conseguit1.u C1 
cilcar una, scrie dc  p1a.ili.s y pro.gi-an~a."e~itli-chint:::; a. (:oortliiiar 
13s ~ii;cdidxs g ~ ~ b c . r ~ ~ a ~ i ~ ~ c ~ i ~ l o s  .cii cl aspect . agrícola y a la. 
cwacicín. dcntrq dic la. ().J*:.C. E. ,  [le un C:oiiiitil. NIinist,crial dz  
1:i ,\~gricultuiia y d'c la ,/liiiicrita.cicíii, asissticlo pi)r una ~liiec'citi!i 
esl~,cial  tlcl S,nci.ctai-iac1.0 cle la O.E.C.E. 
1-a s i t u a c i ó ~ ~  real ?S cluc Tiui-opa cst;i agrí.culaiilciite << su.- 
 ter-tlcsirit;cgracI:t~~ , 151 calle:jiín,, sir1 salida aparente, tien:: cii 
iiea1id:id solucicíri. 1;s iir~c.csario racion.:iliz'ar la:; ~)rorlucciion~c.s 
que no se 1lcgii.i. cl c:l:ic> 1)aradGjico <le cluc tr,rritorius iiicaiu:; 
; L ~ ~ I ) S ,  ccinio los .tic1 Nort,,,, cultivcii y ~ r o d u z c a n  in:íij fruta.;. 
~ U C  los .in.cridionalcs; cjuc n1iciitr;is cl nortic 81.:; csportado.r, cn 
~ ~ ~ e o r c s  ccindiciones tlc tut1:o orcl.cii, el siir no consiga c-urti u i i  
iiiuy siipc~-ior núniibrol 'cfc brazo:;, en;:..: que iii.riil\~i\ r ; en' 
rl'cFiniti\.a, cs i ~ c ~ i i n r i o  ~~ i~oc luc i r  ii ciios caro y ni:í:i, cij pr:i- 
r:iso lihcrrtr . uii,n. iiiiiii.n:ia mana dc  obra  pol)rcm:cnic aiii- 
j)!eatla eii uii rcncliniioiito nii1.0 y cs ~->,reci:io libz!r,zr a F:uropa 
cle ui,os gastos dc  divi:ia:i al>surtlos, porque e; cnl),az cbc pro- 
ducir acludljo <Iiie coiny)rri, )! itl protluciilo ciiiplcaiitl~, ii:~ailo dí, 
oI,r:i prop?a, 11 pa.g:íiitlo,ll;~, ieri su5 cainhiios contin:-iit:i.lc:;. ('(iii 
su ])r01),1a iiii:)ii;&la. La:; vi*iitajas rlc la divi:;iOn dcl ti.:i,l~i.i:.i 
ofrcccn unas posihilid.ades a:ioil~brosas eii eslc as l~cc to  iiiil)oi-- 
taiitísiii~o die I:a cconoiiiía coiltinmtal qiic es coiilwitlo por 
Pucil \Jler(llc. Una, raziíil miís tlc a c ~ i c r t l ~ ~  parcial quc hacc 
\.,cr 1 a. n~vccsitlacl tl'c l a  accicín (le coiijuiito, dmc coiisiclcrai. los 
Ijrobleliias iiit::gi.ntorios co i~ io  uiia ~iniclnrl, coi1 su:< ])c::uliai.c:: 
y distintas f,acetas. 
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L 4  LC)i\lIUNIDL4D DEI, C,\T<EQN V 
DEL ACERO, C.E.C.E. 
Tienc la C.E.C.H. una enoriiie irnportancia en  los tra- 
bajos intc,gratorio.'j, y pcsc a ello, a la  cnorme bi.bliogralía 
que y a  posee, hornos forzosari~cnte de constrr:íiirno;s a un bre.v-é 
bosquejo scfia1,ando lo que supone dí' ejciiiplo y dbc logro 
en  estas  etapas, stii-iam~eiitc iniciadas piara la consc'cuci61i ¿!m:: 
uii in.ercac1.o coniún. Esta. csperiencia tiene una dob1.e li~ii!it'a- 
ción : cuanto no  coi1.ciern.c cluc a scis países, clme lo.; cunlc!.; 
ti-c:j )la coiiistituycn ieiitre sí otro grupo ccon6,1iiico, cl Rciim!:- 
1 . ~ 1 ~  ; 1: por cjtl-a liurte en  clue su apiicaciún qi:eda ,coristrcñirla 
a (10s tínicos ~ ~ r o d u c t o s ,  huli~ero:; y .?id~rúrgicos. J,a ratifi.- 
caci0ii tlel 'I'r-atacba institu)rzricl~o !a Coiiiuiiidad, lia :i,entatlo 
1a.s hri:;.cs dc una política común, con vi:;ta3 a la protliieci/>n, 
c.c?ii:ercio y consuma ílc cal-1,611 y dc  ;icc'ro sob;i- el conli- 
iilcntl, europeo. La C.E .  C: .A. cs la única ii-istii-ii~:icí~i d e ca- 
i-:í(:i,ei s u1)rariacioilal constituída cil 13urolra. 
I>a iclca había sido ya cxpucst;i c11 la (.-onfcicncia (le l\;I~.;t- 
iiiiiitci. (le1 h4oviii1icnio Eurolici-i, cin la Co!nisiOii l~:(-oiiiíiiiic~.:l 
l+:urci~ea dc Giirel)ra, e11 la Ar;n.mh,lca Cons~ilti\;ri '¿le Strasl)ui-si), 
1-wo fuc M. Icobert Schuiil.ari. 1Iini:;ki.o fi-nnc.6~ tl? Asiirito:; 
F:st~crinncs, ,cl cjuc Izal~rí!a cle t la1.1~ iiii])ul,~o 1. \ * i ( ln  cn su h.ini- 
tcíi-icn cl~ec,~.xac.ió~i dc l  9 dac rii.:r!-ci tlc 1 (1-0. que .cnconti-ií 
eco iiirnc'diatr? y favorahlc cn taria la. Euro1)n 1ih.i-c. 
1.a iniciativa apoi-ta a la contribuci.ciii tlc 1:i itl.:va. i n t c -  
gratoria,  todo .o1 cnorii1.c valor ílc su iiiiio\ acicí.n scrl~rc lo..; 
h;i.hitrinbcs y casi. cst@rco.til~:irl(ii; inodos rl'c ai:ucrtlo i'ritci-ii:r- 
ciori;il. Cc ahcir(:la una so1ut:iiíii ilu.cIra, u n a  icl'cn cliic h;i f o r -  
zcisairilentc d.c ab r i r  un nuevo Iioi-izoiitc cii la:; i'elacir?np~sj ii+- 
ticrnaciciiia~cs: cs la itlca sul)i-ai.r~(:io,iial. quv pi ic~le ser  con+ 
ilier-arla coiiio u11 funcior.ialisiiin F;.rlei-al (50) .  1':" ii~tei-i>s:inic 
i7clwn(lucir aqurl1.a~ (1isl)osicioiics ~ 1 . ~ 1  títulto I clu.c trazan el 
cua.di-o d e  acciún cl'c la  C:oinunida.d. Así :  
(50) Vignes, ob. cit. pág. 12. 
PRODUCCION MUNDIAL DE CARBON 
(ett tnillones de toneladas) 
Otros paiscs 
Europa Oriental 
IIRSS y 
Estados Unidos 
Reiiio Unido 
(3 E.C.A. 
C.E.C.A. 6 . O  Kapport, p6g. 121. 
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Art. 2 . O - . .  . «de contribuir m armonía coti la 
econoiiiía gcricr.tl de Ins Estaclos iiiiciill->ro:i, Sra- 
cins al c.stal~lcc.iiiiiciitr> dc u11 inercado común ... 8 
la respaiisibn ccon<íiiiira. al dcsarrollo del emplpp 
) a la elc\/acicín tlcl i i i i  i l  tlc vitia (le los Estarlos 
nii,einbros. Es t a  cxl)ünsicíii ~1eber;i teiider a la di:; tri- 
bucicín nxís ra.cion;?l klc la ~-irotliiccitin. al nivel tle 
~~rotluciivid.nt1 iii;ís .c.I~c\:iitli~, iiiciii1)rc sal\raguartlaii~lo 
I:. contiiiuitla<l del aiiiplco y efitando provocar, i:n 
las iccunoiiiías de 10.7 I':sta(lo< mi,cinhros, trabas Futi- 
danicntnlrs y vi-.iistcntcs. 1)ciiti-o de ckitc: cuadi-i, 
genlcral, la Cuinunitla(l cs intitiií(lr~, y dchc, 'cii in- 
tci-15s coinún : 
Art. :;." --l 'iociirnr el api-ovcchnriiictito rep i la r  
dci n-icrcnrlo cciiiiún, tci-iic-ri(lo en cucnt:i las necrlqi- 
dad,es rlc los ~jaisc:; tercero.;: 
(< :ic.:eglii-:ir :L totlos !os iitiliz.adoi-t-~ (1.~1 nierca- 
d a  coiiilí.11, ,colocados eii ct>!itIic-irincs scincjxntes, v:i 
,g-ual ~nct,csci a 10;; nic(1ios clc 1)i-oduc.c,i6n :
<( I'ri~cui-ar por el i~stsl~l~ecimi~eiit» (Ic precios lo 
iii;ís Ijajoc; ~)osib:l,c:;, ~ w i - o  cii coiir1it:ionc;i tales 'luc 
iio iiiil)licluen ninguna cle\.:icicíii. i.orrclati\.a, tlc los 
precios cstahlccidoc por In:; iiiisnias 12inpi-esas cii 
ntriis trniisacioiies, ni. tli.1 coii,iiiiiito tlíx li)s prcc.io:.; 
cii tlistiiito pcríotlo, y cicmj)i-c ~)criiiltic~itlo as ai-rioi-- 
tízacioriies awcs~:ii-ias y 111-ocurantlo para los cnpita- 
Ics enipleaklos Iris ~~o:iibilitladc:i tic-)rinal:s tlc iiiierCs: 
«\:ie.lar por cl nia.ntcnimicnro t1.e las corit1ic:io- 
iics invitanclo a la5 Eiiil)r?sas a clc~~:;~rri)llar 1 in::jo- 
ra r  :$u ~>otciicial <le prvduccicíii y n proiiinvcr uiia 
pc'ilítica ílel cup'lotacit5ii racional clc los recursos nn- 
tu ralles : 
« Promover .el mcjoramicnto clc las contlic-io- 
mes klc, \ ~ i t l a ( ~  kllc trabajo dc la mano clc obra, permi- 
ticiitlo s ~ i ,  igualaci6n cri cl 1)rogrc.w : 
« Pianio\ler c l  desarrollo (le los intercainbio5 
int~ernacionalcs y velar, a l  rcspccto, dc los límite: 
cclnitati\~os r n  los I>i-~cio.i prncticados sohrc los iiicr- 
c d o s  esteriores : 
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« I'roino~~lei- 1.a csp~iisií,ii i:cgular y la inoderni- 
zaciGii tle la producción co!iio asiiiii:j:iio el iiiejora- 
nlilento ltlc la calidad en conclicioiics cluc dcscartmi 
toda ~)rotecc.ióri cli favor ( 1 ~  135 iii(l~\ti.i;ls coIicilI.rcIi- 
les, y ~ L I C  C X C I U )  a11 10~1.1 ac-:-ióii ilcgíltiiiia contra 
r l l ;~s o i.n SLI favor  » . 
7?aIes soii los fuiltlani:~i~to:; ). Fii1c.i tlc la C'oiiiunidad, a 
los ~ 1 1 1 ~  :>s[:íii L I I I ~ J O S  : ~ [ l ~ ~ ' J l o : i  011-o., ~ ) r c ~ ~ l ) t o s  l :~~~i( I ;~~i ic! i~ta l~~s  
1)ara e1 t.st;iI)lt'ci~iiiciit~~ tl,cl inei-c.arlo coi~iiiii sriii : 
a). Supresión d:. las (Icrecl~os atluancro:; ciiii-ci 
:los 1):ií,ses ini:~iiii)i-o:; .iol)rc ci carhbn 
\: pi-ocliicto:; sitlici-úrgicos. 
1:).-Iiitci-dici-icíii ilc totla discriiiiiii:lt:i6n entri. 
pro(luct~ii-cs. c-oiiipratlo rr:.; o coiisiin<clo- 
J.CS. 
c ) .  Siiprc:.ic\n ti:, 1;i:j siil)vciic.ic.iiic:; !. nyucla ; 
cst~itüli~s. 
cl'. Tiitci-clicc:iciii tlc i)i-:íc.tii:;i~ rcstrictivns ,teii- 
clici1t:~s 2 ia rrl)ai.tici~')n n n la csl~lnt:i- 
cicín dc  los irii,i-i.acloii. 
Esto sul)one u n  d:.sco (lc concuri-,ciicia Ir..rl cn .ctI niercado. 
La Coinunidntl, ticnc su l~crsc>iiali(latl jurítlica, recoiiocitla. 
por los ICstados micinbro:;, qu2 concctlinron :I ;LIS Iiistituciorics 
. . .  
autoiioiii.ía e iticlcpcii~cic~ricia en o1 cj.i.rí:icio tlle su .coiiiieti<l.o, y 
fi;cnte a Im I<stados teroeros con lo.; que lia tstahlrccido rcla- 
cioncs tlil)loin:í.ticas y entablado i~cgociacic~.iics conicrr:ialc.;. 
E n  foniia csiluciii;ítica \.alnos a es1,oiicr la cstruc:tui-a 
car;ícter tld las instituciones tlse la C'oini~nitlacl. 
I,as ii~stitucioii~es on las siguientes : 
-1.a a l t a  Autoridad cjrrc cjcrcc a titulo principal 
la función iejccutiia y Icgislativa; 
-IJn Consejo de 3Iinistros Nacioiialcs clue participa 
Icn todas las d=.cisioiies iiiiportantes dc l a  C O ~ ~ U -  
{nidad y arinonizia su política con la cle los ES-. 
tados Mileinbros ; 
- Uiia Asanlblea Cbii1ún q u z  ejercc sobre l a  políti- 
c. un la Alma  i2uioridarl un control cleinocrático; 
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--Un Tribunal  dle Justicia, que .es el GuardiCln su- 
p remo  d . ~  la Icy de  la  C:oniuili.dsd y d e  los inte- 
reses ¿le' cada  país. 
El carrictier supran,aciolial d.c la Comunidacl ( 5 I ), cluie 
cc in s t i t i~~e  'deisd,~ el punto de  vista jurítlico int.ernaci,oii.al u;n,a: es- 
pecic de kdcrac jbr i ,  Ic csigx mai~tc:rier rcl.ac:i~ones con p : z í ~ ; ~ ~  
terccfios, con  persona,lid:ad que iristitucion,z!in.cnt~c le ost;í. rc- 
cor:ocida, ~ 7 ,  que clv facto ha  habido 1)recisión de entablar, so- 
bre  tcitlo ccrca dc  los Estatlos Uiiitlos. Actiialincnte est;íil re- 
l~rescntaclos cn I,uscinburg:o, scde dic la C:oii~uiii(la~l, l a  Gra:~i 
Urctalia, los Estatltis IJiiitlos, S L I C C ~ ~ .  Norurga,  Suiz.a, Ilina- 
ina.arca, i\usti-ia y le1 Jal~bii .  T,a Coiiiu,ilicl.ad rii;ciiticiic rcbcic'~n1 
con otras Orgnnizlacio~ies intcrnacioiialcs ( ; 2). 
Nos iiiterciia sstudinr cl furicioiiaii~iciito clc la:; Ins~i ' tu-  
cirines, iii;ís aoricrctaiiiteiitc de1 3llcrc:~du C'oiii{iii crcar1.o i-oiii,o 
iiicdio dci a~jicaci6i-i d'e 10s fii~ei,  dc la (:. E.(:.A., ya quicb su 
regla fuiid;l~iiir.iital. cs l a  lir>siliilidntl, clciitro clcl iírea . g ~ o g r ; í -  
fica cllc los ISsiatlos i i i i~m~broc,  a 1111 acce,jo libre c igual d e  
totlos 'los cci~isuiii~id~oii-ic:;l n 3x3 fti8:-ntcs tl'c 1)imdiic.c.i(íii. lSara Iycr- 
iii.itii- la libre cii-c:ul;ic.icr)ii dc  los ~irot l~i i - tos  hul1'1:i-os o i;i<lc.riíi-- 
gicos f~ic '  nmicrsario 1;) sul)i-i::<icíii t l i .  totl;i. i-ln.;c cllc I)nri;t>ras, lo 
c l ~ i c n s í  (1rc;'lrira cl al-tícu\lo 4 qiir: ~)i.ohibc ii r'l iiiti>i-ior die la  
~'o11~~11iiclac1 : 
a )  1.o:; clci-,i.clio:; (Ir cnli-n<la (t1.c- sdi.íIa, o tasa,; dc 
cF,,ctns ~ t ~ ~ ~ i \ - ; i l c i i t c ~  y !,lis ~c:;tric-cioiics cLiai1- 
ti.ta.ti~..~c; ;i 12 cii-culac-i0ii de  IOi protluctos. 
1,) ... las mc.<li(las a prríciicas quc supoñgan ohi-  
!;ícu.lo a la librc eLccrcirí!i liar cl coml)rador 
tlc su1 prov.ceclor. 
( 5  1) Resulta curivso observar que el carácter supronacional de  la CECA 
aparece deterrniriado por un articulo, el 9 . O .  en el que habla de  los miembros 
de la Alta Autoridad, dice: "Dans I'acomplissernent de  leurs devoirs, ils ne solli- 
citeiit ni acceptetit d'instructioris d'aucuri gouvernemeiit ni d'auciiii organisme. 
II s'abstiennent de  tout  acto incompatible avec le caractére supranafionol de  
ses fonctions". 
Extraña el carácter casi accidental de  esta declaración trascendental. 
(52) Vignes, ob. cit. pág. 101. 
PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO RRUTO ('1 
COMUNIDAD . 
0 23% 
Reino- Otros palses U R.S.S. y Estados 
Unido Eiiropa Unidos 
Orientat 
(1) Ha sido cscogldo el aiio 1951 ya que el año 1952 ha estado pertirrbado por 
huelgas en los Estados Uiiidos y cl año 1353 ha sido de baja coyuntura en 
la Comunidad. 
C.E.C.A. G.O Rapport, pág. 160. 
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las 1cyc:j corrcc~)oiidiciitca a cvtc rí.ginictii c~ssepciunal, l a  sc- 
guiicla dc ordcri Sntcrriacional cn cuanto estas !neclitlas jinplica- 
1:an el cluc: podían clistir coilve.nios cnti-e estados iiiicrribro.i 
c ~ ~ n  otros qule 11.0 lo eran, concedi6ndosc la c1:íusuh ,dc naci6ii 
iii:í:; fa~.orecidia, y quc no poclía inantcncr esta situacit5n. una 
1 .c~  puesta cii 'innrclia la aplicación clcl Tratado. Negwiacionci; 
laboriosas, para poder clcrogar acucr<los dc 1.a G.11.T.T. y 
~ 1 . ~ 1  COrlig70 dc lib,craci:in d~e Canib,ios, lcs ha periiiitido. podar 
poner cii alAícaciiín los preceptos del artículo cuarto. 
E11 iel inOincnto. d e  la entrada c:i vigor tlel tratado, agos- 
to de' I y) j 2, la tcnd:encia dc los ri~ercatloj in t c rcsatlos c:ra nc,- 
tarrileiitc clic resta.bJ~eccr ,el ccluilibrio, evolivcióii clue sc 1)cr:iigt:tlic 
durante cl' curso clcl períotl ,~ subsig~~ierire y qiic ha, pr.rinitidu 
abrir b;:ijo fc:liccs auspicios: .cn 6cbrero de  I g 5 3,' ICE m.c:rcatlo 
coinúil para .el carbón ( j 3 ) .  IAa Alta .'\iitoritlad hca ~)crsicg.Uldo 
k2 k~olíticn de precios que liabcan ya aplickílo los difcrcntes 
Gobi~eriios antes del .cstab!lwimiento dcl i-ricrcaílo coií~.úri : difc- 
rcritcs precios: máximos del carbón ~7 dcl coke erari fijad,cc r ! i i  
los distiiitos iiieclioc; clc l~roducsicín. Estos precios c,;t-;ín todavín 
en. vigor, s i  bien algunos liayail teiiiclo variaciones, ya en 
baja. ya  ,en alza. I'rogrcsii~ainente la Alta i\utoricl!acl hri: <Fe- 
cretaclto la abolicitíil, k1.c una scrie d.e prActicas rcstricti~rai;: y tbi,s- 
criniin.atorias, conlo asimi~smu un clerto iiúincro de suhveri- 
ci~ilics a la producción y a l  consum,o, y clie tarifas clme tran.s.4 
portes d.iscriii~ir~~torias. Al. cabo clc cierto tic1111~o lia potEic10 
n*otars!e ya una variacicín cn cl r6glmei-i 'de carnl~io, s.ingular- 
kiiieiitc :en la circunstancia C1c haber aumentado cori.;id.c,rahIc:- 
!niente 1'0s ei117íus tle carbón c1.e la Lorena y de1 Sarrc ( a  1a.1 
sazón fraiicds) a la Alciliaiiia dlel Sur. 
E n  mayo die i 95 5, sc abre cl iiiercatlo coinúii para el acc,- 
ro, d~ecisií>ii que &taba unicla a la d~ccla,raci<íii dc la 1ibkrxirí.n 
cle los prc.cios. Sicridr) la Co~ntinitlatl iinlbrtat1c)ra dc chata- 
rra, fueron t oiiiaclas cii l~rincil)i» cierta.5 i.iic.tlitlas sobrc diri- 
gismo cn niatlcrias cltc precios, p r a  ir ~~:oluc~ionaiicIo hasta! cri.5- 
talizar en uiia total libertad. 
(53) Rapport de la D. des Ftudes du  Secretariat du Conseil de lJEurope, 
pág. 44. Strasbourg, 1955. 
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E311 materia tle mano de. ohra Iian sido ciihicrios' cicrtos 
objeti~,os, aúii cuando cri i-calidad los t6rmi11os tlel tratado 
dejaban cri niallos dc los  gob'icriios nacicuiia1e:j el atlolHar las 
iiieditlas ncccszirias 1)ai-a e,tablncer el m!trcado coniúii tl~cl tra- 
bajo en, las industrias hullvras y 3iderfirgicas, Ileg,índosc clcs- 
1~16s -.le riumcrosas negociaciones a uii ac~ierdo ljor el cluc sc 
estnldcce cliic los tiabajadords cliic tcngan iiiia catcbgoi-ía pro- 
fcsioiial confiiiiiatla por una industria porli.ín solicitar carta 
clc trabajo, cn cliic constantlo aclué-lla, les permita solicitar 
t i-aba jo le11 cuallirluicr i~itlust ria dc los pníscs rilicilibrci.,, i in  11i.í~ 
I i l ~ i i t a ~ i o n c ~  ~ L I C  las que pucdaii funclaisc cii la Sanic[acl \r cl 
oideil público. 
Pero cs nccosariu ant~cs de  se,giiir 111;ís adí4antc el esa- 
ininar coi1 cifiab la c\oluiic;ii tl,vl iircn.ado cl~e la CEC"2, coi1 
tlatos que rel)roduci~ll~)s clel ICa11d1ort tlcl C'oiisejo clc Eurol)la 
!a citado. I 
Rapp ort, cit. pág. 49. 
- 
Carbón 
1951 
19L2 
19Xj 
1954 
I 
Acero 
1!)51 
1952 
1953 
1954 
1950.100 
Producción 
lnduslrial 
Polsas 
CECA.  
115 
1%) 
126 
138 
Indice da 
produccibn 
de 
acero 
1 I ! )  
132 
125 
138 
Millones de toneladas 
- 
plOdUC- 
C ¡ O ~  
2:3 1 
239 
237 
Comorcio 
carbón 
inler- 
C E C A 
20,s 
244 
27, 
242 1 30,G 
Aprovisiona- 
miento 
del 
marcado 
2.51 
252 
242 
I 
Comercio Con terceros 
PrOduc- 
ción 
:17 7 
41,s 
Aproviciona- 
miento 
dsl 
marrido 
27,6 
- 
Importación 
 LO,^ < .> 
22,s 
13,8 
13,9 
- 
Comercio 
acero 
inler 
C E C.A. 
1,8 
2,1 
:W,6 
0,s 
Exportatión 
10,; 
9,G 
10,2 
13,4 
2,8 O,9 
Comercio con terceros 
1i18 4;: 1 4 0  
- 
Importación 
'47 
6,G 
Exporlocioa 
10,4 
32,2 
6,7 32,O 
I'CSC a que cl mcrcaclo común ;obre cl carb.611 iio tuvo 
plena cfccti~itlad hasta el pasricli~ I o (le fcl~i-ero ( r 956) cn 
refcrcncia a los caihoncs belgas, que goiaron,a cupcnsas tile 
J Inlai~cla y1 .llciiiaiiia, rlc 1111 1.6g51ncii I)i.otc~ccio~iista y suhvcn- 
ciorial tlel que taiiihi6n se  bciicFiri:í, eii [)arte, Italia; pio\sc a 
esto. insistii-iias, (121 cu:tcli o icy)i-o~liic'irlo potlci~ii>i coiiiprobnr la 
intlutlal>le influencia dcl iiici-catlo coiiiúii (IIII: han Iierho pro- 
gresar crioiiiicinc.iitq cl comcrcio tlcl t arlxín clcl ac-lc3i.o ciitrc 
lo5 países miernhros. 
Sin embargo veiiins iina eiioriiie tlif~crericia ciitre 10:; por- 
centajes tlc aiiiii~ciitii tli:l carbiíii y tl,el a.cci-o, y a  que los í i d i -  
ces t lc ~~~~~~~~~~~itiii soti iuiiclio iiieriol; iiirilcii-t:,i en el prinieso. 
\'arias L-eccs hci-iio:j 'licr.110 1-cfcrc,iic:ia a c:;iti fi-iitiniciio ~ l c  la 
pro<luccitin cii la intlustria carl)oriífcra, que aumenta,  sí, I),cro 
n i  al tlitiiio qiiic la iiitlusti.irilizaciiíii tic Europa va esigicii-id~, 
ni taiii1)ocol de ;~c-ucrtlo con I,os rccur:;os de las zonas iiiineras 
coiiti.ncnta1~cs. Vcs1n.r)~ cl rtv;i;iicc, cii taiitos />os ciento y en  
cifra, clc las piwluccioncri jnrlel)cii:~Ii~ciires (!e lo.; 1)aí:ics inir~rii- 
bros cil 105 años r 0 3 4  y i 9 j j y rl iiúrriicro de  m:ano (le 
ol?i-a erripleada. 
1,os tlatois 1est;ín toiii~:irlo.i tlc .-\~ial!.>r iiir.iisiicIle t1.c la 
~..:~oiijorrctur-e fchrcro j6, y los tlc iiiaiLo CIC obra de  I3ull:itin 
sta(1isticliic dc C:. 15.C:.L\., julio i i):,b. 
País 
Alemania . . . . 
Bélgica . . . . . . . . 
Francia . . . . . . . . 
Sarre . . . . . . . 
Italia . . . . . . . . . 
Países Bajos.. . . 
COMUNIDAD. 
Obreros ( Produtribn 
Eii millones de toneladas y millones de obreros 
Producción en más 
o 
en menos 
más 2,1 ",'O 
más 2,4 "1, 
más 1,7 '1, 
niás 3,1 O/,, 
inás 5,8 
menos 1,5 " lo 
1955 
O ~ I O ~ O S  
328,8 
101,9 
144,5 
37,2 
5 ,7 
30,6 
Prodvccih 
130,7 
29,9 
55,3 
17,3 
1, l  
1 1,8 
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Estos datos iioc niuestrail, a iiucstro juicio, la situacióii 
real dc ELII-opa. Existe una falta de carb~.ín (que cs 1,reciso 
importar de Nortcainí:rica), poi-que cii las iilinac; contitientales 
csistc una falta dc inano t1.c obra crccieii.tc, y Eiirol~a quc ti.[.- 
iic el reni:edio cii parte, en. sus propic~s i.(:cuiso.j ii-iamtc,rialos 
hunianos, estA rcillisa cn poricrlo cn pr8c.i-ira. 
Por las raz«ries cluc sca, el trabajailor tlc lo:; pa.í.iies cle 
la CKCA no apetece el. trabajo di: ii~iiia. Ita,lia, q u e  cs. cn. 
iilinas, la iil:ís pobre c1.e los países rniei;lbro3, lia tenido -que 
dar un fucrtccontiqg~ente de t i i i ~ ~ c r ~ ) ~  n otros países (11: la  
C:oiii~itiitla.d, ~)refcrentciilcntc B6lgicn, obreros que 110 ticri1::ii 
i i i  traclicci6n ni experiencia cn el trabajo. I'esc a leca c1ismi~n.i~- 
citjll tlc la iiiaiic:) clu obra l.a l~rocluccitili ha  auinc~n,Taclo, e ili- 
cluso e1 rcilciirnicilto por joiriacla y obrcro Iia pasatlo dc 1 .37-  
k[los :eq 19 ,  I (sin ~~ .x lc i -  incluir en el j)orcciitaj.e a Italia por 
falta de datos) a 1 . 5 0 2  m I c) j 5, cifras ai-iibas corresp*nsiltlicn- 
ics a 1.a CECA. 
Esto nos inu,estra. claras l~osibiliilacles, no sGlo el día 
cn c l u i  el n~crcaclo coinúli d'c 1n:aiio cl,e obra, sea iina realidad 
e11 Eurupa, y cli c l  que iiluchos obi-cros dlel mediodía. acr:$ta- 
ran cstc trahajlo dle miila que el obrero cicl c?ri.t,ro y .ilorte dck- 
precia, y poclrríii obtciic,rsc iriayores producciones con u11 bc- 
iicficio dobbc, en  cuaiito que sc liberar5 la carga clc divisas 
que las inilrortacioncs arn1ericana.s suponen y cuya itnportan- 
cia resalta clarameiitc est'os datos. 
Importaciones de Carbón de los Estados Unidos 
(54) Arialyse mensuelle de  la Conjoncture. Rruxelle~, junio de 1956, pág. 37 
y diciembre, pág. 44. 
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Esto unido a la carestía de los fletes y ciiva irnportancia 
ya Iia qu~edajdoi reseñada al estudiar el a.;pecto gene&I dc 
la producción, da iílca del problen-ia y de la importancia (1,- 
las soluciones integradoras. 1 
Otro aspecto de  la actividad de l a  CECA en su defensa 
del inci-cado común ha  sido su política contraria a l a  exten- 
sión de ententes de tipo «cart~els»> y contra el creciir~i~cnto cu- 
cesivo de l a s  Empresas de 1nclu.jtria Pesada. Esta plulítica, 
que alcanza a toda clase de m o n o p l i o ~ ,  es conforme con 
los priricipios institucionales del Tratado, y particulain~enitr: 
los artículos 4, ya reproducido, y del 65 que pi-ohibe «todo 
acuerdo entrc Empresas, todo acuerdo cle asociación cle Ern- 
presas y toda p'rríctica cle concierto, que tienda, directa o incli- 
rectaineiite, a dificdtbr, restrinngh- o falsear el rcgi~nen noniia,i 
de coricurrencia en el mercado coinún)), piincipios que cl Tra- 
tado desarrolla tletallaclai~icnte cn el Capítulo IV y q ~ i e  no po- 
denlos estudiar e n  forma detenida, ya que para nuestro fin! 
;>OS basta sim~rliementle coln la indicación de las medidas. 
Y, por últiiiio, cs iiitcresantc csaniinar, poi brevenicnte 
que sca, la5 relaciones de Gran Bretaña con la C.15.C.:\., ,o- 
Ijre todo cuando tan sQo hace poco tieiiipo ( I 9;G) el porta- 
voz del Gobierno Brithilico, en la misnia fornia cluc hace uno5 
iiic.ses M. Mac Millail, declaran su  deseo. su propósito y su 
bi:cna disposicicín, hacia una intcgraci6n econcíinica europlca, 
(creaciGn dc tina Zona. de Libre Canibío) y que choca 17io- 
lcntaii~ente con principios q u e  el Reino {Tnido había fiura- 
irnien t c def enclido frente a todos los intialtos cle los c11cm;is 
~'aíscs continentales. Bueno serA recordar aquí las preten- 
cjosac eul~resiones de  la prensa brit,inica frente a los enton- 
ces tíinidos trabajos clc integración, l a  dcclaracióri formal del 
(;oL>ierno BritAnico, en septieinhre de  I 9; I ,  que no quiso ahan- 
cloiiar nada cle su soberanía en beneficio de esta entelntc qiic 
se creaba para conseguir precisamente aquello que no poclíwi 
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conseguir los Estados iiiieinbros con stilo sobierania, lo que 
pretendían alcanzar con la fuerza de una  unibn. 
Gran Bi-etaña sc intciescí, efeciivanieiltls, por los térini- 
tios del Tratado, y quiso aso,ciar\e y trabajar cn «estrecha, 
asociacihn » ( j 5 ) .  Con e5tc fin cl (;obierno Rritltilico desigina 
u n a  Kepreseiitacitin cn 1,uxcinburgo para tlisiiiiir los tbrininos 
y alcarice clc estc acuerdo ( I I de  a g u ~ t o  de c) j I )  ; las n(cgo- 
ciaciones comicnzari en octubre de I 9 j-, en cl ~ i i o  d'el Co- 
mité Adjunto cnmp~iesto dc miciiibros dc la. Alta Autoridad 
y de  la RepreseiitaciOn Brit'ínica, negociacioii.es que cristalizan 
en cl acuerdo clc 1,ondrcs dle 2 I de di(-il3inhie dir' I 954, fir- 
inaclo por Gran Uretafia, l a  Alta Autoi.icl~ad y los (;obiernoi de 
los Seis países miembros. E n  cste acucrdo se P ~ C V B , J I ~  un2 
slcrie cle consultas, clc cambio5 de informacihn, y en clcfini- 
tiva una cooperacicíii y una rcguJacicíii d2 coiiiercio de car- 
bón, acero, r6ginien dc precios, protccci6n de iiiano d e ~  obra, 
y ina~erias pririias, fucntes de  ciiergía, cte. , 
Estas co~~su l t a s  tiencil lugar ilorrnalinerite cii el seno 
de  un (t Coiiscjo de l a  Asociacidn~. nrganisino compuesto de  
ocho rnienibros, cuatro britiinicos (un miembro clcl Gobierno 
o en su defecto un alto f~lncioilario; un reprcsentantlc clcl 
Nacional « Coa1 Board » y otro del Iroil and Stcel PJoarcl», 
y cuatro de la Alta Autoriclatl. Idos rq~rcscntantcs d e  los Es- 
tados miembros pucclcn asistir a toda; la5 I-ci~nioi~cs con ca- 
ráctei dc observadores. 
So11 de  cori-ilxtencia del Coriscjo el cxamcn c1.e las1 nrs- 
tricciones o clc otros factores que afecten a la corriente normal 
de  comlercio de carbón y acero cntie el Kvinu U!ii'icl.o y la 
C~omunidacl : estricciones cuantitativas del ioinercio exterior, 
tarifas aduaneras, coiitroles de carilbio, m,editlas de du~~ipiiig 
1, anti-cluil~ping, subvlencio~l~s a la ~ciportación (nrt. 8). S i  
las cucstioncs euaininaclas coriceriiic,en espccialiiieiitli~ a un 
Estado inieiribro, un r ~ p r c ~ e n t a i i t c  (le su (;obicrilo podr;i par- 
ticipar eri las icupj~oilcs dcl C'oilsejo (iart. 2 ,  2 ) ,  o inclil,o 
podri  provocar esta rcuriihri (art.  7 ) .  
( 5 5 )  Daniel Vignes, ob cit. pág. 62. 
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Las reuniones de eatc Consejo cjue ti-ne rrbrlc en 1,ondrc's 
o en Luscniburgo, preparan en forma indepenclicritc su tralla- 
jo, teniendo la Alta Autoridad regularnicrite al corriente a] 
Clonsejo dc klinistros. El Consejo prcicnta una vez por año a 
la Alta' Autoridaid: y al  Gobierno BritAnico un rapport rluc sc 
hace público. 
Coino 1-esumcn cbe los l o g r c ~ ~  dc  la C'.l':.('./\., rc1)rodu- 
ciinos unosi íiiclices ~aiadí3ticos ~ L I C  nos inucstian grCificailicn- 
te el desarrollo de la unión. 
I INDICE GENERAL DE PRODUCCION INDUSTRIAL 1953=100 1 
1 Año 
Datos del Bulletin Stadístique.-C.E.C.A. Julio, 1956, pág. 363 
(excluidos industria de  la construcción, alimenticia, bebidas y tabaco) 
lux. 
88 
111 
100 
116 
129 
Período 
1949 
1951 
1953 
1955 
1956 
(Abril) 
L m a n i a  BIlgira Francia Sarre 
------ 
49 96 90 66 
85 109 95 96 
100 100 100 100 
145 125 125 124 
162 141 149 146 
Hnlanda Comunidad I 
Holanda 
------ 
76 
90 
100 
121 
135 
Eomunidad 1 
69 
89 
1 O0 
132 
150 
70 
92 
100 
125 
140 
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INDICES DE LA PROOUCCION I N D U S l R l A L  Y DE CONSUMO APARENTE DE U R B O N  Y ACERO 
COMERCIO ENTRE LOS PAISES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
BN MlLLONBS DB DOLARBS 
- 
tonsumo aparents 
de 
acero 
92 
113 
132 
176 
186 
COMERCIO EXIERIOR D E  LOS PAISES DE L A  COMUNIDAD.- PAISES TERCEROS 
E X P O R T A C I O N E S  
- 
EN MII.I.ONIS D 6  DOLARBS 
1 2 3 
Período (1) en O/" del (3) 
Produrlos del Tiafado Otros produdos Expwlationes Totales 
8.801.5 
10 025,s 11.242,9 
1955 11.102,8 12.645.4 12,2 
1956 2.737,7 3.13-1,0 
l. trims. 
I M P O R T A C I O N E S  
período 
19IiO=lOO 
1949 
1951 
1953 
1955 
1956 
1. trinis. 
3 
Comercio Tolal (1) 8fl "0 del (31 
3 621,9 23,97 
3.968,9 23,IQ 
4.588,O 23,64 
5 551,2 r 24,34 Período 1952 1953 1954 1955 
Produreión de Indus- 
trias translormadoras 
de melales 
92 
119 
133 
175 
189 
Producrión Industrial 
(sin l a  ronslruttión) 
--
88 
11 5 
126 
1.55 
160 
Datos de estadísticas aduaneras de recepcióii. 
Eonsnmo aparente 
de 
rarhón 
102 
116 
109 
122 
. 132 
1 
Prododos del Tratado 
868,2 
9 16,7 
1.084,8 
1.351,2 
10.834,9 
10 495,5 
1 1.547,2 
12.728,l 
3.323,2 
1952 
1953 
1955 
1955 
1956 
1. trims. 
11.731,4 
11.157,l 
12.123,2 
1 3.744,? 
3.G41,7 
2 
Olros p r o d d o s  
2.753,7 
3.052 
3 503,2 
4 199,9 
896,G 
661 ,F 
576,O 
1 .O 16,2 
518,5 
7,6 
519 
4,s 
784 
g17 
ESTADO ACTITAI, DEL PRORT,EMA 
Fleri-ios hecho el exarnen de  la situación curopk\a en gene- 
ral, J de los intentos y propócitor; integradorcs y 110s cabe cua- 
iilii~ar ahora la situación del problcma a hoy » . 
To<los los p$aíce.i dz Europa, a trav¿i d e  tlivercas organi- 
zacione~,  participa,^ en algún rnodo ten este ideal iiiiitai.io. Unos 
1'orquc realmente 5icntcn el prohl~riia \; lr,t(in rlcntro d r  la  vn- 
ti-aíin clcl mismo, otros por 110 1)or18ei- suctraerx n esta corri¿-iitr', 
que iinlilica, verdaderamiente, una ventaja para los 1ii5s ; pcro, 
insistimos, la colaboración ecoii6niica e\iste, en inayor o rnc- 
ilor grado, lmr parte de todos, colal~oración que va d e d e  puros 
ccii?tactos o compromisos ir-itei-gubcrnainei~tales hasta unio- 
nes de tipo Supra-nacional. Veáinosla.;; en el 5iguiente cuaclro : 
Organizaciones 
C.E.E. ...... 
EURATOM .... 
O. E. C. E. . - * m ,  
.... Pool Verde.. 
..... Transporte. 
...... C . E . C . A  
Benelux ......... 
Países Nord. .... 
Integracicin 
cle conjunto 
o 
por separado 
Conjunto 
Sectores 
Conjunto 
Sectores 
íd. 
íd. 
Conjunto 
Conjunto y Sec. 
Organización 
interguberiiamental 
o 
supranacional 
Inter- guber. 
íd. 
id. 
íd. 
íd. 
Supranacional 
Inter-guber. 
íd. 
Niimero 
dc paises 
participantes 
G 
6 
17 
18 
16 
6 
3 
315 
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E s  interesante ante todo distinguir l a  -forma de integra- 
ciGn y disciiriiinar qué debenios entender por ((integrwiún 
de conjunto » y por « integracióii por cectores » . Eii i-aalidad 
el conccpto viene cleternlinado por ei propio contenido dc  
la cspresión. La prinlera se ~e f ie re  a todos los problicmas 
econdrnicos cn. general, y por lo tanto una integración de ojtc: 
tipo se r?ferir& a toc l~s  los que afecben a 10s países ~nicm- 
bros. La intagi-ación que sle limita a un sector de  l a  eco- 
rtcmía, actúa Única y exclusivamente sohre el mismo, pcro 
cmi posibilidades de estendcr progresivaii~ent~ su radio dc 
acción. 1.a O.E.C.E. y l a  C.E.C.A. son claros exponientes 
dc estas das iorinas de  intqgración en cuanto ejemplo. y a  
~ L I C  uii estudio rnis profundo, un detenido esanien nos iiiiicí3- 
tra c6iiio a travds de  SLI achiaciGn la O.E.C.E. (99) lia 
acudido repetidamente al  mCtodo de sector y es ci-rto, a>?- 
misiiio que la C.E.C.A.  c ~ i  su actuaci61i ofrece ((ciertas carac- 
terísticas dc  una accicín de conjunto». Y es que verdadera- 
iileiitc iiiia pcrlítica cconóiiiica en un sector de tan extraordi- 
naria iiiiparlancia coi110 suponc para u n  país el crear con 
otros uii iirercado común sobne el carbón y cl acero, tiene 
que \ul)c~ncr forzosamente repei-cusiones cii la vida cco~lómi- 
C:L general del país, o a lo me:lc)s afectarla consiclei-ablcmc~nt,~. 
Y es ~~cri'cctarnc~lte coiiiprcnsihlc esta rcpci-cusicin, taii- 
to corno lo ~cs clc lncvjtable, porque las economías nacional:, 
ticneii esa ariiloinía, que es pneicisamoii8t. la cluc sc b u x a  
en la iiitcgracidn para uii Arca geolgir'ífica 17 política supeiioi 
y es claro cluc no p~ilccle afectarse un v..ctor a iiicdic1a.i [:s- 
traoi-diiiarias, sin que 6stas tcrigan incvitahlc, contactos jr 
r~epercusioncs con los demás sectorcs d(: la i~conoiiúa 11~1 
país deteriniiiad,~. Precisamcrite la integración por c.cctoi-t.3 
busca cl distorsionar al niíi~iilici cl conjunto de la politic-a 
ecanóniica clc un país para buscar una arinonUaci6n progre 
siva y factible, y sobrc toclo q ~ i c  pocibilite posteriores avan- 
ces c11 otros asplcctos dc las cconomíac intcrc.ssclas. Clalo 
~ l u e  tarnbibu tiet~o un riesgo pc,icológico la intc,gración por 
bectorcs, al que piueda creclrsi!. ~ U ' C  un p a í q u e d c  ir aun1cii- 
(99) Rapport, pág. 68. 
tando su po1ític.a de  integración sin padaecer janiris, y si 
estc. p ~ ~ e d > e  ser eucepcionalm~~ntc posible no cabe duda qu" 
lo m,ís general scrA clue si en dietcriiiinaclo.; sclctbrrs puetIr 
serle inuy favorable en otros n o  lo sea y en algunlo~ soa 
francamente onerosa. Po r  otra  partc nuevos iricomrciiieiitrs 
surgcn cuaiido se trata clc establiaoei y piiecijar cluc disrri- 
ii~iracionies y distorsioiics les preciso abolir, con las corres- 
)mi:clicntes peticiones ille iiitl~emnkacioril~~s, coinpcnsaciont~; ct- 
cctera, a inclucti-ias y grandes eml,resai afectatlas. 
I,a integración de  conjunto, sin eliminar los peligros qlic 
scñalanios para la  clc sector, es includabie que a l  csigir uii 
plaii (le conjunto genteral y de coordinaci6n, cjuc precisar'; a r i -  
micnio el es t~~cl io  de los clistinttos sectores clondc 3~r;í prc- 
ci,o operar. aconieter.í de  u n  solo gollic cl probFt\inh y tclii- 
ctr5 la ventaja de hecho n15s cliie consumado. rcalizatlo. 
Del misiilo cjei-ii12lo de las dos Organizarion~es c ~ p r r * ~ a r l n ~ ,  
LCEC'A y OXCE-- se  plantea un nuevo probltema c1nt:trinal v 
11r:íctico. la d e  curíl es cl sistema m i s  ;i;>ropiado, s i  cl in- 
i c  i gul r.1 i ian~cntal  con ~ u e r d o s  a la una~iirriidnd o cl SLI- 
~>rnnnr:ional con acuerdos de mayoría. Ambos si~tcin~n:; tic- 
ncii sus v e n t a j ~ c  y sus inconvcnientez, no naciclos del proi)io 
\iiteiiia, sino d e  la posible actuación de lo: países iiiiciiihro5: 
nadie puede iml~cdi r  coallicioiiies en los r,-gíinrnrs de  iim- 
lo r ía  que no busquen el bien comiín, ni jiticcie iinpc-tlir i.1 
« ~ l e t o  » las que exigen uilanimiclad, con u.i~idcnrc. cjuiilbro tlr 
la justicia, cuando el l7,cto nace de  un iiitcr2s particular y 
ol:ucsto al general. Q u i ~ á ;  el acicrto sea clc 1s C.E.C. , I .  al 
c x o g c r  el sisteina de l a  mayoría. que facilita una mayor rapiclc~ 
dc  ac,:iGn, a lo incilos teOricamentc, que  tknc  la  ví-ntaja clc 
cctar coinpucsto por personas indepcnclieiitcs y sobcrai-ias 
cti s,u actuación y que Bebe cntendcrac cluc so~la~nieiit[~ las
inucvc a l  bien1 comím, qún cuaildo esta L.iclep~cnclc~icia t,.nga 
el riesgo inminente dse tocla actuación sin control tle un  or- 
ganismo que los responsabilice, aíin cuando en la CECA ci- 
te control puecle y debe cxistir en  la actuación clc la Rsriin- 
i~ l ca  Comúti, en el Consejo de Ministros y en últitna instan- 
cia en cl Tribunal cle Justicia. 
KCI cabe duda que en la coiilparación entre ainhos sis- 
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temas, e! de la C.E.C.A. siipuso un avallee y un progreso, 
en los intentos integra.torios. 
Eiiteild.einos que ser5 l a  fuerza misma doe la oportuni- 
dad la que !dar5 l a  i~iedida de lo 'qu~e ha.ya de conaegiiii-se 
C,oii las institiici~nes :esi;ten.te:j el caiiiino rio cs 1ii:ís í1u.e e1 
clc proseguir. Son inuchos los problznias que íntimamente coii- 
catenados con la econóniico puederi surgtr, de  tipo social, 
l~) l í t ico,  ctc., prohl~emas que si previsibles CII gciicral prcci- 
saii (le iina s,ol~ici(ín siicesiva ~riediante órganos a d e c u a d o  
1:cro api-ovocliando los csistentes que vayan cstendirndo sur; 
riicdios tlc acción conforme nazcan las nrcesidaclcc. 
Ouc la unión es riecesaria, im!,rexi).idible, resalta nc 
.-()lo tic cluc TCstatlos Uniclo., l a  euigicí para hacer cfcictivo cl 
l'laii IIarsal, siruo, clc los rc,ultatloa conscguiclos de  esa 1Jnicíi-i 
cconóniica, la O.E.C.E., como pocle;iios con~prohar del al!- 
iiiciitri tlc oro y iklo,llares dc sus i4e\crva5 que c a ~ i  sc han dii- 
plicnclo cn el espacio dc tres aiíos. aún cuando es po.;il>lc c!ii, 
I < L  1)aja. (1dI año i o j 7  \c dcbicra a rluc q r  cstaha cviíl~~nciantl,) 
In. ncc*e\itl;~rl ílc un iiiicvo ~I;LSO en la iiitlcigracitin., csistínn 
f~..ctoi-cx (Ic ~)raluc(:icíil cluc y a  no cstnbaii coordinados. 1.a pro- 
ducción tlc acero, por cj~eniplo, exige uri aumento cn c l  au 
iiiciito tlc In pruductiríri (le carbón, quc c:c no lograr5e sul~oi:c 
o una. iegrcsitíii eii aquella o un gasto clc tlh!ales cluc rcsiilta 
criornieiiicntle ~rcrjutlicial poiquc \i pcrniitc. con.i,-i.vilr la niar- 
cr\ cii 1;i piodii.r(.i\.iii tlte acero, tlcs~iivcla la balanza de pago.;. 
1,ns reservas de oro y cl<;lares dc lo.; paiscs clc In 
O.T:.C.IS. Iin llevntlo csta cadencia (e11 inilci tlc niilloiics tlr 
dhlarcs y n fin t18e períoclo). 
Dztos del Fondo Monetaiio Internacional 
- 
Reiiio Unido . . . . . . 
Resto países miemb. 
Conjunto O.E.C.E.. 
Junio Dic 
1955 1955 
- 
107 1 11.7 2 ' 
134 13.8 
Junio Dic. 
195.1 1954 
- 
3.0 
9 3 
12.3 
Junio Dic. 
1952 1952 
.- 
I 
Junio Dic. 
1953 1953 
2.8 
10.2 
11.0 
1.7 
6.4 
8 1 
- 
2.4 
7.4 
9.8 
1 8 
7.1 
S 9  
2.5 
8 7 
11 2 
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La producción industrial h a  seguido un ritmo de aumen- 
to superior a la de los Estados Ulilido;. 
1 
195C 1951 1952 1853 1974 1955 
- ----- 
O.E.C.E. 90 99 I O O  1 0 5  I I  j 1 2 5  
tJsa 90 97 100 roa I ~ I  I 1 2  
Datos del 7.' Rapport d e  la O. E. C. E., pág. 95. 
Pcro resulta intenesante comprobar los distinto,< índi- 
ces en lo5 disiint0.i fat*t~i?e<~ tlc I r i  pi.odu<-cicíri. conscr~~anrlo 
el I O O  lxara 1952. 
Datos en los que obser~~imos ,  una vez mí.;, la crisis 
d e  las industrias r~iiiaeras ; cri.iiq, t1ei:iinns. porqwc ilo inniitie- 
neii el ritmo, y precisan iriaritenerln, t l e  los d.ein;ís :;cx-tor:b.; 
de l& producció,n. 
En realidad e s  necesario que recordemos que al  camino 
de intiegración, es camino dle regresiGrl a la situaci,Gn d e  m- 
mercio de finales diel XIX y de principios dcl XX, antes dc 
que la guerra diel 14, en la clue la sihiaciiín de libertad dls 
trabajo, al libre inovimiento de capitales y de n~ercanc~ía~s, 
1954 
104 
108 
1 1 3  
1 1  1 
131 
i 16 
Industrias extractiras . . .. .. . . . . 
Industrias metalúrgicas.. . . . . . . . 
Transformación metales . .  . . . . . . 
Generos alimenticios, etc . . . . . . 
Industrias químicas . . . . . . . . 
Iiidustrias textiles. .. . ,. .. .. . . . 
IR57 
107 
127 
130 
116 
144 
113 
1950 
89 
81 
84 
96 
89 
107 
1953 
102 
96 
101 
109 
114 
110 
1951 
96 
94 
94 
98 
104 
110 
1752 
------ 
10U 
100 
1CO 
100 
100 
100 
dio lugar a un sn<ivid de  vida elevado y que lestaba en un plana 
de constanhe superación. 
Para Gunnal Myrdal l a  razón de la d'esintegración eco- 
nómica jnternacichnal fue el simple rc.;ultaclo de ~ ,<rndas  po- 
iíticas nacioilales)). Estas políticas nacionales tendiietltcs a. 
la autarquía, con barreras proteccionistas no sinrieron ni,í; 
qiic para ecnriqueceir a los menos en perjuicio 'de las iii:ij 
I'eto psicológicanilente es fácil la propaganda, hasta el ])un- 
to que hoy hablar en un senticlo unitario, en dcfensa dle u n x  
política de  cooperación internacional, resulta para muchos 
corno un pecado clle ortodoxia nacional, sin darse cventa 
que <!el probmso económico y la iritegración nacional sódn 
pu~edeti alcanzar el tn:í alto nivel posible en un mundo bien 
integrado; pero en el mundo grave~n~entc deintegrado (en qiie 
1 i: iiníi5, hay uina falta evidente de ecluilibrio institucion:il 
qui3 actúa poclierosaniente e11 contra de las soluciones interna- 
cionalcs cluie vendrían a icatisfaccr los anhelo.; rlle la gciite por 
el progrcio econcíniico, poi la igulldad y la s~egriridacl» ( i 00'. 
Ji) i-tlal, clue tuvo ocasión de conocer de ccrca los p i o -  
bloina5 rle la 15urtrl1a. cle la post-guerra, cjue vivió el naci- 
tnicnto de las primera3 ideas europcístas clcl 4j ,  scííala =n su 
obra, C I L I ~  casi tilene una refcrcticia conataiitc a Europa, la 
;iiiportancia del factoi- psicológico, :a fuerza de ia iiiaqrii- 
naria política iiacioiial, y lo cndeble. por lo lejana y utó- 
pica que parece, dic la idca d~c coop,-ración intcrnacioiiril. Qii,. 
cierto e, que c1 altna liuiiiana c5t.i plcns de rcc~*los, de ra- 
1)iosos intli\~irlualismoc, el howbl-e que ya divide su propia 
fnrnilia dcclinrllindinsle d~e la jefatura del patei--fainiliac pa- 
tn ci-car una propia, tiende a vivir sobre todo indcpentlicii- 
te, Leme y desconfía de  l a  palabra cooperación. Estarnos cn 
ISuiopa llenos cle localismoa, d? reacciones alclleana.;, so- 
~iios provincianoq « pero sin espíritu univer.ial», consecuencia. 
I n l  \.cz mis  insistiii~m, de  un pasado pobre. Por ello cual- 
quier soluciSrr iiial~a, pero que permita vivir, aunque no se 
(100) Cunner Myrda1.-Solidaridad o desintegración. Fondo de Cultura, 
Mkxico 56. Public~do simultáneamente en Nueva York bajo el título An Inter- 
nacional Economy. Probleins arid Prospects. 
viva bien, es a'dmitfda a cu:alquier i d a  por muy adornada 
que se p'resesn~te; dle aquí te1 triunfa c1.c po'líticas naciotld,i); 
a ultranza, de aquí estos monopoli~s financieros: que alzan 
bar~clera política. 
Para un economista americano, acostumbrado a otros 
mctodos y otra actitud ant,c la  vida, el ritmo dk la evoluci6n 
ecoil61ilica europea hacia una integracicn resulta decepcio- 
nante. De «superficial » califica el planteamiento Myrdal. Eu- 
ropa se preocupq .en exceso del (c C O ~ ~ I C K C ~ O  int~er.iiacional» , 
porque los cambioq y los pagos preocupan en forma iilme- 
cliata, y l'a int,e@ra~ciún es un problema a largo plazo. Olvi- 
c1a.n en fo rmQ Iarriientable qu~e el fuilrla~il~en to del p'rob1bni:a 
no esth en coin~rciar, sitio en pubenciar al m;íximro con la 
pi-~1uccií,n este comercio. Que el problema d,e los pagos 
no radica 411 buscar y aruitrar so:li:ciolnes sobre p'rob4.em.i 
irt;c,lietarios, sina en re~r,aJorizar la  iiloneda con el trabajo) que 
a 'la larga todo se reduce a un iiin~enlso mercado, a un. 
proceso cle canipra y vie.nta ieii el que Il!evará vcntaja aquella 
~ii~ciiieda quc repi7esc1itc r11,zyor trabajo, mayor produrci6n y, 
por relacitíii, in:ayor valor adquisitivo; pretender valorizar 
13,; 111~0 !i~c'clas 11.01- sis*ern'as f;íusticos !lo sirve rii:ís que para 
pefdlcr el tiempo 1:aniciitablc.iici~tc; para r.ons-guirlo se prc- 
cisa ii i i  .asifu.erzo tloloi-oso, porque necc~nriaii~~nt(:  c3nilr;ín 
que morlifirarse niuclias cosa:;, pero porc~ue cl sacrificio nos 
es exigidlo por su propio efecto cle crcaci6ii. Ida integración 
tariibié.11 teridrrí su r w a  Tarpeya, pero e.;ta \:cz inks huinana 
y inB; raci~o:nal. 
T,a caliici6n curopien. su: 1 laina nici-cado ccmúil, al pro.- 
ducirsc la  fricción tlie h s  distintas produi.c.+one.~ se llegar$ a 
u n a  racional cl,iirisi.í,n dcl traba.j o. 
Ningyna de  las razanies de una p.olítica clc i;es,ti-iccioilas 
son cornplctari~ierite convincentes, la úni,ca justificación de dc- 
rechos arxnmlarins l~'rot~cccionista.;; pirede cxi.itir cuanclo se 
crean para evitar el paro, o dicficnd,cjr una industria incipiente o 
con exp,resií,i> mris nueva, la «joven ~ c n o m í a j )  : pero cuando 
cst~e últin~o presupuesto es exacto, y no cualldo. 5e protagail, 
intmerpcies crcaclos qim nada tipnen ni dc industria Incip'ii)'iite 
n i  rmucho melios cle «joven iecon~om,ía». I'or ella es neccsa- 
rio abordar con valentía JJ dlecisi.6n esta fase integratoria ac- 
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tual 8oii Europia, que coil\.encicIa (de la rieccsiclacl dc unión busca 
la ftírmula en estc nuevo] paso dc la C.E.E., salvando toda: 
las dificultades clule la vieja política europea puede prcscntar. 
Los últiinos aconteciiniei~tos han tenido una enorme tras- 
cendeiicia kn (el proceso intcgratorio, hasta el punto de  casi 
haber 'decidirlo die una manera total l a  nctitiicl clc Inglaterra. 
La $ d a  de Europia no es una iclea utópica, ya heiiios 
v i b t o  rcalidadles, pers  heinos enrtrcvisto la p~~ibiliclacl de 
( ill"is». 1.:1 cainino sle hace difícil, pero csiste el cail-iirio, és te  
sc Ilaiiia iiiiercaclo coinlún, es  la escala su.ccsiva, es el v i g r n t ~  
probleina, el actual, de la iixtegrxi6n curopca. Con su esa- 
riicn tern~inarein,os este trabajo que no prc'tenclv ser otra 
ccisa cluc uii iriuicsti-ario de posibiliclacles y clc problc\nicis y 
cspiesibn dc uii sentir ~~ersona l ,  honradamente convrncido 
tlc la. \,entaja de la uiii6n, quc si lloy sulo liga, autcriticamcil- 
ic, )a sei: llaíse., europeos, confia~iio5 cn cluc llsgue, aunar to- 
íias las fucrzas die la Eunopa Occichta l .  
CAPITULO SEXTO 
I-IISTORIA DEL TKI'ISADO 
E n  esta última parte del presente estudio, como fase 
actual del proaeso de integración europea, hemos d e  i?xanii- 
nar  eli Tratado de  Roma en el que se inst i tu) .~ l a  Coniunklad 
EconónGca Europea, q ~ r e  si bien no constituye, eviclentcinen- 
te, la n e t a  final de  proceso, s i  es un paja importantísima 
en este camino dle la Nueva Europa. 
IIenios 'de conlemar por l a  historia diel acuerdo, quo 
tuvo, para su trascendencia, un ritrno redinente acelerado. 
A lo, veintidds nieses d e  habaerae cetebraclo la Confcrelricia 
de Mesina, pneoedente inmediato n15s alcjaclo cid Tratado, 
se firmaba bste al el Cai~ipkdoglio, en la Sala de los 1-Iora- 
cios y los Curiacios. 
Sin embargo hemos de recordar írue la conlfiarcncia rltl 
i\llesina, n~o era convocada con el fin es.clusivo de tratar del 
3Iercado Coiliún Eiiropleo, sino que se trataba cite ulna reuilióri 
(le la CECA, en la que había '(le discutirse un prob9dm.a ~ i a l -  
nlentc distinto de una prieocupación cconóinica. Se trataba 
del nombramiento de Presidente dle la Comunidad, coino su- 
cceor c1.e N. Monnet, pese a qule éste había: tratado, por elc)- 
ganteiniente qule b hiciera, de que se llevara a sVtiecto su 
rrielecciGn. N,o fue &te el candidqto del Gobierno francB3. 
que señalando un nuevo nombre $ara tal cargo, imponía/ que. 
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fucra precisamente s u  candidato, natl~ralmcnte un francc':~, 
&L. Alayer, el que fuera cle.gido. I,a comprcnsión y buena' 
volvntad lcle los cinco ppíses rc,tar.ibea hicieron posible que 
fulera sal \~ado este escollo y con la el~eccibn del scñor Mav,:r 
hacia cntrar en uiia fase mis  optimista de menor ~ i r a n t x  
la que había de ser histbrica conferencia. 
Scguía e n  el orden del día al nomhi-ainicnto (le Piv- 
4cleiite clq la CECA, una propulesta cle los países del Bcnclux 
l~idieiido que l a  integración econbinica conseguida por la 
C'on~uniclad del Carbón y cbel Acero tuviese iiiia mayor cx- 
pansión, pero, deiitro clel niarco de los Seis. 
\~erdaderaiii~eilte resulta ;orpr~i.idciitc como a vGces se 
logran resultados cuando las circuiistaiicias son inXs difici- 
lcs l idarecen menos propicias. Por otra parte todo parecía 
prcvcer que' cualqiiiera que friera cl juicio ciiuticlo cri. la coii- 
íc<rencia sobre la propulesta ílel Eenelux, difícilmcntu po- 
dría, rici ya cntiarse en el iondo dc la cuestión, lo que resul- 
taba absoliitaiiic~itc iiiiposihle, sino hacerse otra cosa clile 
emitir un juicio, por favorable clue fuera, sobre el particular. 
1.a cliscusidn fue viva y las onlnion~es di3pare.j. La pro- 
pi~csta limitaba el iilarco de la niisii~a a los Seis. Francia 
oljinaba que era necesario una propuesta iiiás amplia, que 
llegara a todos los paísles de la OECE.  Pronto se i-cco~ioció, 
siii cnibargo, que vealmente era suinarnente difícil Ili'gar a 
superar las dificultades quc un proyecto clle fa1 e~ivergadura 
podría picseiitar, y asimisino la ventaja que l a  eul>eirlcrii-ia 
dc ui-i iillercado coi~rún circunscrito a los Seis podía suponer 
c11 la integracicín europea. 
1-as instituciones, fue otro dpe 105 problemas que se plan- 
tccí de forma inn~iecliata, y ;la forma (le indcntificar liar 
las dc la CECA las del futuro A!lercaclo Común 
Como resultado de las c1iscu;ione.j se llega ai acuerdo, 
weptando la proposicibn de  los tres países del 1 de 
que es necesario la constitución dc un Mercado CI ' n ~ ?  - 
ral, al  misino tieiiilro que se instituyera una ei-iticiacl uiiifi- 
cadora da los' ecfuterzos realizados e n  e1 terreno de l a  energ'ía 
at61n'ica. 
La confeeiicia deteriiiinó la creaciGn de un Comité d c  
Estudios, que se conoció can e l  noiill~iie de Conlitd de Bru- 
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selas, bajlo lai Prcsicle~icia del Ministro Cclga AI. Spaak, y 
cuya pririici;a reuiii4n tuvo lugar el iiiiilrdiato 30 dc juiiio. 
1.a Conferencia de 3Ie;iila Iiizo públi(.o u11 Comunicado 
~ L I C  constituyie el esbozo inicial del Tiatado de I<oma \r la 
basc sobile la  cual Iiabía de  trabajar e1 Coniitb de Bru5elas. 
E n  este coinutiicado, se senala ) a  Ia nc-eciclacl cl2 qiic 
sc llegue al Mercado Comiúii a traví.; dc etapas sumaivas y 
se indican las matcrias previas de eitiitlio para la efwtivida(1 
dcl Mlei-cado quq se  pwtandc. S o  pr~!\ ce asiriiiarno, la nc- 
ce~icla(1 de  creaciúil ilc u:i F a i d o  Eurol?eo de T t i ~ c r s i o m  y 
\a coordiniaciún' de  las políticas sociales y la arnio1iizaci6n cle 
s u 2  1cgislac.ioilies m c,te caiillio. 
La Gran Bretaña ( r o I )  era espccialnictite invitada a par- 
ticipar e n  los trabajos. Iiiglaterra colahoró acti\~air-iciitc c n  
los estudios' pneparatorios pero siii aclhcuirse finalii-icntc s 12s- 
tc proceso, que consicteró coino clciilasiado atrc~iclo dciitiu 
dcl sistema político-econGrnico de Gran Brctaña, pero, por 
otra part'c 'los trabajos eran rleiiiasiado scriob para que 711- 
glaterra pucliiera quedar a l  margen dc los misriios. La  fcírniu1,i. 
que e1 Mercado Coiiuún entrañaba, cle auteritica uiii0n adua- 
nera, e r a  difícilnlien?e xcp tab le  por la Gian Brctaíía taii 
l igado a la Commmwealth. 1)el Go,bieriio tle Loncli-es partía 
(101) No seríamos justos sino recordásemos aquí que fue precisarnerite al 
Premier británico, M. Cliurchill a quien se debió después del conflicto del 39-45 
la primera declaración en favor d.el proyecto de integración europea, hecha 
sobre todo bajo la responsabilidad oficial del importante cargo que deseinpe- 
haba. En Zurich, el 19 de  setiembre de 1945, en un trascendental discurso que 
reprodujo, integramente, el Times del día 20, M. Winston Churchill se expre- 
saba así: 
"Debemos crear un germen de los Estados Unidos de  Europa ... Yo quiero 
deciros ahora algo que os sorprenderá: el primer paso para la resurrección de 
la familia europea debe ser una asociación entre Francia y Alemania. Solameiite 
de  esta manera Francia podrá reanudar la dirección cultural y moral de Europa. 
No puede existir un resurgimiento de Europa sin una Francia espiritualmente 
más grande y sin una Alemania espiritualmente grande también. Bajo la direc- 
ción y dentro del marco de las Naciones Unidas, nosotros debemos rehacer la 
familia europea dentro de un marco regional que bien pudiera denominarse 
Los Estados Unidos de  Europa ... Si en un principio todos los Estados europeos 
no aceptan o no están dispuestos a formar parte de esta Unión, nosotros de- 
bemos sin embargo continuar para unir a todos aquellos que puedan y esten 
dispuestos a ello ... La Gran Bretaña, el Imperio Británico, la poderosa América, 
y, yo estoy seguro de ello, la Rusia Soviética -porque entonces todo marchará 
bien- deben ser amigos y garantes de la nueva Europa y deben defender su 
derecho a la vida. Yo os digo, pues: En pie, Europa". 
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iiiia coritriipuests ;II Coiitit!eiire, la Zona (le1 Librc Caiiibio 
( 102). 
Tres 11i;eses y i~i~edio ri-i;í:i tarde, eii la rcuiiihil d.c l a  CEC;i 
cii Noortl~vi-jk, 31. Spaak da  ciienta (le los t r aSa jo  i-ealizaclos, 
que consitlerú altaiilente sitisfactorios, pero pidc cluc so aiii- 
plíc el  lazo concediclo para l a  entrega :lcl proyecto. E!. 
Cciiiuiiicn (lo Oficial facilital~a la ;;iguieiite iiif'osii~ac.jGii : 
«T>a rcunicíti, Iia tenido por objcto estiitliai- cl iiiforiilc de 
:\l. Sp'aak sobre la labor tle los C:oniiiGs c.re;~tlo,ri cl 9 clc ju-  
riio cn la reuriiúii cllc J.lcsiiia con cl Firi clc cla1,orar ::L 
sistcina ni;ís apto 1)a.i.a coiiseguii. la iii:;taura~-icíil de uiia 1511- 
ropa C,iiicla ii~erliante el tlcsarrollo tlc iii.it it:ii:ioilcc coiiiu~ic5, 
la urii6n ~>rogrcsiva c l , ~  la; ecoiioiiiías iiayionale.;;. la ci-::a- 
ciGn de u11 Mercado C:o~n!í~~i y Ia arriloiiizacicín (be las polí~i- 
cas srxialcs » . 
Sin c:nbarga si en esta reuilicíii sc n.brignhri. la ccpcranza 
dc que cl Coniit6 rindiese cuenta totai clu sur; trabajos para 
cl ~jrí,?timic) uctuhrc, la icalidad es que pcsi: al c?sfu,:rzo puesto 
cci su labor, iio fue ~~,osib,j~e hasta la A ~ a i i i l j l ~ a  1Cstraordiiirt.: 
ría clc la C:I<(:i\, qu!e tuvo lugar eii 1 3 r u ~ e l a ~  el r3 de nlarzol 
del ñíío 56 ,  el dar ya una cuenta illetallatla c!c los trabajo.? 
realizados por el Lomit6 presiclitlo por 31. SpaaIi, y hasta el: 
2 I de abi.il del iiiisrrio aiío iio fue ciitrc:gatlo el 1)riii:i::r proyrx- 
(102) Cualquiera d e  las dos soluciones implica verdaderamente la ctea- 
ción d e  un mercado común: una y otra suponían: (v. Documento 537 del Con- 
sejo d e  Europa) 
a) La aboliciótl de  las restriccioiies cuantitativas. 
b) La abolición d e  los dereclios d e  aduana entre los países participantes 
en el mercado común, a los que  liay que añadir la abolición d e  los 
obstáculos de  orden legislativo y adtniiiistrativo que dificulten los nio- 
vimientos d e  capitales y mano d e  obra. 
La institución d e  una Zona d e  Libre Cambio no supone más que 
esta supresión de  barreras interiores; no supone ninguna armoiiización 
o unificación correlativa del sistema d e  barreras aduaneras mantenidas 
por los Estados miembros con respecto a las importaciones d e  origen 
d e  países extraños al mercado comúti. En el supuesto d e  una unión 
aduanera, las tarifas independientes son reemplazadas por: 
c) Una tarifa aduanera exterior común, aplicable al conjunto del mercado 
común, acompañada d e  una armonización o incluso d e  una unificación 
de  las restricciones cuantitativas y de las  restricciones a la inmigraciori 
y a la importación y a la exportación de capitales. 
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to. En la r,eiiriión de 1:a Asamblea hab,ía sildo logrado que cc 
perfilase con trozos firmes la importancia tra;cencl,ente qu::: 
ha.bía dme tiener t l  acuercl~o. SIC esigiG aprob6 qitc fu~a-a ci~carlo 
a ft!ra\76s cle 'I'ratac1,o coleinn~e, bajo el c a r k t e r  y significación 
de una autentica unión arluanera, y el represrntante ital.icino, 
propuso la irrerocabilidad. Bajo estas 'í11tiina:i sugerencias 
Spaak reclact6 180 que había de ser, virtualmente el Tratado 
de Roma. 
E l  d'eseo de  106 E;tail.or; inieinbros ci-a que la reuniGn 
$11 l a  cpue se aealizaría la fii-iiia fuera u n  acto csclu'si\~ailiccit~:: 
consagrado a dllo, una vez que fuesen estur!iatla;j rcaiiv1t:is 
todas 'las div&-gten.cias que l>udierail surgir del e.iturlio tlCI' pro- 
yect'o preslentado por e l  C i n i t é  presidido por 11. Spaak. :\ 
este fin tuvo lugar Ja reuriicín de \rene'cia .en los' últiii~os día:+ 
Cl,el 'i~iies' (le mayo del a50 36. Sin cinhargo fuc ,nec.c?saria :iii-a 
riucva reuriicíii Id 2 6  d'e juiiio, y el 1 6  tLe 'no~,iciiihrc, ta.iiibiCii 
en Briisela:;, se acuerda la crcacií,il ile tina nueva coini~ihn 
que estudie 105 problemas que plantea la indusidil .cle 105 tcrri- 
eorios c1.e ultra~nar dentro del 'i'ratado, inclusi6n que cra 
solicitada por Francia. 
151 comienzo cl'el aiio i 95 7 fue cle iina agitada, intcnsi- 
siilia actividad. Coil~ienza con tres reuriioiirs cebobra.da;i ;;II 
Bruselas, por los 3Iiliisti-05 de Asiiittos I+:sterinre.i de los Seis, 
con la finalidatl clle esaminar los Tratados, ya ultimatlos, c.le1 
15uraton y del Mercaclo Común. (>ueremos íesaitar las !>ala- 
])ras de M. Sphak al  inaugurar estas sec;iones, cn las que 51 
político Belga resaIta la finalidad politica dlel Tratado, ya 
quc sino, afirma, 110 se coinl>rerid,cría la posicióii. de pa.íse.5 ccvriio 
I.i~s.an~burgo a los que, para su economía, :lada o miiy PW:H:« 
le pued,en afectar los probleinas purainiente ccon6iuicos plan- 
teados por los Tratados dlel Mercado Com:ún y le1 Euratoii:. 
Fueron objeto de discusi.dn, naturalmente, todos los as- 
pectos t6cilicos que el ?'ratado plant,ca, y se cl~ecidi.cron iiii- 
purtantes acuierclos, si bien algunos, coiilo el de creación clc. 
una nueva asambba piara el l/í.ercado Cornún, tuviera la 
oposiciún de los Organisn~os Europeos ya en marcha, que 
así lo manifestaron a los Ministros de los Seis, reunidos cn 
París el ela 4 de Sebxro, Los Presidehtes d.e la UEO, la 
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CII(.:A y de la .lsambl'ea Europea, pedían una Asainblea Co- 
inúri para la CECA,  hlercaclo Co~iiún y Euraton. 
TI.,odas estas reunioixes iban perfilando. seiialando Tos tra- 
zo.; definitivos del Tratado. Europ'a, en esta ocasihn, tra.bajaba 
ii~tensa 11 eficazni!ente. E1 resto dc los paíi;c>,i ,curop8sos no es- 
taban al inargan dle esta actividad. En  Ibrís., el 1 2  c1.e fe-- 
fiero diel inisiilo ailo,  lo^ países clle la (IEC1C se reunían cle 
nu'cvo para esat11.inar la propuesta <le creación de una. Zona 
dc Libre ~:aiiib/i,d a inicisativa y según nota del Gobieriao Eri-  
i;í.iiico. E'ren~tse a 'esta propu!eata qiiedaba cn pic la ~cl~cclararió!i 
tle los C~eis: indicanclo que el Tratado pcrii~aiiecerik afii!,rtl~ 
a. los dc:i~eos de aclhesiiin c1.e cualquier otro país eiiropi~o. 
Izas reunionies' finales tienen lugar cii París, son los día:; 
I 8 ,  19 y 2 0  dc fiebi~ero.. E1 p!rirner día es tina ~aunióil  prcl7i.a 
tlc los ?vIiiiistros de Aijuritci~ Esberiores que  preparan e l  trabajo 
para Ja reuniUn de  los Jefes de  Gobi.erno que. tienls lugar 'en 
los 'doc. días iiiguiecties. E n  estas tra.scenilentales conversacio- 
nes asistieron los siguientes honlbi-'es de (;obi:crno : Adeila~wr, 
por Alema.nia; \Tan Acker, por 13élg\l(:a; Mollei, por Frari- 
cja; Se:grii, por Italia; Biech: por I,ux;eririburgo, y Drees, 
por HolanlcIa.. El comunicarlo oficial cluc siguió a estas reu- 
~n.ionles daba cuenta dme la resolucic5n satisfactoria cle los l ~ r o -  
I-leiuas qule Iiabían ocupaclo la actividad de  las comisione~ rle 
ti-abajo en , los  úItiii1os ineses, así, se dec1aiah.a resi~clto 
prcihleiiia de la asociación dle los pa.ísei; c l e  ~i l tramar y l a  
forina. bajo la cual se pnecisaría la aplicaci.úri de  los priiici!)ios 
detlerminantes c1.e su i.ncorporxi611 al 'I'ratatlo. Se anuncia, arii- 
iiiisii-io., la proxitniclacl tlle la firnia tle los l'i.ata:los en Roma y se 
da nonlbre a las instituciones próximas a crearse que en adc- 
lante se denominarán Comunidad Econó~nica Europlea y Co- 
inuni.dad Econcímica d e  Energía At61-nica. 
Estos tratados, redactaclos en cuatrc textos oficiales e:i 
los idiomas franccs, alemAn, italiano y holaridés, eran firrna- 
dos pocos tlias d-eslrii&s die la publicación del anterior comu- 
nicado. l i ra  cl día 3 5  clle marzo del aíío J 957,  Eurofla co- 
ni~enzaba a <( incorporarse » . 
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LOS PAISES DE LA C. E. !C. 
Por brereinentc cluc s.ea Iieiiiod clc vo l \~  '1- iiue\ a.incnte 
sobre las posibiiliclades de  los Seis y examinar su posible po- 
tencial. 
Los países signatarios del Tratado cle Roina tienen Lina 
sujwrficic de un iriillGii doscientos mil kilóiiietros, ci~atlratloi, 
lo que constituyle solainente un o,67 dc los territorio5 d,zl 
inuiido, pero su población constitu)~~:: el G, r pos ciciito~ dc la 
niundial y {su cifra de 164 inillones es com~~arab le  a la de los 
Fuente: O. E. C. E.  
(1) Marzo de 1957, Bolletín de la O. E. C. E. 
(2) Sin incluir Túnez (3.860) y Marruecos (8.340) y si  Alger. 
l (3) En1953. (4) En 1936. 
Revue d'Econornie Politique. Sirey.-1958, n.' 1, pág. 115 
POBLAClON DE LA C. E. E. 
De HABITANWS 
1960 ( 1 )  
Prevtsión 
51 880 
1.030 
9.360 
44.530 
49 510 
11.100 
167 700 
45 '235 
- 
- 
23 1 .O46 
METROPOLI 
Alemaiiia Occidental. . .  
Sarre . . . . . . . . . . . . . . .  
U.E.B.L.  . . . . . . . . . .  
Francia.. . . . . . . . . . . . .  
Italia ................. 
Países Bajos.. . . . . . . . . .  
Total. . . . . .  
ULTRA-MAR 
Francesa ............. 
Belga . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Holandesa ........... 
Italiana . . . . . . . . . . . . . . .  l l . . . . .  1.2C>:1 (3)  Total. .  228 379 
1937 
39.381 
8 645 
41 200 
l 
42 650 
8 398 
148 474 
- 
27 340 (4) 
- 
UN MILLAmes 
1956 
50 595 
994 
!) 264 
-1.3 787 
48.8'20 
11) 995 
1 (i4 435 
44 131 
13 300 (2) 
1 .:IOO 
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E:;tados UnicIos y superior si  se l:e summ Los habitantes de  
los ~~taíses de ul.tran~ar a los que e s  ap1ica;blc el  Tra:tado. 1-05 
Est~iclios dz la (315CE en el. terremo demográfico prcvoanl uri' 
?.:iriic*r!io co~isiclerablc en cstos últiiilos años, lo que aumncii- 
\aria co~isiderablementc la dcn.jidac1 dle poblacihn, que ac- 
tualn!entc ec diel ordlen dte r 4 r habitantes por Itilómietro cua- 
tirado. 
Ilentro dlel campo ~iridustrial el conjunto de las posibi~  
lidatles d.c Ior, Seis pu,ede ser evaluado, alrededor de un I 5 
11(.?r ciento tlc la prod~~ccicín muridial. E n  el cuadro que repro- 
clucimos, ,obtenido con datos d'e la C)ECE 9 resumido por 
IGogcr 'clu Pagd en el número de l a  ICevu.e cl'Economic 130,1iti- 
rluc. Sirey, con:;agrado al I~iercaclo (7oniíin, veinos los clintiii- 
tos ítltlic.c:i logrado:; por la Europa ck los 9eis en di,stintos 
scct.ores, y los dato.; coni1)srativo.i con los t1.e la OECE; 
EISIJIT y la IJItSS. 
Dentro (le 1.0s 1,aís.e~ d,c la CEE,  el pobencial mAs c1:cc:ado 
cc!i-i'cl.s~oild~ a 1.n I?iepública Federal. Alemana, cuyo proceso 
r'ic imeculrci-~cicíii lla ciclo 1-caln-icntc: cstraorclínario. Si  cierta. 
ineiirc ni» ha)- porqu6 creer en tiiilagros den'tro del campo eco- 
nómico, ): comc manifiesta el. Profesor Erhard,  lo realizado 
ci1 cstos últirnos año:; por el pueblo alernrín x.c.5 todo lo cori- 
traiio cliic: un milagro » , hemo:; de  pensar, forzosaniieiite, clu.3 
I I ~ U C I I L ~  hucle a podrido en otros países curo?eo:;. 
Dentro de la producción industrial dle los Seis, Robert 
Pagc, e n  su trabajo, citado n15s arribh, examina la, actividad 
clulc por s;ectoiles doinina en  los cii:;tirito.;; paíse.; iritegrante:;. 
ISstos ~porrientaj.es, clue 1-~eprodu~cireinos a continuacicín, Iic- 
iiias de constatar que 110 suploii.en íi-~dlí:es ab . i~lutos  de l~roduc- 
cicín ,sino lo que dentro de cada país absorve cad.a uno. As! 
por ejiemplo, cita I'nge, los Países Bajos consagran el vei:i~c 
por ciento cite su cal).acitlad indu~~tcial   las inc!iistria.; aliinienti-, 
cias, coloc~índos~e. en  cab.eza de  1-0s Seis. E n  ,el ramo textil co- 
rrcspioncle la primacía a B6lg-ica con I 3 por ci.ento, delante 
dc Italia, I I , j  por ciento. y los I'aíses l3ajos, diez por ciento.. 
13 m.etaks es B6lgica. ta~nbidn, !a que  ocupa e! primer lu-' 
gar  c m  d1'dBecisí.i~ por ciento, ante Italiacon'el I r ,  j por cien- 
to 11 Francia con el 9, j por cieato. E n  transformaciiín cle ine- 
tales l a  priinera plaza e!; para los 1'aíse.j T3ajos que consa:gra.~i 
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:L ,esbe sector el 4. I I>or ciento dme su actividad inclust'rial, se- 
guida 'de Aleniiairia' y Francia con 36 por ciento cacla una. En 
1.5 iindustria qujmica los íiirlices son de  2,9 por ciento para 
Italia seguida de Bdlgica con I 5 por ciento y Aleiriania 14 
por ci.ento. E n  el resto de  las industrias inanufac~turerac 
está Francia en primer lugar con 24,s por ciento, antes de  
Aleirisnia, 2 2  por ciento ; Italia, I S por ciento. 1,as fuente: 
de las que obtiene M. Page .estos 'datos son de la Xevista 'd!a 
Ec,onomía, A,Ionecla y C r a i t o .  
Dentro de la producd6n agrícola, los Seis ocupan uii pules- 
to iriiportante dientro de la ~ i~und ia l .  Esto pese a que una 
aut¿ntica agricultura, 110 es realidad ixás que e n  uiia 
inínifiiia parte de sus tierras cultivables. I<obert Page da  coii 
datos 'de la OiZCI2 1ix-s siguientes porc,entajses, en los que 5s- 
cluyc las1 cifras de la I;KSS /por carecer cl: clatos oilteran.ir:n- 
tc fidelignos : 
El I 6' por ci.ento del total niuildia! de trigo, el r 4,5 'por 
cicnto 'de la avena, 3 1 por cieixto de pata'tas, .el Go Imr cieato 
dc  la de vinos y le.l 50 por ciento de la .(le lino. 1 
Los Seis son tributarios del extranjero .en primeras inatc- 
rias textiles, .cotón y laila, canutchouc i i a t u r 4  ciierpos graso5 
y azúcar. 
L3entro dq la C.E.1:. el porcentaje cle poblaci6n agrícola 
cs ;solaiil~ente del 2 j por cileiito cl:el total de su po.blaci6.11, y 
este porcentajle podría ser ncbajado al ! 8 por ciknto clmc inclus- 
trializarse ],a! zcrna sur die Italia o conjeguir u11 cles~xl.azaii~icii- 
to de niano (le obra sob-rantc ,en dicha zoiia. (I<ccordeinos que 
en 1;spaliai abs80rve la tierra cl jo j)or c:iento tlc :;u poblaciií~i 
), quc eii el inunclu las (10s terc:cras partes clc su población coi1 
agrilcult,oras). 
],a agr ic~~l t i i ra  Ii p1.antead.o prob1.ernas eticlentes a.1 Tra- 
tado de'Roina, y h a  t~eii~do que darse soluci{ín a las p:osible;i 
Fricciones que' las distintas políticas agrícolas esi:~tentcs entí-c 
los Seis podía.n plantear. Es rle corifiai c1:i.e a l  final del 1x1- 
ríodo tcansitorio 11,zyali sido sul)cratlos, coi1 !a5 i-ii,edidas opor- 
tunas, los 1,ur;ibles lilc!ligros a la  biieiia !:iaic:lia, dentro dc 
este sector, del mercado coiiiiin. 
Es tm datos nos clan un,a lig-.era idea tlel 1.>~11ito cle partida 
de esta ~ u p ! i i . i ~ n c i : ~  cstraorcliiiai.ia. L>c i~-ioint:!nto s',!rá iinl~o- 
sible recuperar el puesto perdiclo, ser;{ bastante con no  r- 
troceder i1i:ís. No olviden~os que Irariios a organizar un nuevri 
i~iei-caclo, que precisa de unos plazo;i, riguro:ia!licii~e estal,lcci- 
dos, para  su pleno t!~e:;arrollo y que e:jto;: iii:írgeiies, iilelu- 
dib,les, so11 f vellos a Liiin iiiarclia. de ritiiic) coinparabl< a !a 
que gozan lo:; otro:; grcii~cl~es e:;lracion económicos cuya po- 
tencia coinl~rimle 3 l iuropa. 1,:usia y Estados LTiiitloij 5eguir;íii 
su inarcIia sin nir-igúii ciitorp~eciin~ento i-iacido de riicdidas in- 
tei-iias que  autoelinliileil sus pi-opj;1.5 ~~!~iihi.litladi:s. Si iiiis 
~>ulíticas ~01i6inica: j  3011 ad.ecuada.i mariteiidran todavía veii- 
taja eil iiiuchos i;lecture:j. 
Coiivienc rworílar a cste efecto unos datos quc son 511- 
inainente iiitet.e:;ailtc:j : b:!jt~.j (lato!; e n  algullos c'aSO!j cOrrCs- 
lzonclen 110 a los Sei:; sino a ISiiropa oecitl.enta1. pero no.; sir- 
ven 11erfe;rnn:eiite para indicar~ioii la regi-r.cicíii dlc 1Surol)a. 
El-i I (j i ; lo:; paiscs cle l a  015C:1?. alcaiizaban el 40 por 
cielito de la ~)rotIuccitiii inunclial cle carh8i1, c:i I 0 5 ;  este por- 
cciitaje había disiilinuítlo a l  30 por cicrito. EL) I () I 3 el por- 
ccntajc cii  1:~ l)i-otli.i~(:iúii i i i~ii~dial ce ari-abio éra tle 43 por 
cicnto, e i i O j j el .;o I)'or rierito. 1Cii r 11 I 3 'la protluccióii de 
acci-o bruto r-11::anzaba el 4; pur cicnto tle la ~jrcid~irción 111~111- 
dial, eii !o j j CI 29 por cieiito si>laniiei-i~c. I'ara lo:; p2ísc.i 
clc la C:L E le! cl~ecli\~e sigire uiia iiiarcli:~ liai-a i,cl.r-L. -1' osti: w t r o -  
ces.0 es todavía. rr~rís notab1.e ,cii cl J::L!I~IIO .iic!ci-íirgicc,. E n  
19 3 7  a1:mn"silhegaba al  5 0  por ~ i e i l t o  de  la prot1uc.c-ión dc 
t 9 I 3: ): cste l),orcentajc es tod.a\iía iii:ii; f'uert\: .ii 11o.i linlitainr)~ 
a los Seis. 
POQCENTAJES DE LA PRODUCCION iMUNDlkL 
(a) de la producción mundial de carbón 
Países mieiiibros de  la O.E.C.E. 
Paises miembros de la C.E.C.A. 
(b) l e  la produttión mundial de arrabio 
Países miembros de  la O.E.C.E. 
Países miembros de la C.E.C.A. 
(t) de la  produttión mundial de arem hrulo 
Países miembros de la O.E.C.E. 
Países miembros de  la C.E.C.A. 
Si examinainoe el con:ercio iniinclial el declive cs toclavia 
mAs acusado Eln cincuenta aiios el roiiiercio evterior europeo 
C ~ Í ~ L  (1cI 66 liloi. C ~ C I I I O  del iii~iiidial al 43 por ciento. En cste' 
j)críodo Europa sola!n~ente había logrado duplicar el :lo- 
luinen de \ u  cuniercio exterior, 1nie:ltr.a~ auinciltaba rri r in-  
co ~ c e : ,  cn e1 dc los 1 3 a i ~ 2 ~  no europeos. 
Por el10 es 11e;eqario r c c o r d ~ r  i1~k1 anicntc ,,1 h i t o  ( I f :  
La CEC.4. No ya en cuanto a lo logiaclo dentro de su propio 
\cctor, cluc no ha sido realiiic:it,: cs!~~~ctacular,  ya que dc,lbe- 
iiios tenen cn cucnta que sin 1s participación de .\lcinania las 
c-iflxs absoliitas serían d~escon~olacloias (lo cual no es real- 
inente una crítica. ~ i i i o  eslircsi<in del significado de  ?a actitiid 
cuiopeísta alemana; y 110 oJvidemo3 cluc si dcl año 52 al 
jj los p a í x s d e  la CECA no han aumeiita(io la:; e~por tac io-  
ne? d e  10s productos ciiiiiarcaclos en dicho tratado nino cri un 
2 I , I  por ciciito el aumento cs  del 32,4 1'0' ciento cn los dc- 
ni,íb ~xodiictos clc los refcriclo:; pa í~e , .  Esto iioi hz cleiiiostrado 
c01no un mercado coiuún sobre uii .,m-tor detcriniiiado, vin- 
cula c\~icleiltziiientc los c1cin.i:; s r c t o ~ ,  (1,. los países integra- 
do\ cn dicho rnercatlo. y deja adivinar lag pocibilidade:; deii- 
tro de un iiiercado común gencral. 17hto cs lo que hace su-  
1)011cr, CILIC la', pniibilidades tL~nica5. i:.ateria:cs y huinanas 
clc los Seis dentio de un iiicrcado cornún y una política aco- 
nómica y social coinún, paso previo hacia una integración' 
1:olítica consigx11 (lar IILIC\ aii:ellt: a Europa, hoy a la ((peque- 
h a n ,  i ii~íiana a la úiiica y ctlerna Europa, el rango clue ine- 
rece en la vida del nlundo. I 
E1 caiilino e5 cluio y suponclr5 sacrificio;. E n  el nioliien- 
to dc partida la relita nacioiial por Ilabitante es dc 767 Doliar3 
de l o 5  1S3taclos I'iiitlos para cada e~iropco de la Coiiliinidacl, 
tlc z 34-3 ])ara cada norteaii-iericaiio. No obstante debeiiios se- 
iíalar clue al establccei- tal coinparacicíii clcbe indicarsi. ( r 03) : 
a) yuc la  elación clc poder aclquisitivo no se correspoii- 
de (:o11 las tasas de caii;bio oficiales. 
(103) .~oc*rnento 537 del Coiisejo de Europa. 
1 e11 razGn de circunstancias espieciale;, de 1951 a 
r c); 5 el producto social bruto, a los precios dle 195 I ,  
ha auinentadio en un 
I 9,5 por ciento e.n los Pai~es Europeos 
X,3 p0.r ciento %en los Estados Unido.;. 
INDICES GENERALES DE 1.A PRODUCCION INDUSTRIAL. 
1938 = 100 
1 
PRODUCCION INDUSTRIAL DE LA C .  E. E. 
(1956) (En porcentaje; 
Friente: Estadísticas industriales 0. E. C. E. 
Hulla ............... 
Lignito .............. 
. . . . . . .  Gas natural 
Petróleo Bruto ....... 
Electricidad .......... 
Hierro (mineral) ...... 
Cobre refinado. ...... 
Zinc ............... 
Ploino . . . . . . . . . . . . . .  
Acero ............... 
Aluminio ............ 
Cemento . . . . . . . . . .  
....... Hilos de lana..  
Rayón .............. 
..... Hilos de algodón 
Plásticos ............. 
Países 
Alemania ......... 
Sarre . . . . . . . . . . . .  
Belgica .......... 
Luxemburgo . . . . .  
Francia . . . . . . . . . . .  
Italia ............ 
Paises B a j o s . .  . 
seis 
100 
100 
1CO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Alemania 
S ,,,, 
60,99 
97,CO 
7,55 
5285 
41,06 
16,47 
54,37 
30,18 
40,29 
56,75 
50.88 
51,41 
25,36 
40,76 
39,27 
61,49 
1950 
94 
92 
128 
137 
121 
126 
1 
Francia 
----\-- 
22,02 
2,30 
5,66 
20,OO 
26,62 
70,37 
4,29 
17 ,T  
19.57 
23,55 
41,54 
23,hO 
30,55 
19,47 
27,87 
15,?9 
U.E.R.L. 
11,83 
O 
O 
O 
6,42 
9,86 
36,23 
35,86 
25,59 
i7,40 
O 
9,94 
7,74 
5.84 
10,76 
2,14 
Italia 
0,44 
0,40 
84,90 
9.23 
20,OC. 
3,30 
5,11 
11,61 
12,38 
10,?7 
17,58 
22,3G 
27.9F1 
76,31 
15,18 
16,99 
4,72 
O30 
189  
16.92 
5,83 
O 
0 
4,58 
2,lk 
1,93 
O 
2,69 
h,39 
7,62 
6,92 
4,OY 
145 1 151 / 154 
1951 
112 
113 
147 
168 
134 
144 
1953 
--------- 
130 
115 
143 
154 
135 
165 
1902 
120 
118 
143 
168 
138 
150 
169 
19Z4 
146 
124 
154 
157 
147 
181 
188 
- 
202 1 215 1 210 1 
1907 
Przvis/ones 
192 
185 
183 
193 
191 
1!)53 
170 
130 
1'8 
178 
160 
198 212 227 
1950 
181 
177 
178 
190 
177 
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EI, TRATtlDO DE ROMA 
CARACTERES 
Constituye, rio cabe ducla, e l  Tratarlo de  I<o:iia cl esfuer- 
ro mayor realbado hasta  l a  fecha e n  cl catnino de la iiitc- 
graciGn curoplez y tiende a establscci bajo .ius norma,, la.; 
directrices iiecesarias, para una armorii7aciOn de políticas : ~ c -  
nómicas y sociales que puedan servir de camino hacia una 
ta\e ,  sucesiva, que suplere lo; aspecto5 csrtlrial!ii,,nte ecoriGini- 
cns que s~e pretenden en  te1 actual momviito. 
Para  ello persigue l a  atenuacicín d e  tcdas las clisparitlnd~i 
clue const i tuya~i  u n  obsticulo para  e l  fuiicionamiento clel \,rer- 
cadu Coinún. 
Corno consecuencia, e, preocupaci6n clel 'l'ratado el con- 
seguir q u e  l a s  altcracioiies que cri, cl oidcii hu!iiaiio 1 7  social, 
eniraliar'í l a  n u e \ ~ a  situaciGii >can lo iiienos ~ici turbat lora? 
posibles. 
Para  conseguirlo, la; institucioqe; de  la Comunidad Eu- 
rol'ca tienen podcrcs definidos y cctab11.i. S in  crnbargo eii 
c5te aspec-to cthaiilos clc inenoa, la falta de car,íctcr iiiprana- 
cional dc  las inismas. Si realilcnte s u i  fa<-ultades son e ~ t z r -  
sas y r ~ ~ u l t a i - , í n  adiecuaclas e11 cuanto a lo que afecte a l a  
crcaci6ri del iiicrcaclo cornún y de la, incdicla; p r ecau to r i a~  J
defensivas para la plena eficacla tlel riiiJmo es lo cicrto quc 
la dclxentlencia iiicue5tionable tl? los iiiicnibro\ dc los Grga- 
iios clc la C'EIf de  los gobileriios dc 5113 paíscs respuctivosl, 
puccle liiiiiiat' su inclepenclcncia )J si! actuacitiii eii favor dc l a  
Coniunidacl. 
E n  esta aspecto tor~osaiileiite hel-iioa, dc ciicontrar tírilitlo 
cl 'I'ratado e n  cuanto c o n ~ t i t u y e  un rctroccjo reapccto d c  10 
conseguido por l a  CECA. Sin einbargo l i e i i ~ o ~  rle i c rmoce r  
ac,iii-iisiiio que la Cotnunidad Eroncímica ISi~rol>.ea constituye 
cii foriiia evidente uri paso iriti~enuainent? !iiIic trasccndcn- 
tal y progresivo, sobile el de  l a  CECA, por lo tanto poq 
fucrla  5e ha de corisidciar cl peligro clue pa l a  fa virla iiii5iiia del 
Tratado hubiera p.odido extrañar unas pretensiones demasiado 
audaces respecto de sus instituciones. Si  ceñalamoc es$e as- 
pecto no es ciertamente por otra cosa que coino una simple 
lanientación, estimiando qua las ventajas rle un orden suprann- 
cional hubieran sido considerabl~es, pero recoiiociendo quc hov 
por hoy 10 conseguidio es bastante mris de lo que los mlia 
optimistas liubiéraiilos podido haber soñado hace solainente 
iina veinteiia de meses. Unicamlentc apuntamos cjuc pa2viit;i. 
una gradación en la sucesiva formscicíii del inercado común, 
podía haberse realizado, en el inismo orden, una sucesiva inde- 
pendencia, un gracliial fortalecii-riiento dc sus instituciones, 
d"mdo1es una flexibilidad y eficacia que resultaran plenas y 
soberanas al entrar el Tratado en la fase de su total cfcc- 
Livid.ad. Quizás así resultará inas f k i l ,  en 5u día, cl trtín- 
sitc hacia una integración auttntica de Europa en el orden 
político, ya que consicleramos, permítanos el Icctor la insi5- 
tencia. que si bien el  camino ecotibniico e r a  el único adccua- 
do para la iniciacióii de la uni4n e~iropea, 110 estiincl~noa que 
el misrnto constituya, n i  mu~cho inteiios. en sí, la meta a cluc 
aspirani~os, y debeinos lograr, los europeos. 
E l  Tratado tienle unas características acusadas, dirigida5 
a conseguir los fines propuestos y (lile podemos sciialsr cn 
la forina siguiente : 
Ciieación de  una unión aduanera (artículos 3."  y 
Tcstñ, (articula 2.1') 
~tdu1'a- «tiene por objteto .el promover. iii~etliante la int. -. 
ción de un 3f.ercad.o Coinhn y el progresivo ac.erca- 
miento de  las políticas ecoilómicas de los Estados 
Mieiiibros, un desarrollo ariiioriioso de las activicla- 
des econóiiiicas dentro rle la Corniii-iidad, una es- 
pansión continua, equilibrada, una .estabili,dad iii- 
creinentada, una mejora acelerada cl.el riivcl dc vi- 
da y unas relacianies iliá.s estrechas entiie los 15stado.i 
participantes )) . 
A los fines enuinciados e11 el artícule anterior, dice cl 
artículo 3 . 0 ,  la acción de la Comunidad supoi~e, e n  las con- 
clicioiies y según el riti-iio previsto cn el I ) I . C : , L ~ I ~ ~ ~ ;  Tratado 
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a)  Supcracitin eiitrc lo, liai3ea iilicinhro, dc toda rnec!irla 
restrictiva en s i l  conlercio, o que aitere la conipe- 
tencia en el rnisino, fijación cle un arancel y una 
política coii~ercial coniíin respecto a terceros. 
b) Ilcclara libre la circulación tle las l~ersonas, biene; 
y servícios. 
) I'rrlíticas comunes, asiii-ii.iinii, en los sectores cco- 
ncíinicos (balanza clc pago,), agríc-olas, cle tran5por- 
t c h ,  y acercar en lo posible las r,-sncclivas legisla- 
c-io~ics nacioi~ales. 
(1) Greaci~íri tle un 1;oiido Social Europeo clcsiinarlo a 
1ncjora.r las posibilidades de  ocupactjn de  los tra-  
bajadores y coritribuii>a elevar su ni\-el de vida. Fun- 
dación de  iih Banco Europeo de  inversioiles. 
c) Asociacihn de  los países y territorios de  iiltraiiiar. 
I'ara la efectividacl de este Mlcrcado y dentro clc las nor- 
nias est;lhIiecidas en el Cal~itulo 1 de la parte Tei-ccra, S J  
cst~l,llet cn una serie clc clis~o,ici«ne~ nca!i~iilada\ a iiiipallr 
toi-la pr,ictica cncainiriada a restringir la librc conc~irrencia 
al hicrcado. (Artículos 85 y 8 6 ) .  
El artículfo 92, (Seccicín 111, título 1 de la Tercerd 
l'arte) y sigui~entes, prohiben las ayudas conccdic1a:j por !os 
Ebtados. que falseen la comp~etencia. Estas disposiciones son 
roiii~~lci~nentaclas con las del capítulo 2 rle cliclia parte, (ar-  
tículo gj), que prohibe ac~ue.Llas mediclsc fiscales de los Es -  
ISstaclos rniombros que tienclan, igualrriente, a iinpiedir o a 
rstiirigir la libertad del mercado. 
Si miis adeila~lte nos referiremos, coino iino de  lo3 ca- 
racteres del Tratado el perseguir una Politica Comúii genc- 
ral. el Tratado al  referirse en su Ijarbe Tcrcem a l a  Pol'ítica 
de l a  Coinunidad se refierz a la r e l a t i ~ ~ a  al A4Bercado qii!e 
rlu'eda instituído por sus normas, y $u conteniclo es totaImen- 
te econ6mico ;_ recordemos, para clarnos exacta c~ienta,  la  for- 
riia en que dicha parte queda distribuída: 
Tercera Parte. -Política de la Coinuriiílad. 
Título 1 : Reglas comunes. 
Capítulo 1. Q : Las normas de coinpetencia. 
Capítulo 2 .  : Disposiciones fiscalsei. 
Capítulo 3.0 : i\ccrcarniei-itc~ de las l cg i~ l ac ionc~ .  
Sjtulo 11 : I,a I'olítica Econcíniica. 
('ap'ít~ilo 1 .  : Política de C'oyuiitui.a. 
cap'iti~lo 2. : 1-a Balariza de I'agos. 
('ap'ílulo 3 .1 ) :  I,a Poljtica ('oniercial. 
Y'ítuIo 111 : I,a I'olítica Social. 
'1 ítiilo 111 : $11 Ranco 15uropeo (le Tn: crsioiles. 
Sin  cinbai-go no  se 1.1iied.e olvidar c!li.c- aíin cuaiiclo si1 
coiitcniclu sea l)ur:lilicii(e ccoilí,iiiicc.i, aFc(:ta a las l)olíticCis 
gci;crales tle los 1:staclo.i h l i ~ c i i ~ l ~ r o ~ ,  cii cuanto dispoiic :l!ttb 
los ~lii~iiios'  coilsid.ere~i SU polílica cle coyuntura coino uii pro- 
blciiia de iiiterCs c.omúil. (Artículo I 0 3 ) .  
1:s fiui-ilainentc sig-riificativa la tlisl-)o.iicicíil dcl artícu- 
lo 104 cluc dice: 
<<Cada ISstado Jlicinhrcj pi-acticar,í !a política eronón-iicn 
i-ieccsaria para arjegurar cl cquilibrio de 511 balaiiza globnl 
tlc pago:, y 1)ara n-iantetlci- la coilfianza en  su ~noncíla,  
\-clando sieml->re por asegurar u:1 alto nivel de acupa- 
ciím y :a estal1i1itla.d eil los precios)). ( 1  03) .  
IIcnios subrayado l a  palabra glol~al  por cuanto que la 
c?,igeiicia del Tratado no limita su cjrhita de iiiiliicneia a !;l. 
1,alaiiia de pagos ws~iltailtc clc las relacioilc:~ cun-icrcialv:, 
imcidas del misino, si110 que con,jiilera, inuy Ibgicaiiieiite, que: 
aficctaii a. las finalidades tlel inisriio 135 .jituaciot~es fiiiancic- 
ras totales de  los Estados i\llieilibros. I'üi-a conseguirlo di i -  
ta iina serie cle dispo~icioile~, coniplemcn taria-, c i~icluso - 
la cn el artículo r 07, 
(104) Respecto a los problemas monetarios, el Tratado crea uri Comité. 
Las disposiciones del capitulo 1V del título III d e  la Parte Segunda, consagrada 
a "1.0s Capitales" estudian tales problemas, pero no con la amplitud y concre- 
ción que la materia merecía. 
Reproduzcamos el último párrafo del núm. 8.O del Documento 537 d e  la 
Asamblea Consultiva del Consejo d e  Europa. Dice así: 
"Sin convertibilidad de  las monedas, y sin integración general de la 
politica económica, concretamente d e  la política aduanera y d e  la política 
comercial, el sector parcialmente integrado permanecerá incompleto, seme- 
jante a un cuerpo extrafio dentro de  la economía europea". 
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que «cada' 1)a.í~ considerará su política en materia de ti- 
pos de cambio coino un probl.eilia de iiilerds coiiiún». 
l i l  no cuinpliinic~ito de esta clisposición p8clrA ser esti- 
inada conlo l~erturbatlora de la5 coiidiciones cle competencia. 
Ida política coii-icrcial perseguida por el Tratado titeii;le 
ea1 desarroll» ari-iionioso del coniercio niundial, a la 
sul~resión progresiva de  las restricciones en los iritcrcaiu- 
bios internacionsl,es 11 a la reclucciói~ cle las barreras 
aduaneras » . (Artículo I r o) .  
1' conio fina1ida.d intrínseca del Tratado se señala : 
],os Estados híieinljros procecleriíri a la coorili!ia- 
cióti (le susi relaci-ones coinercialcs con 10.5 terccros pa íxs  
de iiiaitlera, que al tCrinii-lo del período transitorio ex.i;t,ai~ 
las concliciones necesarias para la. aplica.ción de  una po- 
lítica con-iún eii rn'ateria de coiiicrcio exterior» ( J o;).  
i\ la plena eficacia del Mercado Coniún se ile~gará tras 
tina seri.e de etapas sucesivas, es decir, en foriiia progr~siva, 
en la forina que sefíala el artíc~~1.0 octavo, yuc d8eho:niina; 
a esta fasc previa período transitorio y cuya duración es de  
doce aiios diviclido en etapas de cuatro. I..a pi-i~n~era etapa de 
citatro años coii.stituYe la auténtica piedra de toque dz la 
eficacia del acuerdo y prevee prórrogas sucesiva.; para (21 
tiánsi.to (le , la  priinlera a la segurida etapa, ya que la se- 
gunda y la terciera no pued!en szr proloiigadac ni abae,sia.lis 
sino en virtud d'e una cl.ecisibn adoptada por el Coiis;ejo que 
resuelve por unanimidad sobre propuesta de la Con1isi6.n. 
I\ío obstante el níiinero 6." del referido artículo S.", etcta- 
blece la iinposibii'lildad d~e prolongar vl período transitorio 
n ~ á s  allh de una duración total die r j alios, a partir de li 
entrada eil vigor del Tratado. El número 9 del artículo S . O ,  
que es tamo^ corrientando, seííala, que ,es precisarn;enk 1a.expira- 
r'ión del) período transitorio el GItii~io tdrinino para la entrada 
en vigor del conjuiito de norrnas previstas\ y para llevar a 
efecto las realiz.xiones qite supone ,el Mercaclo Común, sin 
(105) No debemos olvidar que si bien el Mercado Común Geneyftl parece 
constituir una integraci6n de conjunto, no es en realidad más que un conjunta 
de sectores! en tanto no lleguemos al final del periodo transitorio. 
mlis reserva5 ni rlerogac ioiie, ilii': la, c\l)i-csa 11 5iit,1 !)re\ i s t , ~ ,  
por el misino Ti-atado. 
Ot ra  de las características l~ i inc i l~a le~ ,  (le1 rl'rataclo lo coii ,- 
titu) e la Política Corilún. 
Es t a  Política Coiiiíiii podeiiios eiicoiitiai-la aplicatl ,~ 1. 
perseguida dentro de los terminos g ~ n ~ r a l c 5  tlcl S i a t a d o .  
aparece declarada tlfentro clc lo5 I'riiicipios tle la C'oinuni- 
d a d ;  en  la Segunda Parte ,  a l  serialar lo5 I~'untlaincrit«s clc 
la  niisrna, ya que acjuCl1a aparece e ~ i g i d a  crl iiiuclio5 cnw,  
por las neceiidade5 quc la crcaci(íii cle la I'riicín aduailcra ii11- 
plica, por cj'emploi eii la elinrinacicíii tlc las iestiic-cio11c.i ciiaii- 
titativas en t ic  los Estado,, i \ l i e t l~ l~ro .~  y por Tos piobleti-ias cluc 
la  libre cii-culación d e  persona;, servicio*, y capitalej bupoiie. 
Es i a  caiacterística es co:inatural con loJ firie, inisiilns dc! 
'I'i-atatlo, ya que no  escapa, a sus fines un  acercariiicnto tlc 13, 
Pclíticas generales de  los paísea iiiieiiil)ro~, salvaguaidariclo, 
iio obstantc las sobleraníac d e  los mismios, a los que se intlii-a 
en algunos casos que sus n~edidas  las clirijar-i 5iii olvitlar el iil- 
teres comúri. (ConsiclLiícnse las cliiprssirioneb i c l a t i ~  as  al 
, ., 1 itillo 11 d e  la Par te  tercera, consagrado a la I'olítica [lc 
Coyuntiira, balan/va tle pagos y po'lític-a coniercialj. 
L a  Pdí t ica  financiera de  la C'oniunic!ad, ientler,í ~ i u c ,  a 
regularizar la coyuntula, a ecluilibi-ar las balari/as de Iiago, 
a resolver el probIeiria de  lo, caiiibjoj c\tci-iorc5 ;. in(-lu,o a 
coordinar en lo posible las iilvcrsioiies. I 
L a  creacidm de una Banca curopea de i i~~ers io i icJ  ti tlrl ,- 
1-,i al desarrollo ((~equilibrado y sin violencia del 1Iercatloi 
Común, e11 interés de  l a  C o ~ n ~ i ~ i i d a d  > .  
Ucitacla dr potentes 1ii.edio.i fiilancici~os c c ~ n s t i t ~ ~ i r ~ í  u11 
~ .a l ic~so  ilie~lio cle cooperacicíii a loJ fines l)crn-eguitlo,, ciiiiiin- 
ci'índose como finlea primordiales los iig~iiei-itc5 : (artículo r ;o) 
l a  financiacidii : 
a )  de p r o y e c t o ~ r i c a i i i i i l a d o s  3 la valoiirizacióii cle 
las regiones nienos desarrolladas. 
b )  proyectos encaminados a. la niotlei-iiizacióii o a 1 ; ~  
koii\~ersiói~ de empresas o a !a creación (1~: 1i:ie-:a<3 
actividades suxi tadas  por el e.itablecimicrito pro- 
gresivo del i\lercado Coniún que, por su aniplitud 
o por su naturaleza, no pueden ser completaiilente 
atendidos por los diverso; mec1io.i de finaiiciacibii 
exisbentes en, cada uno de los Estado; Miembros : 
c )  proyectos de  interés comínl para varios Estados 
Miembros qule por sri amplitud o por su riaturaleza 
no pueden ser coinpletamieilte atendidos por los di- 
versos medios de financiación esistentes en cada 
uno de los Estados hiliembroc. I 
Esta coordinacióil de las políticas iiacionales tendera s 
que la  iealización dcl Mercado Común alcance la  totalidad 
dc  los fines perseguidos. Es Csta la raz(í:ii (le que cl Tratado 
adopte iin c a r k t e r  intermedio ei-itrc el libcralisrno y fa pla- 
nificación. Se ha escogido lo que puc1iCrainos denoniinar un 
dirigismo flexible qule abiarca toclo? los asp'ectos del Tratado. 
E s  feliz l a  'frase de Jacques íiueff ( I 06' cuand.04 dice : 
( (El  rnercado institucioiial se distingue del hlIanchesteriano 
c!l cl sentido dc que si constituye una zona. de luissrr-passzr, 
no es en ni11gíii-i modo una zona (le /( luisscr-fuire » . 
No abandona ninguna clc las a,piraciones legítimas de 
libre cambio, corno muy bien afirma Rueff, pero si es cierto 
que e11 vez de buscar soluciones de ortodoxia econ6mica han 
pi etendiclo realidades concretas con un cnrlicter eminfentcmlen- 
f e  p'olítico. Se Iia preferido alcai-i~ar los fines perseguidos a 
Iainentar eternainente no haber alcanzado la meta. 
A un laisser-pusser y a uii laitscr-fuire totales, sle ha 
pmferido un iriercaclo geogr,íficarnente liinitaclo y un dirigisl 
ino que respetando el mecanismo de los precios hiciera, posi- 
ble, por una partie el acuerdo político, y ?or otra la realiza- 
ción de un mercado perfecto. 
No olvideinos que ,en última instancia la plena aplicacióii 
del Tratado forzosamente provocará cambios fundamientaks 
cle estructura pblítica. Sablamenbe 3c h a  querido esperar a 
que sean los acontecimientos los clue dirijan la nueva estruc- 
tura dq l a  política europea a comenzar estructurmdo politica- 
(106) Jacques Rueff. -Le march6 institutionnel des Communaut4s euro- 
p6ennes.-Revue D'Economie Poiitique. Sirey, núm. 1 - 1958, pág. 7. 
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mente órdenes que, dentro clc un sistcn~a liberal general, son 
abiertamente distintos. 
Un  ejeinflo 1.0 teilenios, en los problemas que la Agri- 
cultura plnii~cará. No. síílo de+dc el pu:nto estric-.tameli'te eco- 
nómico, sino c1r:;tlc cl lruiito clc \.isla social. r\ccorcimt-~:i lo; 
porcenta~es cle poblac:ion~cs agrícolas existente.; rii 10s rlist.in- 
tos pa.íseq ii~ierill,i-o:;. 1.x ai-tiionizacic;ii (le los facture.; ~~ roc luc -  
tivos clue forzo:i:~~ii~ritc :iTcct:i.r:í a 1nasa.i t1.e poblacitiii agrí- 
cola, l a elevacicíii d e  su  iii\.cl tic 1-ifla (artíc-ulo ..;y, lieitra b),' la 
~ecesiclacl ¿le e:it:il~iliz;tr 10:; iii8ri-r-;iclos y asqgiirar al  niismn 
timempo ~~ecic-1s razoiiinhlcs a 10s .c.n!is~iiiiiclone;;, j~istifican este 
carácter intcrvciic-ioiiistn tlcl trütatlo (1-6asc cl iiúmcro ,\ dl:l 
artículmo 3 S) .  
i4 estos cfcc:tos cl artículo 211 .+u 11í11~lierki 2 c:.+tablccr 
una -orgaiiizacicin r-oiiiúii tlc los iiici-t.a(lo.s agrícolas. que atlop- 
tará s egúd  ltm pintluc.tos, uii;i tic 13.5 fori-nar; s ig~iic~i tcs  : 
a )  normas coriiuncs Cii  i~iatzria dc cu~iilrctcncia; 
1 )  una cm~i.diiiaci61~ o11,ligatS)ria ilc la-; (liversas organi- 
i~c io i lc5  nai~iciiiaie., dcl iiicrcado ; 
c )  una orgaiiizacicíii curvlrea (lcl iiilercüclu. 
E n  'el aspecro agrícola se plxi~tcaii uno de lon ii.i,í.< tlcli- 
cadoc problemas tlcl Alei7-adn C;orníin. 
O t r a  ¿le las prcck-.ul>aCioiics Pundaineiitalcs del 'Tratado ia 
con~ti tuyc la I'olítica Social ya tlue 
((10s Estaclos Iliciiibros coiivieiicn cri la nccc.ií<Ia.tl 
[le foiiicntar ,el ii~e:jor:iiiiicilto clc las coiltlicic~iics tl,! 
i t l í i .  y (lb traha,j« dc  la iiiaiio tle obra. cluc ])criiiit<i 
la 1)ariclacl cii cl grogrcsri. Estitilan que tal c\-ulu- 
cióii l)i-o\,cu(lr;í, tanto (le1 funcionarnieilto dcl 3Icrcs- 
tlo C:oiiií~ii. quc favorci-er;í la ni-iiloiiizac-jón clc 10.7 
sistci-iias sociale;;, coino tle los l~roc~~di . i i i ic~~tc,s  11 rv- 
vistos o u r  cl PI-eseiitc Tratado 11 .del accrt:amicirtci 
cte las t1isposit:ion~es legi.slativas, reglaiilentaria:; y 
acl~ninistrativas » (a.rtículo I r 7). 
E l  ,iinbito' clc ap1icaciGi-i del 'Tratado se esticndc no stílo 
a los Seis países europeos. sitio a los pafses jr  ter'ritorios «que 
mantienen reluciorzes garlliculnrcs con Bélgica, Francia, Italia 
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y H o l a n ~ l a . ~  Los Estados mieinbro.; aplican a 3 ~ 1 5  ír~tzrcambios 
caoierciales con los países y territorio.; expi-csadoc, el r8~- i -  -0 - 
inen que se otorgan cilti.? cí por cl pl.cxsc8nt:: ?'ratado.,). r ) ~  
este modo ~ - ~ S U I C ~ \ . ( ! J I  10s 11ivl)lr:iiia.; c1u.c. ' i ~ ~ i l ' í ~ ) i i  111211t:'ado.i res- 
pecto d,e territnrio:~ <-o11 li):; iluc tciiíaii ti.atos l~i.cfci.i~ii<.i-tl:?.; 
absolutos. pci-o a lo:; clitc 1-c:.uliaba j)r:il.tic;t, :iiaterjaliiicnic, 
iiiil1o>iOlc aplic.rir 1i:iejcir ti.;~to i~iic cl t l ~  cr!iiil)ai.ac.iiiii a11:;i)lutq 
11rnti'o clcl niaic.o dc la (..:oiiiiinitla(l. 
I ) c  csta. foi..~i~,i i~.arc<:c dc  senticlo j~i-;íc-tic'o u n a  tlc las i-a01 - 
I-ies e:igriiiiidas por la. Graii Jirctaiia 1)ar;i. sil iiu adhci;it>il ai 
[J;L<:~(J y 11110 fule uiia cTe las dctmci-iiiii~aii~~i; tllc su l)rol)~i ' í~.~ta 
cle la xoila tlc librc-caiiiliio. ICii rec11irl;itl i.c:iultal,n tlcii)aiia~-lo 
fucrtbc ])ara los brit;íi-iico.i sciii~ctcr 5u i-iiipcrial .ioi>,r'ranía. a 
los líinitcs ~ E c  uii Iji-e3 cl-c u~iióri atluniicra. I(~ccic~rilcs~: l a  !)o.ii- 
<:iUri a11.t~ ros i,ru\?ect:tos iiiiiTic.ritli.,i-c.i v 11cítc:ic 611 !a:+ ~)alal)r:i.s 
de Mi-. \V. <:liuicliill, que tl,ejaiiioii i.c:;eíin~!a.i antci.ioriircrii[~. 
quc í ~ l  hablar dc  los 1':statlos I!iiitlo~; clc TCiii-oj~a, (1,cjü ¿lbso- 
iutaiiiciit:~ al  niargcri a la (;i-ail 1irctaii.a. ya que coii:ji~lcra 
.que n 1 . í ~  C I U ~ C  !'oi-ni'ar l~ktrt~e cl:: la. IJiiicíii 1 0  cluc: 11;i.i-;í cl Iiiilxc'rio 
J3rit;iiiic.o scr i  pi-otcgci-la. 
C;oiisig~;i l) ;~~i~os i i;ís :iil.jl>a uiia. 1);~l:!I~i.;i:. sol)i-e 1;ls in.;- 
til.~cic)iilcs i 1 ~  la. - Coiiiut~iclacl. l< citci.aiii.c.);; 1i.1 i,:i!>vi.¿ii~za (le :.!11:~ 
eii cl iiioiii-crito iirc-csorio sufl-ir;iii la i:\ oliic-ic't!~ iicx-i,sai-ia c l u . +  
(12 a 3,a fornraciúi~ tlc Euro/:ici el peiCil ])c!!íiico rluc sil l)ui\.c.ilir 
cxija. 
Con sus institucioiie:; ha querido el Tratado rca!izar ii!i 
justo equilibrid .entre ,el poder .cjc.cuti\-o y -1 p d c r  parlani,c.jl-- 
tari,o (Ilam4iii~oslo así y a  que iio se 1s puecle llainar ai icali- 
llar1 legislativo) . 
El pocler supreino radica en el Con.szj,o de &Iinistros, for- 
-:-. 
inado por repi-esenta.n.tes de los Estados h!iie,mbros. Cada 
tiobierno 'eii~ría uno de sus iilie~ubi-os como Delegado (.ar- 
l:ioul~o I 46) .' ' . o , . . , ' f , . 
n n n  
? * ?  .i L1 .. 
$ :* -' 
?- .- 5 
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c< Tara el logro de los objetivo5 finales » '(artículo 145) .  
cl Consejo: 
((asegura la coordinación de las políticas econ0mica; 
generales d e  10s Estados Miembros, y, tiene poder 
de  decisión » : 
A su lado tiene el Consejo un órgano permanenrte dle Alta 
Administración, «para asegurar el funcionamiento y el desarro- 
llo del Mercado Camtin, l a  Comisión : 
«veh por la aplicaciíin ?le las disposiciones del pre- 
sente Tratado, así como por la de las medidas adop- 
tadas por las  instituciones e n  virtud del misino; 
formula recomtendaciones LI opiniones sobre las ma- 
terias que son objeto del presente Tratado cuando 
Iste lo prevea lexplícitamente o cuando ella misma 
lo  considex necesario; 
dispone de poder de decisibri propia y participa en 
la  formación de las decisiones del Consejo y del la 
Asamblea en las condiciones previstas por el pre- 
sente Tratado ; 
ejercita las competencias que el Consejo be conf i~re  
para la aplicación d e  las normas que le? haya ins- 
tituíd,o >) . 
l 
Idos miembros de  la Comisión son 9, ((elegidas en ra- 
zGn  de la coinpletencia general y que ((ofre7can todo g E n ~ r o  
de garantías de independeilcia» (artículo r j 7 ) .  Sin kmbargo 
son nombrados de cotiiún acuerdo por los Gobiernos de  lo; 
Estados MieinLros, -(artículo I 58), lo que verdaderamente 
es u11 comproinilso para que tenga plena eficacia d deseo del 
Tratado de que los miembros dle l a  Coinisitin «cumplan su3 
funciones con vlena ind~ependencia, #en inter5.3 general de la 
Comunidad » , (artíciilo I 5 7, número 2) .  
No obstantei  es realidad dle que al hablar del Consejo le1 
Tratado no eiiil~lea en absoluto estos términos al referirse a 
los ~mieinbi-o4 del. iiiismo, y sobre todo porque e1 seguñdo pa- 
rLgraío del c i t ~ d o  artículo y número, hace constar expresamen- 
te que, I 
«en el ciimpliiiii ,ent~o cle su; clebcrcs  n o  pcdii-5n. 
n i  acep't;ii-;iii iiisti-iicc.ioi1e.i (le i l i n ~ ú i i  (.;nhiei.no rii d e  
iiiiigíiii org;iiiisiiio. SL. n1)st~eiitlrlí.n tlc torlo actu iri- 
: : o i ~ i ~ ~ a t i l ) l c  i-aii el ca i - ; í i~ ie r  (le s u s  fuilí:'ioiics » . 
<,C:acl.a l<st;itlo s c  c:onipi-oiii8ele :L r.espi:tni esii cai.;ír:t:tr 
y ritx t r a t a i -  d e  cjci-ver  i i i l lu jo  :iol)i-e los iniei i~bi-os íle 
Itn C o m i s i ó n  ri-i el (-iiiiil-t~1iini~enii, d.e s u  clebcei-» ( r o?:!. 
l i n  t i-iburial de Ju:,tic.ia astegurar : í  e? i.esl).Fito d,el d-erl-cho 
e n  la int ,er l , re tar iór i  y en la aplicacic'iii (del í'rcscntc. T r a t a d o  
( a r t í c u l o  i 64).  
I < n  ,el ' I ' r ibunal  c l c  !ueties 10.; Ah.!igados f.i~i*aleii  soi i  
s ioi i ibradns por 10:; Gobieriin:;  (11: 10:; 1S:itndos 1,liernl)ros d'e 
coii-11íi-1 ~ X : L I C ~ ( ~ O  y poi- :;ei:i aiios, y :iei.:ín elegiclo.; e n t  i.? pp r- 
snnas  ~ L I ?  a t le i l iás  tle i . c c ~ o ~ ~ o : ~ i d ; i  coinl~ctcnc: ia  ofrezcan pl>:ria 
g a . r a n t í a  c1.e intl .cpentleiicia. 
U i i  ( 'oiiii tc~ ccoi1c')inii.o soi.i;!l. clc c-bnr:íctei- c- :unsi i I t i~~~o,  e,; 
ci-rac:l~.) <-ons ti t u ! ~ c i i d o ~ ~ ~ c  c o n  r q j i  c:<ri-i-tan t 1.:; clc* 1u.s tli\*:~i-su.; 
s e c t o r e s  de 1:) vitln w o n ó i ~ ~ i r a  1. sni.i;il. t.,<] )t,!:ial.nivnt:. dr Ioi 
p roc luc tores ,  ; igr icul toi?s ,  trnnspoi-ti,+t:l.i, tial-)ajatloi-es, cui i ier-  
c iar i tes .  arbesLiiris, 111-c!fc~ioirc.i l i l i r rx les  y (le l o s  intrtr:asc; 
g e n ~ e r a l ~ e s  (ar t í ( :ulos  I o; )- SS. ) .  
'1'rriiiiri.a e l  'I'i-atado. ,' t 5 t ~ i b )  I i ( l e  !;I qui!ita  arte')! curi 
las rlisposic.ioiii.:i fi~n:iiir-icr;i..; y i.ciii iin:t + e ~ t : t  l).:ii-te c o n s a g r a r l a  
a cIis~ic.~;ic.ioiic.~, gci icr ; i l  y fiii:ilc:s : i 08'. 
l3.r l)i.opio in te i i to  I i c i i i o ~  i-c-ali~:itli.) r i i i  proiiien soiiirl-o 
del 'Tra.tado, I i m i t a i ~ ~ d n  a1 niiniirio l a s  c:rític:a3 que el misivo 
pucliera i r iereoernos !fa que si en ti:uchos asprctcnj l o  .consirlL:- 
rati.05, ~ i t i c e i s r n ~ e i l t e ,  timido, clriiz5s i i isuf iciente  para los  fi- 
(107) El aitículu citado es copia del < . ) . O  del Tratado de la CECA cori la soia 
oniisión de la palabra ~uprrtr~ai-ionnl,  "se abzteiidriiii de todo acto incompatible 
con el caiácter ~ t ~ p t n t ~ r i c i ~ ~ r i r l l  de sus iuiicioiie~". Asiiiiismo el artículo 9." del Tra- 
tado de la CECA se rrfier-e a la Alta  Autoi-ic-l~d, poder supremo de dicha Co- 
munidad. El artículo 157, que cotiiei!rainos, se refiere no al Consejo, sino a un 
organo más bieri de carictrr ad~iiiiiisirativo v subordir~ado a la Comisióii. Re- 
cordemos el hltinio aaragralb del artículo 155, 
"ejercita las competeiii-ia; que el Corisejo le confiere para la aplica- 
cidn de las normas q u e  61 haya instiruído". 
(108) Al publicar íntegramente el Tratado de Homa reproducimos, a con- 
tinuacibn del índice d ~ l  riiisrno, una relación de los Anejos a! Tratado. 
nes perseguidos por cstc pr i~ner  pa30 clc la inticgración ~ u -  
ropca. Es posible, lrerinítascrios la in,.i\tc~-i: ia, que x a i i  adrciia- 
(los en principio, a problciiins coiicietos t6criiros en o r d r i ~  
a l a  cflcaciai tlel iiicrcatlo ~oi i iúr i ,  pero si coiilo cs de c5!1~- 
rar estc l'ratado const i tu~~e uii ti-'iiisito I-iacia uiia unión po- 
lítica, hciiios d~ eiicontrar justas 183 paIa5ra3 de Villey (roc)), 
cuando dicc, «~cl  'Tratarlo tle Itoina iin ha cunfci-iclo a si13 i i i~,-  
~i,tucioncs 11i cl potlci, i i i  1,i cst~uctiira, i l i  la iiitlepe~i~clc~~~ci~x 
riece.;aria ( I r o). Careocn dc la foriila sup8rana<-ional e.;i'g-i- 
I)lc 1m-a cuordinar elicazrilciitc ~mlíticas ilacioiialcs clisl)cr.ia,~ 
y cuya ideritificaciGa o ' a  lo iiieiios ap:osibiaticín cstreclia. 
cs iiiclispetisable para dar vigencia al 'l'ratado » . 
I>c  todas foriiias por iticrza. h~'11ios de  recoIl(M:er que ~ i 1  
ni.crcaclo i.nstituciona1 ha. clc c~ii~iplir  cl i.oni.etitlo esplCiidi.clo tlc 
~ilsaniblar sistcirias iiaciniial.cs tleiitro tlc u11 aestiiio cninúii, 
y es tl:c esperar qLte e:;to.+ i.c,i~iltailos i : i i i - i ; ~ l c : n  tr'ngün para el 
p;orve,iiir cie ICiii-opa: la 1-calitl;t.tl J- cl Crito que en cstc! 'ilus.io- 
nado iiitcntci h'cilios ]iuc:;to iiiiIla,ii~ci; r l ~ ,  c.uiiiljcos dt. h u ~ ~ i l a  
voluntad. 
Ya hcnioc dcjatlu apuntatFo antciioi-~iieiite <.6irto 'la rnayo- 
i.ía de Bos paíIses ,europeos c.itsbaii \,iriciil;ttlos por el n c u e r d ~  
del GATT, y cómo el iiiisiiio :I.I 'LIC~-(I~J !ii-c\-eia a-lgunas ex-  
cei-icioncs, con.cretaii7lentc las cl~c cr1~:ic:iúri (1'1.: 1.111 mcrcaclo c.0- 
nilún, ,,ya bajo el. car5cber de  u;is uni011 :irliiaiicr;i o cl~c una 
zona de libre cambio. t2, este respcctri 5ucii.o sci-2. aecorda.r 
que este Últi ir io coilocieptc) no e s  d.cbiclo a injciilti~-a brif5nic.a ya 
que fue ien la d s i m l i m d a  Carta de la Habana, antecesor 
(109) Daniel Villey.-1.e marche commun dans I'optique europ6enne.- 
Revue d'Economie Politique. Sirey, núm. 1 ,  1958, pág. 36. 
( 1  10) Recuétdese, por ejemplo, las exijencias del artículo 237 respecto de 
la admisión de nuevos miembros. 
inmediato del Acuerdo Generzil sobre Tarifas y Comercio 
(CiATT), en la que los negociadoi-c, fraiiccses hicieron iili-r- 
tar la  f ó r m d a  de la Zona de Libre Cambio. Pues bien, tsnto 
este acuerdo gienersl sobre aduanas como 'las rni5inas 'finali- 
liadles de  la OECE, con logros evidentes y magníficos, queilan 
en parte truncados, dentro del continente, con la existencia 
de l a  C .E .E .  FijCmonos que cualquier :tiercancía de u11 ecta- 
do europleo, que 110 sea  uno de los seis, a partir de1 1 . 0 '  kin 
eriiero de  I g 59, tendrá, respecto a otra similar de un país 
intégrante, una desventaja dc un diez por ciento superior da 
denechos d~ aduana. Surge entre dos países la OECE u n a  
discriminación cuya desaparición tiende a evitar la  Zona de 
Libre Camb5o. 
Se p'negunta RIax Ouin, e n  su ihteresan'te trabajo 
«I,'OECE et lle M ~ r c h é  Cc>mmun», p~iblicado bajo los aus- 
picios de' l a  OECE, quk ya qiie el Trataclo prevee no sólo l a  
admisión de nuevos estaclo.; rniembro.j, sino la simple asci- 
ciación con otro Estaclo o con una lTni6n cle E'stado.;, el 
lrorq~ié el i r  a una so1~1ciOn distinta creando un nuevo orga- 
nismo. D a  diversas razones qiic puedeii justificar esta pos- 
tura. L a  única nacihn eiiroy-a que ha  diclo una razGn d e  su 
actitud y que manifiesta se ve obligada a adopttar una solu- 
ción distinta de  La die la  Crniói~ aduanera, rluw in-ip~ica la Cn- 
rnll~.;dad Económica Europea, Iin sid.0 Gran Riletaña. Gran 
L wtañ3. n o  puede areptar que, dc  ilitc'gi-arsc drntro die la 
CEE, 10s países de ],a C'ori7monn,ca]th tiivieran ante Inglatmrn 
el mismo trato ariuan~ei-o que cualquier país tercero, ya quq3 
es virtualmente inposibl~e que el cr Rcino ITnido no conc~rl~i. 
a las importaciones procedentes de la Cornrnonwealth por lo 
menos un trato tan favorable coinu a la3 ~~re rcden tes  de E:i- 
ropa)) .  Por o t ra  parte el ineit1or:índuni britriniro en sus pun- 
tos I 4. 1 5  y I 6 indica que Ir):; p-rodiictos agrícolas dehe.1 
quedar al margen de  la zona de  libre carnbio. 
Esta  última postura resultaba tan tlifírili-i~ente supera- 
ble que virtualmente rlo cnlw cspcrar utia so1iicic;n sati,ta 
toria. El de los l)iohlc,ii,i; poclía. iicsol~ erie por 1171 
protocolo adicional, quc ea,tudiase, ya rcspe~tl, clc (;ran Breta- 
Iip,  coiiio resplecto de lo;; re5tantes p:ií-cs tlc la Zona o dr 
la U n i h  la posibilidad de una so1ui:ibri cnricorrlie. El segundo 
de ellor perjuclica a todas la:; naciones curopca; cuya balanza 
de  pagos busca ,ccluil.ibrio en sus esp1otacioiic.i agrícolas. Si 
se les priva de los clcineiito~ dr: su economía c~u:iclar;ii; en una 
situaci6~i des~eiitajosn. 
No cabe duda quie si la  cnti-ada pa.~ilatina cle (rada iiiio 
de los pí~!eij d~ la (3I<CE, iio int'egi-an.ies cl,c 12. C::S15, ( ! i , l i -  
tro de esta Coiriunidad, crearía ea cada. caso tlificultadc~s. !;a 
que las econoinías d'c cada uiio dc  iilloij, 211 r::lac:ióil coi1 12:; 
que hoy coristituyetl esta p1e:j~~:iii. I<ur«pa de lo:< S::ik, pu?ci i i~  
presentar aspectos divlergentc:;, 2s cicrto qui: cl conjunto de 
las tnismas 0froc.e uii cierto equilibrio qii'c ~>~crmitiria, sin 
grandes ii~odifica~cion.e.ii su adapíación a las fórmulas existen- 
tes ten el Tratado dc Koina. E11 cl fo:id-O C.5 dificil saber :;i 
la; razones que esgrinre Inglaterra tieiici~ un cont.:niclo ::-co- 
riónnco aut&ntico o uiia razhil p.ol.ítica; el. i~:> qwcier pactar 
mrís all;~ clle GIL$ sil coacepto tlc la :iob,eranía y In que re- 
presienta su Rled,eza. dciltro tic su si.itui11a cl,:: rh~iacivi ic~ oii 
1~0s püjs8t:i cl'c [a C(>111111011\\~ealth, pucliera Pzri~iitii.. 1,o.i E.;- 
tados, c«nio a \.cc,ev los hoii~l;rc.<, .ion cscla.i7cis tlc l u i  (:oil- 
c e p t ~ o s y  ol\,iclan jas rza.litiat1c.i. 1)cor ina.lpa.ra.tis qtic.[ló 1 : ~  
<:mb.eraní.a » europea. y l a  iiiglc.ia. si~ig~ilarnientc, n cl (:on- 
flicto d.e Suiez, y en esta tris'tii r1cliierid:rticiü d.: los c1:ílrii~e 
americanos. 
E l  trans.curso dcl l'ileríoclo transitorio in:itiluído 1>(ir e[ 
Tratado tl,e Rciina cla iiir respiro y un plazo cii los cstudic>s 
dc  esta zona, o de otras posih1.r.; sol~icioii!cs, ¡a. :~o:ii,ciAii ~ 1 í .  
Inglaterra pesa, cvicleiltcrnciitr, tl:>iiti-o [lcl ncilo clc 1 i ~  1>15( ' 15 
y buscará uiia, pmiclún concorde. n ser po.;ihJe, con los i . 1 -  
teneses geneial~cs curopti~oi;. SLsi-ín i-calincrit6 ti:ri'iblc cri , ) i t ;~  
sitii.aci6n al coiisicl~crli.r una esci:;ió-n (le S<urol>a. 
Ahora quc, cspi.c:ia~irlo iiiorlestaiu.eriti: nuc!i;tra liosicicín, 
n.o estiniam.o:j qii.6 la solucicín :;ea ii.cccsaria!l-ientc ,i!:l crnar  una 
Zona dc Librc Caiiibio bajo las rioriiias indic.¿?da.s por cl I<cino 
[!:nido. 
IAa OI<C:I+: ha toiiiadu bajo sus !ic>iiihr«~ el tral>:ijo t l ~  
estudiar posib1,cs solu~:ioii.c:;. La iiiisnia Orgaiiizas:l(;ri i.c,.uiio:-ii, 
e:ii su c< Rappci i-t :iur la l)o:;:;ibili.t¿ tl'iiistituii. ti:;,:: %( iii;:: (le 
1,ibrc ICchaiiglei cii I < L L I . ~ ~ ) c  », I~ul~l i ta t lo  cii enzio t l , i )  I 115  7, C I L I : ~  
si bien había. alcaiizaclo logi-us e\iclerites c ~ i  !a 1:a.i.c;~ clc Li- 
beraciGn d~e caii-iblos intraeui-op.eos? no podía rebasar ciertos 
lí.mites consei-i,a.rido, su eiiti-uctura n.ci~ial. Por ello en su labor 
se piesciital~a coii-io priiii«r<lia.l c1 r e s ~ o ~ ~ d c r  a la siguici-itl* 
cuestióri : si t6criic;iineilt,e cra 1si)siblc hacer fui-icionar uria 
zchiia clc lihre raii~h'io cii IS~~ri,jia. que ciiglol)asc a la IJción 
L/\clua~iera d c  los Seis y a !os 1-e:;taiitcs ~i:iein:>rc?s tlc la  OJ'CE. 
« Pai-a. los Seis (dice el Rappo-t de la í.)IS.C:IC) la ITnicín 
:lclunncr;~ coiistitul,,e un. aspecto d,e$1111 pro~,c::to nxís amhicio.;~, 
cual cs la creacicíii de uiia uilitjn ccoil<i:nica» y, se preg-uiita 
cl C:omit6 rle tr;ibajo cluc cnlite cl Itappoi-t, la rcgulacicín y 
rcafirn-iacicít~ iiurmal de las relacioiics coriiri-ciales cntrc loa 
países irit.cgranties de l a  Zona dc lihre cambio, y la  intei-dr- 
~>r~idcilcia cluc tlc clln res~dte,  ; n o  c:l?b:-r;í conducir a iinn 
ac.ci6i-i similar a. la. de  la l.Tnii>il Adubirra de los Seis? 
15sto es exa.cto, porclue de otra forina S-ería dar rcalitlatl 
:t la a.firinacicín cluc corricí por T3urnp;l cuando se afiriiiaha 
qiie los restantes paísc3.i cle l a  OTiCIC, con sil fórmula. purn- 
inciitc iiicrcan,til rlc abolición tlc tarifas  aduanera.^, resti-ic - 
c:ioncs cuan1itativa.s y determinadas incclitlaii r luc aseguiaicn 
la coiii~ct~cncia leal, y i-iacla ii~iís, cluci-ían las vciita.jas del 
~~~~~~~~arlo Coiiiúii sin iiiiigúri sacrificio. 
Oiiin, scfiafn qii'c el caiilino para un 1)rweso de estudio 
tlc .atlec-uacicíil lo d a  realizado el propio esclLi.c.ma ciell Tratarlo 
tlc J¿ciina, que puiito pc;r p ~ i n t o  puctIe ir adapt;íiido.s:e a las 
tlifererites neccsidacles y posibilitlatlcs clcl i-,esto c1.e los países 
eiiropeos. 
T'ei-o existe11 ~~roblernns que son cal-sct'erísticos dc l a  
Zona y que res~ilta1-i af.ectado.; eii cuanto ;iucdan iinp1ica.r u:i:t 
i~zlncitjn con los j7.aí.x~ de  la I;nióri. S'c trata de la clefini(,yl 
cle c<.oi-igeii v tlc los priidi~ctr).~, e:-i evitacitin tlc cluc mi:rcaiicías 
1)roc:edeiiies (le ~~aíscs  tei-~ci-o:i ~)~il:d~lii !,tigar a un TS,stado 
iniurii1)ri) (le la zona a. l-ra\-Cs (le otro, pci.tcnc?:ici~tr~ ü !a. 
CET': c:on 1)Crtlitln lni-a cl l ~ ~ n i ~ c r o  (lc c l e r ~ h o s  arancelario.;. 
S L I ~ ~ I I ~ : H ~ I O S  1)oi- c.jc111pIo 11112 jiliportaciGn (le Brasil con rlle;- 
tiao a N o i ~ ~ c g x ,  y que Nor~iegn ~).o.;ee i ina  rni:íf;t ac1u:iiieba 
ni5s alta qiic la coiiiú~i señ,-~latla por los Seis, en eYc caso 
de  na  existir un ccxitrc~l del origeii de los 131-orluctoc ,entrando 
dicha niercancía. por FI-aiicin. por ejeriip!~, y al no existir ha- 
rreras entre Francia y Norcega podia llegar a este idtimo 
país con una pdrdida evidente de derechos. arancd.arios. La 
solu<-icíri <le totlas estas cur:itiones plantea problemas difíci- 
les, !a q112 I o  cs el. ~;.cli#alar los c1.ericcho.s aplicables ,110 ya 
;I los 1"-odii.ctos acabaclos, sino a 10.5 1-nanufacturatlos en clis- 
tint,os estadosl tle la Zona (inc/k~iídoj: O no. los compnen.tcs tlc 
ia C15E) cr>n 111:itci'ias prima:;, o seriiifactu,rado:; proccclciii~.j 
cle países t~erccros. [Tliis tllc la:; .iolucionc2s propunstas, cri vista 
clc las clificuiiatl,~~ cluc plamt'ea la definición del origen, l ia  i;ido 
icü.iizacla por .el ininistro de Ilo~iiei-cio Exterior dc Italia, 
proposiicii>ii clci~oiiiiiiada. c< CarJi», en Iionor al nombre de 
su autor, cn la que preconiza una armonización dc las tn- 
rifas clc los ~xsisp:; d,c la. Zona, en la i!i1l)o:iib31M.acl de  Ikgar.. 
~ioi- princil'io i,iistitiicioiial, ,a una unificación de sus tarifas. 
Ida arnioniaaci6n~ de las r>.olíticas econríinicas, finaiiCiera;, 
1. sticislc~i tlc Ios pníses integrantes de la ioiia, si bien plantwi 
intlii(1:~l)lci ~)i.oblciiia.; rici es nienos cierto qiie su concxicín ha  
bid0 ~ L I \ (  : L ~ , I  cotno Lino c.le los fines propios dc  la Organira- 
t i ó n  por la OEC'IS, 1. cn el R ~ p p o r t ,  tantas veces citaclo, 
r lar:lliiciitle c\l>ciipr q u e  ( ( 1 ~  economr'as de los 11aíse.i de  la 
Ztriia llcgar,íii a ser cada veL i n h  clepkniliesitcs uno.; tlu: 
otros a ilicclida que desa@cezcan los obritrícul*oa a sus cain- 
bios. Scri  eciitoiiccs i-iecesario intituir una coordinacGn niá, 
e5tre.c-lia cntrc sus políticas eco11órnica.i y financieras para evi- 
tar cn pi-iiiier lugar las dificultades del establcciiniento de la 
Zona, y dc5pu6s las rlc su funcionamicnto » . 
Iguales l~rol~l~einasf y paicciclas ~;olucione.i 11a clc plante,ar 
la l i b ~ c  iii-c~i1:icicíti rlc personas, capitales y mercancías por 
los 1).1íici cle la Zriiia. 
Eii cu,iiito ri, la ,4griciiltui-n predomina el criterio di: 
c l u ~  i i o  ~)ii.c~lc s i- csclwítln, y cluc 1~ Zona dehc comprc~rvder 
tcidoi lo7 l)io[liit tos liioiru~-iclo:, 1)oi 10; paises mienihros. Cste es  
asin~i~rnt)  el criterio cul)iic.btci por el Grupo c!e Trabajo de la 
OECE cn el Kal)l)ort. 
Ser.í iieceiririo, ) :iií lo seliala el grupo, que c l r í u ~ d a ~  
de ~alvaguardi,l ~)rc)t't~jail deiiechui y sitiiaiiune~ especiales. 
Prnbl~eriia siiigul,irinente coriiplejo plantea la situación de 
la Comiiioiln ealth. 'Cle una parte si toclos los Doi~~inios  go- 
zan de  las niisnins prerrogativas #en cuantc a sus exportaciones 
.S a dei 
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a la  Gran Brctaiia, son distintos lo; tratos cliie éonceden a 
sus impoi-taciones procedentes de la misma. E l  rrigimen de 
prcferc iinios, concede, coino al'irina AIarc Ouin, 
vciitaja los productores brithnicos, plantea se- 
rios ~ ~ O U J ~ L I ~ ~ S  a n r r ) ~  :? supone carga apreciable para e l  
conjuni mía britinica. El Cm~krcio del Reino 
íinido ios rep1~esenta el cuarenta y cinco por 
ciento a e  su coinercio exterior. Supone pucs un scrio problema 
el (de erencias, la  situacihn .en quz puede quledar la 
iiiclustr rtadora británica respecto de los Tl&rninios de 
tener la  misma pneferencia de  los restantes países d e  Eu- 
i-opa, Iiace que e l  problema sea realmente arduo. Por otra 
parte conceder toclzs las ventajas a Inglaterra tanto respecto 
a su con~crcio continiental com~o respecto de sus dom'hios 
suponclria una situación de tal priviliegio que difícilmente 
~conforniaría a los deniás. E s  una situación especialisima por 
la cspei:ial configiiracibn de la Comi-ilonwealth. 
Otro serio problema lo plantean los pa.íses subclesarrdla- 
dos. Este problenla parece c~cluíclo respecto a la CEE'. 
Para sil eiitracla e11 dsta, se precisan una seria dic. acuerdos, quz 
incluso 1-Fre.c-leen lo; que pudieran implicar moclificación del 
Tratado, que e n  sí mismo elimina de antenlano dl estudio 
de posibles soluciones, pero no olvid.erno; que e l  mismor está 
vigente entre países de economía eq~~i l ibrada mientras que 
en los posibles integrante; de  la Zona esisten divergencias 
seiisiblemente acusada;. 
No puedlen ser abandonados los países s~desarroi l la-  
dos. El Tratado parece conced~er una dte ayuda 
denti-o del marco de  actividacles del Banco de inversioiies, 
pero l a  Zona tiene quce seíialar como fin primario una ayuda 
a estos países. 
Ida Zona es un proyecto, una posibilidad, pero sea h t a  
21 otra la salida que adopte el resto tlc Europa os evidente 
que tiene ciuc buscar forzo.samente la soliición que impida la 
escisió~l cle nulestro viejo continente. I,a pcqufcíía Europa no 
p~~ec le  s r ii l iL$ que el cair-iino que concliuzca a la realidad con- 
creta y IIciia de  Europa. I7 no olviclen los O N C E  restantes, 
que la Zona nada tiente que hacer sino 'es con~exionada con la 
U N I O N  ;lr*'lns Si1:IS 11 que su posici6n es infinitamente m&; 
de~v~eii l~~jcisa cl~icla, t i c  Cslos; y a iü llora tlc lioiicc coiid;cioiic.3 
pieiiaeil, que iio son sJlo ollo.5 a ~)uopc:)ii~erlas, iiio cluc dcbcn 
roiitar con que lu!; SEIS las ac'epten,' cosa que1 Iiasta el ino- 
mento parecen olvidar. 
Solain~enie unas, líneas para terminar cste trabajo cri ter- 
no  a la pocicidn clc nuestra patria aiitc eytc p r ~ x c s o  dc in- 
tegracihii económica clesarrollado en Europa. Es  iinj>o\ible eii- 
trar en su estuclio, por somero que sea. Pero ;í dcbini,os ha- 
cer una afirinacicín : es imposible para España, lo co?itl.zi.io 
sería siiicida, maiitlenersle a l  margen cle estos trahajoc. I l c n ~ o s  
permanecido durante iriuchos arios forzosnmente alejzdos, por 
la 'fuerza de  las circunstai-icias, del concierto europeo. Todo 
parece indicar la próxima iricorporaci611 dc nuestra patria a 
los a rgaiiisiiios cle coopkrxi6n runtiiicntal. Esparia, eri el 
sentido absnluto, total tle la  palahia, est;í interesada por lo.< 
p~oblemas europeos. 
Dlesde todos los sectores, oficiales o l>articiilarec, se Iia 
estudiado con interds, con preocupado interés, todo el clcsarro- 
Il,o de estas últiinas fases intcgratoi-ias. E n  csta ocasibn sc 
ha trabajado seriarnente. No todo han sido Ta~7orab'le.i, 
pero dentro de lo dihcorclante \(;lo es rle lamcntar posturas 
que par lo absurdo cle sus prol,uesta< haceti dudar so'brc su 
siiiceridad. 
IIabr'í sectores qrie ~atle7rar-1, rli16 diida cabc, de ser 
un hecho nuestra incorporaciún a las instituciones eiiropcas. 
Peno serán más los beneficiados. t'or70saniente tendrA cliic 
inodificar5e niicstra política econóinica, que si hei~eficiosa en 
en d g ú n  mo~neiltn, res~ilta inadcriiada en el ac t u d .  r)irigi~, 
no cs infervenii-, y el initer~eiGr no ( [ u i e r ~  diirir que 3 0  di- 
rija. 1<1 Irlaestro Jianucl tTe Torics c1aiiial)a en su prcílo- 
go, a su propio libro, Juicjo de  !a Actual Política 15conómica 
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Española (Aguilar, pág. XI j . .  . «vengo iiisisticn';lo, desdc ha- 
ce años, en la necesidad de coordinar la polítira económica 
(española). . . cuya solución implica u.ia raclical ieforrma o, 
mejor dicho, una rwonstruccióri de  todas iiucsti-ar; institu- 
ciories 1 , .  
COMERClO ESPANOL: PORCENTATE POR ZONAS 
Mercado Común, sin posesíoncs 
h/Iercado Coiníin. con poseaionrs 
Area libre cambio ( M .  Comíin) 
Canadá y 15'4 
Area Esterlina 
Iberoam6rica 
Otros palscs 
Fuente: Estudio Económico Ranco Central, 1957. 
(Jon tirniclez, coi1 contradiccioiies, Espalia canina estns 
primeros pasos prwuropeíctas. Es la consecuencia natural 
de su propio d~estino, Antk eUa sc abre11 dos iiictig;iiitas, una 
l a  tle la Comunidad 1Zconóinic:a Europca cuya vida y a  ha 
rnir+emzaclo y que tiene Iioy una r d i d a c l  imliscutible. Su in- 
corl9oi-aciGn no, deplenderá en su día sdio de su voluritaíl, sino 
@ las propias fbrmulas establwidac en el Tiatatlo para arl- 
misicín de nu@\~os mieriibros y que no ion ni fleijbSd5 'ni 
ciertaniente fiiciies. Pero antcs, ticilc que salvar el paso dc 
la OECE,' sin cuya admisiGn previa es iniposiblc todo intento 
intcgratorio. La segunda incógnita es la Zona clle Libre Canibio. 
Esta es absolutamente incGgnita porcluc n i  siquiera es posi- 
ble que se cree. QuizAs por esta  raz6-n algunos sectores 
españoles se muestran decididamente partidarios de t5sta an-  
Iuciún ( ? ). 
La Zona de Libre Camblio es denominada por X'auricc 
Allais c r ~ i ~ o  difíciln.i,entie realizable dcsdc cl  puilto de vista 
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tSciiico, e iiicoii.cci,ibIc desde el purito de vista político, izo 
es, prosigu:e, inás que una tentativa (18~ la Gran Brctaiia. para 
coiitrolar tlcstlte fiiei-a .c'l .2stabl~wi~~iiento rlel b4crcadci Coriiún. 
J-a i-c.nlitl~ar1 c5 clue ectriii aiiri siii fijar a113 tr:i.zos? ha tz- 
nido variabilitlñtlcs y Iiastn cl 1:roiiieiito no sí)ri iii;í:; clu,e una  
serie il,c ~i-cil)o.siciun~cs CILIC \~crdadcram(~~i te  iio tiencii iicc-.c::i.- 
dad cle i!ir iii:c\:o oi.g,-inisiiio rluc :us fha.liclaclcs podrfan. 
ser cuiiil>ilitla.s ;iiiiltliaiii@iiit ctcnti*o rlci inai-co dc !;L. O E C ~ .  
Pero cstn I ~ I ~ S I I I ; L  Org-a~lizaciOrl 1105 ha  dci1in;;tratlo i.luc in;ís 
21.2 dc  ~ s n  1c.ic,i-l11 Iiiiiitc ccsulta. ir icíif~1.7. 1 )e o-i-1-;i I I I ; I  11:-i-;l. hiil)ii>ra 
sido iiiriccc:i;i.ii:i la crcaci<;~i de la <:ICE. 
Insistiirios, Lspalia cat:i fnrzocaiiieiitc \-~IILuI;L.I;L ;1 I;uI-o- 
pa, por I-iistnria, po r  ilcstino. poi- sitii:~ciAn gcogi-:ífic-;l. L . ~ z ! . J ! ~  
sentiineiitalca coii otros 1~iíc;e:; r> crin ntr-;r.s znrins: ;i !:~ii rl1.ic 
ncis scntinios c:il>iritiialii-icliZti \:iiicril~adoi, rio cl,r:l>eii ccl~ii\-cr- 
cartlns cli:ir~to ;l. IILICY~¡-O ~ J I I I I C ( ~ ~ : I ~ I >  p ~ ~ r ~ ~ i ~ i i - .  1)or 1 1 0 ;  ( I c c ~  
a ilucstro ]i'cl~iii,iiiciit~c Pi.c:~btit~. Con :-Sta itl\;:a, c.la\.:iil:i Iiasta 
el tii&trinci, esforc-Biiirviins ,por dar scntii.!~ y ~-c;!liti:i(: ;l I.ILIC??~-n 
destiiio cuiolico. 1 .o t l i f í c . i l .  .ic.i.;í 1:1 <-i:!i~irrii~o, lri t l i . i i~ ; ic ;  , i * i . ; í i  
fkii. bajo 1,:) 1)i'ol)ia Ciicrza d c  la. \ itln, tlc jiiu.cstra 1-ii.la ciurcJpi+a. 
